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RSUD Dr.Soctomo Surabaya mcrupakau sarana pcnycdiaan fasil i t;~s terhadap 
keblltllhan bidang kcschatan. Kcbcradaannya sangat rcprcscn tatif bngi nwsyarnk<~t 
Surabaya dan sekitarnyn. Opt;nwsi ant~garan yang tcrjadi p:tda proy1:k pembangunan 
gedung RSUD Dr. Soctomo Tnhap IV perlu dilakukan karcna terdarat anggnran dana 
yang scmcstinya tidak dipcrlukan. Olch karcna itu dalam lllgas akhir ini pcnul is 
mcncoba umuk mengoptimalkan biaya anggaran dcngan mencrapkan Rcknya~a Nilai 
terhadap proyck tcrscbut. 
Penerapnn rekaynsa nihi dilakukan dengun cara rnelakukan proscdur rencana 
kerja rckayasa nilai ( Value Engineering Job Plan) yang terdiri dari : tahap informasi, 
tahap kreatit: tahap analisa, tahap rckomcndasi, dan mermrik kesimpulan. 
Dengan mencrapkan ro.:kayasa nilai tcrhadap proyek tcrsebut. rl:dapa. 
penghematan anggaran biaya scbcsar Rp 233.579.370.59 ( Dua Rat us Tiga Puluh l'ig< 
Juta Lima ratus T~.ojuh Puluh Scmbilan Ribu 'l iga Ratus Tujl!h l'uluh Rupiah Lima 
Puluh Scmbilan Sen) atau67.72% (Enam Puluh Tujuh Koma Tujuh l'uluh Dua Persen) 
dari 3(tiga) jenis pckcrjaan Jinding ruang toilctJpantry, pintu kayu. jlintu alummium 
panii kayu. 
Kala kunci : Rekaya.1a 11ilai. gt'tl:mg rrmrah saki! 
~TA PENGANTAR 
KATA PENGANTAR 
PuJ• syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunial\ya. sehingga 
penulis dapat mcnyclcsaikan pcnyusunan tugas akhu ini. Tugas akhir dengan judul 
Penerapc111 Rekayasa \'ilat Pada Proyek Pembangwra11 Gedung Rumah Sakit Umum 
Daerah rRSl'DJ Dr.Soetomo Surabaya mi disusun sebagai persyaratan untuk 
melengkapi kurikulum pcnd1d1kan tingkat saljana ( S-1 ) pada Jurusan Teknik Sipil. 
Fakultas Teknik Sipil dan Pcrcncanaan. lnstitut ieknologi Sepuluh :-Jopember 
Surabaya. 
Alas bimbingan, masukan, bantuan dan dul.amgan dari berbagai pihak dalam 
penyusunan tugas akhir in i, pcnulis mengucapkan terima kasih yang scbcsar-besamya 
kcpada: 
I. lr. Re1110 lndryani,MS scbagai doscn pcmbimbing yang telah memberikan 
bantuan dan ara han dalam mcnyclcsaikan mgas akhir ini. 
2. Dr. Jr. l)joko Lntung sclaku doscn wal i pcnyusun. 
3. Jr. lndrasurya 13. Mochtar, sclaku kctua Jurusan Teknik Sipil lnsti tul 
Teknologi Scpuluh Nopcmbcr Surabaya. 
4. Seluruh rekan-rekan scna jajaran staf dan karyawan Teknik Sipil ITS 
Surabaya. 
Penuhs ben•saha mcnyclcsaikan pcnyusunan tugas akhir ini dengan sebaik-
baiknya. 1\amun pcnulis juga mcnyadan bahwa tugas akhir ini masih Jauh dari 
scmpuma. Sumbangan saran dan krilik yang mcmbangun sangal diharapkan penulis 
dalam memberikan kcscmpurnaan pcnyusunan lllgas akhir ini. 
Akhir kata pcnulis berharap agar 1ugas akhir ini dapa1 membcrikan manfaat 
~ebesar-besamya bagi pcmbaca dan rckan-rckan Teknik Sipil pada khususnya sena 
kemajuan1 ekmk Sipil di tanah a1r pada umumnya. 
Surabaya, Nopember 2003 
Penulis 
UCAP AN TERIMAKASIH 
YON I T HAN K'S TO : 
• Allah SWT ata~ limpahan rahmat dan bcrkah-Nya selama kuliah di Surabaya ini. 
• JunJungan besar 'abt Muhhamad SAW 
• Ayah dan lbunda tcrcmta bcscna keluargaku (:VIas Ari. Mbak Danar. Mas Stgll. 
1\.lbak ung. \las \\'tgth.Mbak Hem1in sena Adiet.) yang telah memben moll\ asi 
dan dorongan scna berbagai bentuk fasilitas yang saya perlukan selama ini. 
• Pak C'hns (Yang selalu mcmbcri scm an gat dan dorongan untuk cepet menyelesaikan 
kultahkLt) 
• Dinda Rma alas cinta, pcrhatian, bantuan dan semua yang telah diberikan sehingga 
tugas akhir ini bisa sclcsai. 
• Kcluarga BOTOF.L plat AG, Mas Alim, Mas Yoyon Mas Wahyu. Mas Andri.Mns 
Sonny, Mas Bondan alas scgala canda tawa ccrianya yang telah mcmbantu 
menghilangkan stress dikala semua tugas menumpuk. Terimakasih alas scgala 
bantuan yang telah dibcrikan kcpada pcnulis. 
• Malllr suwun kagcm Mr. Budi, Pak Agung, Bu Widya, ~las Heri PT PMA dan 
segenap rekon rekan kcrja di PT TRJ Mr.Dar, Pak Pur, ~lr.Ary, Mr.Sien-sicn.Mr 
Jhony.M.ts Udm.Humim dan special friend Mas Anugrah dan Mr Seccurity yang 
selalu menemaniku ngc-gamc dtkantor dan selalu mcmberiku semangal un1ul.. 
bekerja. 
• Segenap pcndukung khususnya para mesin-mesin melekek'an(komputere Mas 
Yoyon. ('.las \\ ahyu. Dil.. Karpel. Kirun. komputer kantor dan komputerku dhewe) 
scna mesm-mcsm pencetak(matur suwun suangeL Printer BJC 2000 SP punyake 
Mas Yo2n. BJC 1000 milik Dik Karpel) matur suwun yo!. 
• Keluarga besar D _SIGJ\, 1-tarax scna scluruh angkatan 98'yang selalu kompak. 
tcrimakasih at as segala dukungatmya. 
• Special Fnend Kirun(yang slalu ngasih info jadwal asistensi, ir. Didik Slamet. lr. 
A wan. Karpel, lr. FeJTy(Si Bos), Pak Dhe Tiyok( Yang Slalu ngasih semangat). 
• Semua rekan - rckan di Jurusan Tcknik Sipil ITS. 
• Dan semua pihak yang tcrlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan 
tug:1s :1khir ini. 
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1.1. Latar Bclaknng 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Seiring dengan bcrtambahnya kebutuhan akan keschatan yang ada di Indonesia, 
bertambahnya akan sarana infrastruktur kcschatan. Salah satu untuk mcmcnuhi akan 
keseh<'.tan maka sangut pcrlu ontuk mcmfasilitasinya, salah ~atunya adalah pengadaan 
infrastruktur yang mcnunjung kclancamn akan kcbutuhan tersehut yai tu dibangunya 
suatu rumah sakit. 
Sckarang ini sudnh banyak nunah sakit yang didirikan baik olch pihu!-. swast:t 
maupu11 pihak pcmcrintnh, na11n111 kcbcradaan nunah saki t yang fas1litasnya cukup 
lengk>lp jarang sckali ditcmukan. Bcrawal dari hal tcrscbut Pcmerintah Dacrah Kola 
Surabaya berupaya umuk mcmcnuhi kcbutuhan suatu sarana infraslrliktur kcschatan 
dengan dibangunnya suatu runmh sakit yang iasi litasnya sangal lcngkap. Kcbut;lilUI\ 
akan s:.rana kcsehatan ini dircnuhi c.Jcngan rcn~bangunan ;umab saki! yang eli wujuclkan 
dalam Proyek Pembangunan Gcdung. Rawat !nap Utama l'avilyun RSUD Dr. So~;lomc 
Surabaya Tahap IV. 
Salah satu samna untuk OlC\\ qjudkan sumu rumah sakit yang hcrkua;ir:lli tinggi 
dalam memberikan pcl~yanan yang baik kc koosumen ac.Ja!<'.h dcngan dircncanakannya 
suatu bangunan gcdung yang dapat difungsikan secnra optimal yaitu bangunan gcdung 
yang seluruh item b:mg.unannya dapat mcmcnuhi keguilawl dari fungsi nunah :-akit 
sccara optimal. 
Gntuk mcmcnuhi d:m mcwujudkln kcbutuhan tcrs.:hut pcrlu 3clanya scsuatu hal 
yang pasti yaitu adanya pcndanaan. Dalan1 pcngruuaan dana y:mg t~rsedia S<Jngat pcrlu 
dipcrhatikan schingga tidak mengalami pcmborosan ata!.l penggur.aan dana yang 
tidai< scsuai. dalam urti tidak terjadi pemhuangan uang 1mtuk sesuatu hal yaug tidak 
diperlukan. Tcrkadang dulam pcrcncanaan sualu gedung terdapat unggaran-anggrar1 
biaya yang tidak dipcrlukan atau tidak pcrlu dianggarkan karena tidak scsuai dari 
fungsi ulama pcrcncanaan. Salah satu dari hal tcrscbut tc~jadi da lam p.:rencanaan 
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pembangunan gcdung Rumah Sakit Dr. Soctomo Surabaya Tahap IV dimana terlihat 
dalam anggaran biaya dalarn dcsain pcrcncanaan. 
vntul.. mcngoptimalkan pcnggunaan dan:! schingga r.tcncapal tujuan y.:ng 
dikehendaki adalah dcngan mctodr rckaya~a nilai. Mc10de rekayasa nilai terscbut 
didefinisikan olch l.arr, W. Zimmerman dan Glen D. Han (i?82) paJa buku Value 
Enginccri.1g : A Practical Approach fvr Owners. Designers and Cuntmclors adalah 
suatu teknik pada manajcmcn dcngan mcngr,unabn pt•ndckatan sistemati~ untu'-
mcndapatkan kcscimbangan fungsi tcrbaik anta~ hi;~ya. keandabn dan kualitas dari 
suatu proyck atau produk. dca,gan cara mcngidentilikasi dan memhuang biaya-biaya 
yang tidak dibutuhkan. 
Mclalui pcnggunaan rekayasa nilai diharapkan hahwa pcnggunaan dana untuk 
mewujudkan kebutuhan ntus suatu pcmhangumn proyck akan mcncarai titik optimal. 
Suatu proyck apabila mcncapai hal tcrscbut akun membuat keuntungan tambah bagi 
owncr/pcmilik proyck juga kcpuasan b3gi c.wncr. kontrak(or scrta konsumen yallg ;\kan 
menikmati has il yang optimal tcrscbut, tanpu mcninggalkan ni lai fungsi, tujuan. 
keanualan serta kualitas dari proyck tcrsebul. 
Dengan melihat kontlisi pcrckonvmian Indonesia saal ini yang mnsih dalam 
keariaan krisis monctcr yang diikuti rlengan naiknyn harga-harga banmg khusu~n:-'n 
harga material bangunan. maka pcnggunaan rekaynsa nilai pada pcmbangunan suat\1 
proyck akan sangat banyak mcmbcrikan keuntungan. Penulis berusaha untuk 
men.:rapkan aplikasi rckayasa nilai pada proyck Pembangunan Gcdung Rawat !nap 
lJtanm Pavil) un RSUD Dr. Soctomo Surabaya. schingga akan dipcrolch pcnghernatan 
dana dengan hnsil yang cfisicn dan maksimal bagi proyek. Pemilihan pada proyck 
Gedung Ra\\at lnap Utama Pavilyun RSUD Dr. Soctomo Surahaya dilatarbclakangi 
oleh adanya masalah-masalah padn pclaksanaan desain se11a rencana desain konstruksi 
yang dibuat olch konsuhan pcrcncana. Mcrupakan tugas konsultan rekayasa nilai untuk 
menj~min dan meyakinkan pcmilik hahwa setiap proyck dapat mencapai efisiensi dan 
penghcmatan biaya mclalui pcncrapan program rckayasa nilai. Dalam pcnulisan Tugas 
Akhir ini pcnulis mcncoha untuk mcnganalisa studi ka.<.us tcrs<.:but yang sebaiknya 
dilabanakan dalam tahap pcrcncanaan scbclum proyck tcrschut ditendcrkan. 
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1.2. Peru rnusan masalah 
Bcnhts<Lrkan Jatar belakang yang tclah dijelaskan sebelumnya terdapat suatu 
pennasalahan yang perlu dikaji yaitu bagairnana penerapan rekayasa nilai dalarn 
mengidcnufikast biaya pada pckcrjaan proyek Gedung Rawat !nap Utama Pa\'llyun 
RSUD Dr. Soctorno Surabaya untuk mendapatkan anggaran biaya yang paling optimal 
tanpa mcngurangi aspek fungsi, kualitas, kchandalan serta tujuan awal dari proyek 
tersebut. 
1.3. Tujuan 
Tuju<m yang ingin dicapai dari penulisan Tugas Akhir ini adalah melakukan 
analtsa rekayasa nilai unt1.1k ditcrapkan pada proyek Gedung Rawat !nap Utama 
Pavilyun RSUD Dr. Soctomo Surabaya. 
1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam pcnyusunan Tugas akhir ini adalah scbagai bcrikut : 
I. Proyek pembangunan Gedung Rawat !nap Utama Pavily1.m RSUD Dr. Soetomo 
Surabaya tersebut tcrdiri dari cmpat tahap, sedangkan obyek analisa yang akan 
dilakukan rckayasa nllai adalah pekedaan yang dilakukan pada tahap empat 
dimana pckcrjaan pada tahap tersebut meliputi sisa pekedaan persiapan. sisa 
pekcrjaan struktur. pekerjaan arsitcktur, pckerjaan elektrikal. Desam awal adalah 
dcsain yang dtbuat oleh konsultan pcrencana. 
2. Anggaran btaya dan harga satuan dian1bil sesuai dengan data yang ada pada 
Rcncana Anggaran Biaya (RAB). 
3. Data metodc pclaksanaan proyek diambi l sesuat dengan data yang ada pada 
rcncana kcrJa dan syarat-syarat (RKS). 
4. Tidak memperhitungkan fcctb iaya tim rekayasa nilai 






2.1. ~letode Reka)asa ilai 
2.1.1. mum 
l;ntuk mcnghidupkan b1snis dibidang konstruksi yang sedang terpuruk sekarang 
1111 diperlukan manaJemen yang baik dalam menjalankan, mengelola. maupun 
mendesain suatu proyck. Karena minimalnya kebaradaan dana yang dialokasikan untuk 
bisnis konstn1ksi rnaka dalam mengalokasikan dan harus dicennati secara teliti, apakah 
dana tersebut Ielah dialokasikan sesuai fungsi yang bcnar atau tidak. Karena itu 
diperlukan pcmikiran yang cukup krcatif dan perhitungan teknis yang tinggi Ullluk 
mcngatasi ha l terscbut. Pcmikinm yang k.reatif tersebut menjadikan keterbatasan yang 
tcrpdi didalam dunia konstruksi menjadi tcratasi. Sehingga Jnasalah-masalah yang 
bt::rkembang scpcrti pcningkatan pesat biaya konstruksi dari lahun kc tahun, suku bunga 
perba.nka11 yang cukup tinggi tcrhadap dana-dana yang dipergunakan, meningkatnya 
laju inflasi sctiap lahun. kekurangan dana atau biaya untuk pelaksanaan pembangunan. 
kernajuan tcknolog1 yang san gat pcsat di mana sering dijumpai bahwa hasil perencanaan 
dan mctode yang dipakai jauh tertinggal dengan scientific progress itu semua bisa 
teratasi . Untul. mcndapatkan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan dana yang tersedia. 
dapat dimanfaatkan usaha untuk mcncapai fungsi utama yang diperlukan dengan biaya 
scJmmmal mungkm. lni adalah usaha dari rekayasa nilai melalUI pendekatan secara 
sistcmatis dan tcrorganisasi. 
2.1.2 Pengcrt ian Reknyasa 1'\ilai 
Dalam proses kerja rekayasa nilai selalu dikerjakan oleh komunitas yang 
terbantuk dam wadah tim yang disebut tim rekayasa ni lai. Cntuk mewuJudkan 
pcmikiran kreatif yang diapl ikasikan melalui dalam metode rekayasa nilai dipcrlul.an 
kesepakatan ani dari tim. Ketidaksinkronan antar tim rekayasa nilai akan mcnjadikan 
arti lain dalam membuat analisa yang tcntunya akan berdampak pada basi l pemikiran. 
Oleh karena itu pcrlulah dibuat suatu kesepakatan ani dalam memahami apa itu 
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rckayasa mlai sehingga dalam pcngambilan keputusan dari pemikiran kreatif tersebut 
ttdal.. mengalamt suatu kcsalahan. 
Pcng~ruan tentang apa yang dimaksud dcngan rekayasa nilat senng mcncul 
suatu istilah. baik isulah teknik maupun non teknik dikenal dan berkembang secara luas 
dalam masyarnkat tanpa diketahui secara jelas ani dan maksudnya. Penafsiran istilah 
yang beragam mcngcnat istilah itu sesuai dcngan persepsi dan kemampuan intelektual 
dari masing-masing pihak dalam masyarakat akan menimbulkan konflik yang cukup 
scrius jika pihak-pihak tcrscbut saling berhubungan dalam suatu ikatan kerja karena 
tidak adanya kcsama;m pandangan dan bahasa mengenai berbagai masalah yang timbul 
didalamnya. Pengertian dan pcmahaman yang seragam mengenai rekayas nilai mutlak 
dipel'l ukan diantara team rekayasa nilai dan pihak-pihak yang terkait agar diperoleh 
hasil kerja rekayasa nilai yang sesuai dengan kebutuhan berdasrkan prinsip dan mctode 
yang t epa1. 
O'Brien di dalam Manajemen Konstruksi Profesional karya Batrie dan Paulson 
( 1984) rnenyatokan bahwa hilnya ada sekitar separuh dari perancang dan kontraktor 
dalam bidang mdustri konstruksi yang tclah memahami pengcrtian rckayasa nilai dan 
hanya ada satu pcrscn saja yang tclah mcnerapkan teknik-tekniknya dengan pcnuh 
kesuksesan. 
Ylcnurul La\\ rece D. Miles rckayasa nilai adalah suam sistem yang digunakan 
untuk mcngidemilil.as1 dan membuang faktor-faktor yang menyebabkan biaya-btaya 
dan usaha-usaha yang udak mcndukung mjuan fungsi utama dari suatu produk. proses 
atau jasa dengan earn dibcrikan pcmlaian fungsi pada penampilan . mutu. b1aya dan 
sebagainya. 
Rcka~asa nilai mcnurut Alphonse J.Dell'isola didalam bukunya menyebutkan 
bah\\ a rckayasa mla1 adalah scbuah teknik dalam manajemen yang menggunakan 
pendekatan sistemaus (a sls/emalic approach) umuk mencari keseimbangan (balallceJ 
fungsi terbaik antara bcaya , keandalan dan kinerja sebuah produk atau proyek dengan 
mengidentifikasi dan rncngcluarkan beaya yang tidak diperlukan. 
Ada tiga macam teknik yang dilibatkan untuk mendapatkan hasil yang optimum 
dari suatu proyck, mcnurut LaiTY W. Zimmennan,P.E. dan Glen D. Hart ( 1982) 
dijelaskan bahwu tiga metodologi dan prosedur itu adalah Value F:ngineerillg yai tu 
menguraikan scbuah studi mcngcnai ni lai pada sebuah proyek atau produk yfmg 
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dikembangkan dengan mcnganalisa bcaya sebuah proyek se.suai dengan yang sedang 
didesain. l'al11e wwlr.m yaitu menguraikan sebuah studi mengenai ni lai dari sebuah 
/ -proyek atau produk yang telah dibangun!di>desain dan menganalisa produk terscbut 
untuk melihat apkah dapat dtperbaiki, dan- metode yang ketiga adalah l'al11e 
management yaitu suatu tcknik untuk mengidentifikasi yang digunakan dalarn seluruh 
pckc!Jaan mengenai nilai . 
Rckayasa Nilai menurut Larry W. Zinunerman,P.E. dan Glen D. Han (1982) 
merupakan suatu tckmk penghematan biaya dengan menggunakan pcndckatan 
sistcmatis umuk mcndapatkan keseimbangan fungsi-fungsi yang terbaik antara btaya . 
kekuatan dan pcnampilan suatu stuktur bangunan pada sebuah proyek. 
lman Sochano ( 1995) pada buku Manajemen Proyek Jilid 2 : Dari Konsepl!lal 
Sampc11 Opera.ltonal menjelask<ln bahwa value engineering dalah usaha yang 
tcrorganisast sccara sistematis dan mengapl ikasikan suatu teknik yang telah diakui. 
yaitu tckn ik mcngidcnti fl kasi fungsi produk atau jasa yang bertujuan memenuhi fungsi 
yang dipcrlukan dcngan harga yang terendah (paling ekonomis). 
Pcngcrtian dan pcrnahaman yang seragam mengenai rekayasa nilai sangat 
dipcrlukan di antar.t i! ITI rekayasa nilai dan pihak-pihak yang terkai t agar diperoleh hasi l 
kerja rckayasa ni lai yang optimum, sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pri nsip dan 
metodc yang tepat. 
Pcngcnian rckayasa nilai sendiri adalah suatu metode analisa yang setiap tahap 
bcroricntasi pada fungsi dan kegunaanya. Pengenian selengkapnya mengenai rekayasa 
nilai sebagaimana dikutip dan Ztmmerman (1982) adalah seperti tersebut di bawah tnt : 
a SISiems oricmed 
Rckayasa nilai adalah suatu teknik yang menggunakan rencana kerja (job 
plan) untuk mcngidcntifikasi dan menghilangkan unnecessary cost atau 
biaya yang tidak diperlukan. 
b. Mulridiciplined Team Approach 
Rekayasa nilai adalah suatu tcknik penghematan biaya produksi yang 
mclibatkan pcmilik, pcrcncana, para ahli yang berpengalamaJ1 di 
bidangnya masing-masing dan konsultan rekayasa nilai. Jadi pekerjaan 
rckayasa 1il ai adalah kerja suatu tim, yang anggota-anggotanya berasal 
dari bcrbagai kalangan dan disipl in ilmu, bukan kerja individul) 
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c. l.tje Clde Oriented 
Rckaya~a nilai berorientasi pada biaya daur hidup. 
Rekayasa nilai bcroricntasi pada biaya total yang diperlukan selama proses 
produkst scrta opumasi pengoperasian segala fasilitas pendukungn)a 
d. A prot·en Manugemelll techmque 
Rekayasa nilai adalah suatu teknik penghematan biaya yang tclah tcrbuku 
dan terjamtn mampu menghasilkan berbagai produk yang bennutu dengan 
biaya rcndah Jadi rekayasa nilai, sebagai teknik yang dirckomcndastkan 
olch para ahli, telah dibuk1ikan hasil-hasilnya pada praktek di lapangan 
oleh para praktisi. 
e. Fung1i011 oriemed 
Rekayasa nilai bcroricntasi pada fungsi-fungsi yang diperlukan pad a setiap 
llem maupun sistcm yang di tinjau un tuk menghasilkan nilai prodttk yang 
diinginkan. Fungsi. scbagai sebuah oricntasi dalam rekayasa nilai , 
diterjemahkan kc dalam bentuk analisa fungs i dalam salah sattt langkah 
dalam tahapnn rcncana kcrja rckayasa nilai. y 
Zttnmcmtan ( 1982) lcb ih jauh mcnjclaskan pengertian rekayasa nilai dalam 
bentul-. yang lain ya itu: 
a. Design Ret'WII' 
Rekayasa nilai tidak dimaksudkan unmk mcncari-caritmcngorcksi 
kesalahan yang dibuat pada tahap desain dan juga tidak meninjau ulang 
perhitungan yang desainer 
b. A Chcape11i11g Process 
Rekayasa nilai bukan suatu proses untuk mcnurunkan harga yang 
mcmangkas btaya dengan mengorbankan keandalan dan kinclJa dan 
produk yang dihasilkan, akan tetapi masih harus mengendalikan dari 
J'ungsi yang scbenamya. 
c. A Requireml?nl Done On All Destgns 
Rckayasa nilai bukan ketentuan yang harus ada didalam setiap desain 
untuk mclakukan suatu kcharusan mcngerjakan semua desain 
Karena hal tersebut disebabkan oleh adanya ketcrbatasan waktu dalam 
melaksanakan peketjaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk 
.. t\U\ Pf;liitJliUSI.,.,..., ., .., 
'"'"'TITill Tl::,..l"<hO!JI 
s 
rnclakukan perbandingan dengan altematif lain di luar yang dikuasainya 
dari pihak pcrcncana. 
d. Qua/it_! comrol 
Disebut dcmikian karena rekayasa nilai lebih dari sebuah pengendalian 
muttvatau kontrol kualnas untuk meninjau ulang status keandalan scbuah 
produk dcsam 
2.1.3 Kon~cp Rekayasa Nilai 
Untuk merapakan suatu sistcm dalam suatu pemcanaan harus dimengerti tentang 
filosophi da!>ar dari teknik apa yang akan d1gunakan. Oleh karena itu perlulah diketahui 
mengcnai unsur-unsur yang mcnjuang utama yang digunakan untuk aplikasi metode 
tersebut. Dalam Rekayasu l'\'ilai mcmil iki tcrdapai unsure-unsur utam yang mendukung 
suatu proses untuk mcnganalisia suatu pcrmasalahan. Menurut Dell'lsola (1975). ada 
unsur lltarna dikenal sebagai Kay Element of Value Engineering. 
unsu1· utama tersebut nntara lain scbagai berikut : 
I) Annlisa Fungsi (Fr111c1ion Analysis) 
Anal isa fungsi adalah mctodc dalam Rekayasa "'ilai yang digunakan untuk 
mcmbantu mengidcnti fikasi item permasalahan yang ditinjau. Mengidentifikasi 
fungsi-fungsi yang tidak diperlukan atau fungsi-fungsi yang mengalami 
pengulangan. \1cnganalisanya kcdalam perbandingan cosLi worllr yang 
menunjukkan tingkat keberadaan beaya yang tidak diperlukan Analisa ini 
selalu berdasar pada fungs• atau kegunaan terhadap keseluruhan 1tem yang 
ditinjau. 
2) 1\letode Pembiayaan (Cost Model) 
Mctodc ini mcnganalisa desain, spesifikasi dan lainnya yang dapat 
mengidentifikasi pcnghanatan beaya melalui perbandingan basrc coli dan 
aCirwl cost. Model pembiayaan adalah alat untuk mengatur dan membagi biaya 
kcdalam fungsinya sehingga dapat dengan mudah mendefinisikan dan 
mcngLLkur. 
3) Biaya Siklus Hidup (TI1e Life Cycle Costing) 
Digunakan sebagai cara untuk memberikan perkiraan anggaran dari sctiap 
pcmccahan yang dapat diberikan. Biaya sik lus hidup digunakan un tuk 
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menga\'aluasi sccara f9nomis dcngan menghitung seluruh beaya yang rele1 an 
sclam jangka waktu investasi. 
4) I eknik Sistcm Ana lisa Fungsi (Function Analysts ststem Technique) 
Cara yang sistematis untuk mendapatkan seluruh metode yang tcratur dan 
proses pekel)aan yang kompleks. Dengan demikian setiap pennasalahan )ang 
urnbul dapat dengan rnudah dicarikan penyebabnya umuk selanjumya dapat 
dicankan Jalan penyelesaiatmya. 
5) Rcncana Kcrja Rckayasa ~ilai (Value Engineering Job Plan) 
Pengaturan dan pcndckatan yang sisternatis adalah kunci utanJa studi rekayasa 
nilai yang bcrhasil. Oleh karena itu studi ini harus dikerjakan dcngan suatu 
rcncana kctp yang matang dan efekti f. 
6) Berti kir Krcati f (Creative Thinking) 
Dalam mcngadakan <l11ali sa dibutuh.kan suatu bentuk pemecahan pennasalahan 
yang bcrsumbcr dari pola fakir yang kreatif. Karena hanya dcngan cara bcrfikir 
krcati f. pcrmasalahan-pennasalahan yang muncul dan sui it dicankan 
pcmecahannya. 
7) Biaya dan Harga (Cost and Worrh) 
Dalam rckaysa nilai dua variabel ini dibedakan dengan jelas. Hal ini berluJuan 
untuk mcmpcnnudah ana lisa yang a.kan dilakukan. 
8) Kebtasaan dan Stkap (Human Dynamics) 
Pada suatu proses pekerjaan seting kali faktor kebiasaan dan sikap seseorang 
dalam hal mcnangani pennasalahan mempunyai peranan yang besar terhadap 
pengambilan keputusan. 
9) ~lanajcmcn Hubungan Antara Pelaku dalam Rekayasa nilai 
(.1/anaging the Owner/Designer/value cons11ltanl rela1ionship) 
Hubungan dan komunikasi yang baik antara tim Rekayasa l\ilai dengan seluruh 
unsur yang lerhbat adalah syarat mutlak lercapainya tujuan. Hal till JUga 
mcmb~rikan konsuibusi besar terhadap keberhasilan suatu proyek. 
Didalam anal isa fungsi rckayasa nilai terdapat pendekatan yang dilakukan hal 
tersebut dijelaskan Imam Soeharto (1995) dalam buku Manajemen Proyck bahwa umuk 
mengiden ti fikasi fungs i. pcndckatan yang dilakukan value engineering adalah dcngan 
membedakan pengertian antara ni lai (worth) dan harga (cos!) karcna: 
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l. Ukuran nilai ditcntukan oleh fungsi atau kegunaannya sedangkan harga atau 
bla)a ditemukun oleh substansi barangnya yaitu harga komponen yang 
mcmbcntuk barang tersebut. 
2. Ukuran nilm cenderung ke arah subyektif dan sebagaian besar tergantung 
kepada scbcrapa jauh pemilik dapat memanfaatkannya sedangkan biaya adalah 
berapa pcngcluaran yang berbemuk materi yang telah dilakukan untul.. 
mcndapatkan barang tersebut. 
Konscp rckayasa nilai sangat penting artinya untuk membuat suatu analisa agar 
mendapatkan hasil yang maksimal. Scperti yang dijelaskan ZimmemlaJ.l ( 1982). 
1erkadang suatau dcsain konstruksi sangat komplek untuk mendesain suatau poyek 
yang komplck dipcrl ukan suaiU pengalaman khusus dari orang-orang yang mempunyai 
keahlian dibidangnya. Karena keterbatasan hal tersebut maka akan timbul suatu 
pcmbengkakun biay<J yang tidak dipcrlukan u1mecesswy cos1s. Dalam suatu study tclah 
membuktikan bahwa sctiap design pasti mempunyai biaya-biaya yang tidak diperlukan, 
terlcpas bagimanapun bagusnya tim pcrncana tersebut. Ada alasan yang mendasari 
terjadinya has il yang jelek dalam pcnentuan desain suatau pro yek yaitu sepeni yang 
tclah dijclaskan oleh 7.immcrman ( 1982) antaralain sebagai berikut: 
I. Kckurangan lnfonnasi (lack of information) 
Dalam pcrkembangan tcknologi dan ilmu yang cukup pesat terdapat ban yak matcnal 
atau produk baru dimana kcbcradaanya tidak dapat dikctahui semua oleh tim anahsa 
rekayasa mlm. Selain itu juga cukup sulit untuk menerima suatu produk baru 
sebclum d1kctahui kehandalan atau kwalitas dari produk tersebut. Kekuranga 
mfonnasi ini yang mcnycbakan dalam pengambilan pemikiran rekayasa nilai dapat 
mengurangi hasil yang tidak maksimum. 
2. Kekurangan Waktu (lack ofume) 
Dalam proses pcrycanaan suatu proyek pihak pemcana selalu mcmpunya1 atau 
ditargctkan olch batasan waktu yang ditentukan untuk mcnyelesaikan suatu dcsain. 
Karena pcn:ncana mcmpunyai batas waktu untuk menyerahkan hasil pcrencanaanya. 
dimana npnbila hasil pcrcncanaan tersebut tidak diserahkan tepat pada batas 
waktunya, maka rcputas inya akan bcrpcngaruh. Dengan keterbatasa.11 waktu yang 
tcrsedia dipihak pcrcncana maka akan terjadi hasil yang tidak optimal dari 
perbandingan biay<• untuk mencapai ni lai yang diinginkan. 
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3. Keadoan semcntara yang rnenjadi permanent (Tempomry Circumsrances Tiler 
lnuclrerrelll(\' Become Pemume/11) 
Perencana mcmpunyai waktu terbatas dalarn rnenyelesaikan rencananya. Seringkah 
ada hal-hal yang belum diketahui secara pasti sehingga belumdapat diambtl suatu 
kcputusan yang benar. f eta pi karcna waktu yang terbatas maka terpaksa diambi I 
keputusan sementara. dcngan harapan akan dilakukan perubahan diwaktu yang akan 
datang. Tetapi pcrubahan itu senng tidak dapat dilakukan. karena waktu dan lam hal 
yang tidak mcngijinkan, schtngga keadaan sementara itu menjadi pennanent. dan 
tidak scsuat lagi dengan sebenamya. 
4 Kckurangan Biaya Perencanaan (lack of fee) 
Tidak hanya biaya yang cukup untuk menyelesaikan suatu pekerjaan perencanan 
dapat mempengaruhi hasi I produk dari pcrcncanaan tersebut. .I alan pintas untuk 
beketja menuru t dana dan waktu yang tersedia scringkali menambah biaya yang 
tidak diperlukan dalam pcrcncanaan. Kckurangan biaya perencanaa.n adalah bagian 
kecil dari binya proyck, scbal iknya sangat mempengaruhi biaya total dari seluruh 
proyek. 
5. Kekurangan Ide (lack of idea) 
Setiap ahl i mcmpunyai kcahlian masmg-masing, tidak ada orang yang dapat 
mengetahui scmua bidang. Sehingga perencanaan yang baik adalah pcrencanaan 
yang dilakukan olch suatu tim dengan multi disipli~ ilmu yang sesuai dengan 
rencana yang dibuat. '-----
6. Kcsalahan Konsep fmisconceprions) 
Pengalaman yang dtpcroleh belum suatu kebenaran, terkadang terdapat pengalaman 
yang ktta ) akini bcnar tctapi kcbcradaanya tidak sesuai dengan real ita konsep yang 
sebenamya akan mcnJadikan kesalahan konsep yang diambil untuk memecahkan 
suatau masalah. Hal tersebut yang aka.n menjadikan dalam proses mcnganalisa 
rckayasa nilai akan membuat hasil yang tidak optimal. 
7. Pol itik lpolirtcs) 
Politik ~dalah suatu masalah yang sering mempengaruhi suatu perencanaan proyek. 
Masalah pol itik sangatloh kompleks, dimana banyak orang dengan pandangon 
berbeda harus di ikuti. Kadang-kadang politik menguntungkan bagi proyek. tapi 
disaat lain kita dihadapkan pada suatu altemati f yang mungkin bukan mcrupakan 
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altcmauf yang terbaik. Scringkali altcmatif dcngan biaya paling ringan untuk suatu 
proyek. bclum tcntu dapat diterima oleh lingkungan dimana proyek tersebut 
didirikan 
S. Kebiasaan (/wlm~J 
Desain yang dikerjakan mcnurut kebiasaan memiliki keuntungan dan kerugian 
terscndm. Keuntungannya dcsain dapat selesai dengan eepat. Sedangkan 
kerugiannya adalah dcsain yang ada seringkali diulang menurut kebiasaan padahal 
seharusnya dapat darancang desain baru yang lebih ekonomis. Pcngulangan scsuai 
kebiasaan ini yang menyebabkan tunbulnya biaya-biaya yang tidak dipcrlukan. 
9. Sikap (r111ttude) 
Sikap ki1a seringkali tcrbawa olch pandangan-pandangan atau pemikiran-pemikuan 
kita, sclnngga kita kadang-kadang bcrusaha unn1k mempenahan.kan pemikiran-
peanikiran yang bclum tentu henar. 
2.1.4. Waktu Pcnerapan Rcknyasa Nilai v 
Donald S. Barrie dan Boyd C. Paulson, Jr. (1984) menjelaskan, secara umum ada 
enam tahapan dasor yang mcmbcrikan sumbangan dalam realisasi suatu proyck mulru 
dari suatu gagasan hingga mcnjadi suatu kenyataan, yang dikenal dengan daur hidup 
proyek konstruksi at au The Li fc Cycle of Cost ruction Project, yaint : 
1. Konscp dan Stud a Kelayakan (Concept and Feasibility Studies) 
2. Pcngcmbangan (Development) 
3. Perencanaan (Design) 
~. Konstruksi (Constmcuon) 
5. Operasi dan Pcmcliharaan (Operation and Maintenance) 
6. Perbaikan 
Setiap tahap berhubungan satu sama lain, besamya waktu dalam prosentase yang 
dibutuhkan masang-masing tahap bergantung pada jenis proyek yang dikerjakan. 
Sccara teo rills, mcnurut Donald S. Barrie dan Boyd C. Paulson, Jr. ( 1984). 
program rekayasa nilai dapat diaplikasikan pada setiap tahap scpanjang waktu 
bcrlangsungnya (life tirnc} proyck, dari awal hingga selesainya pelaksanaan konstruks1, 
bahkan sampai paua tahap penggantian (replacement). 
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Kcbanyakan SU3tu proyck, tcrutama proyek sipi l be~alan tanpa diadakan studi 
rckayasa mlaJ terlebih dahulu. Untuk proyek dengan dana milyanm rupiah. hal demikian 
seharusnya tidak tCrJadi. Mcrupakan tugas konsultan rekayasa nilai umuk menjamin dan 
meyakink.an pcmilik bahwa setiap proyek dapat mencapai cfisicnsi dan pcnghematan 
biaya melalut pcncrapan program rckayasa nilai. 
Mcsktpun program rekayasa nilat dapat diterapkan sepanJang "aktu 
berlangsungnya proyek. adalah lcbih cfcktif bila program rekayasa nilat sudah 
diaplikasikan pada saat tertentu dalam tahap perencanaan untuk menghasilkan 
penghematan potensial yang scbcsar-besamya. Secara umum untuk mendapatkan 
penghematan potcnstal maksimum. penerapan rekayasa nilai harus dimulat seJak dtni 
pada tahap konscp dan secara berkc lanjutan hingga sclesainya perencanaan. 
Vlengenai potew;ial sat•ing pada buku manajemen konstmksi profeswnal 
Sudinarto yang diku tip d:tlam buku L.D. Mile mcngenai analisis nilai dan rckayasa 
mencakup dc linisi bcrikut ini"analisis/rckayasa nilai adalah suatu pcndckatan yang 
terorganisasi dan krca tir yang bcrtujuan untuk mcndapatkan pengidenti likasian biaya 
yang tidaka perlu. Biaya yang tidak perlu ini adalah biaya yang tidak memberikan 
kual itas. kcgunaan, sesuatu yang mcnghidupkan, penampilan yang baik atau pun sirat 
yang diinginkan konsumcn". mcnjclaskan penghematan potensial (potensial sm·ings) 
Lnntk mercaltsastkan pcnghcmatan potensial dibutuhkan suatu pendekatan sistematis 
dan ino\'atif. Tcknil.. yang dttcrima secara umum mencakup suatu rencana peke~aan 
untuk rckayasa ntlat yang mengandung bcbcrapa tahapan: 
- mcngcmbangkan mfom1asi dan pcrsyaratan 
mengadakan spckulasi terhadap altematife 
- m~ngadakam analisis dan cvaluasi terhadap altematife 
Scmakm lama saat mcncrapkan program rekayasa nilai potensi penghematan akan 
scmakm kec1l. Sedangkan biaya yang diperlukan untuk mengadakan perubahan akibat 
adanya rckayasa nilai semakin besar. Pada suatu saat potensi penghematan dan biaya 
pcrubahan akan mencapai titik impas (break even point), yang berarti tidak ada 
penghcmatan yang dapal dicapai. 
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2.1.4.1. Tahap Konscp Pcrcncanaan 
Berdasarkan studi-studi yang dilakukan DonaldS. Barrie dan Boyd C. Paulson. 
Jr. ( 1984) pcncrapan rekayasa nilai scbisa mungkin diusahakan mulai dilaksanakan pada 
tahap konsep perencanaan. Scbab tahap ini mempunyai pcngaruh yang sangat besar 
tcrhadap kcscluruhan proyek. disamping kita memiliki flcksibilitas yang maksimal 
umuk mengadakan pcrubahan-perubahan tanpa menimbulkan biaya tambahan untuk 
merencana ulang (redesign). 
Dcngan berkembangnya proses, pcrcncanaan biaya yang diperlukan untuk 
mcngadakan perubahan-pcrubahan akan benambah sampai akhimya mencapa1 suatu 
titik dimana tidak ada penghematan yang dapat dicapai. 
Pada tahap konscp perencanaan 111i, pemil ik proyek menetapkan: 
rujuan proyck (goal). 
Keperluan-kcpcrluan ( rcq ui rcment). 
K.l'i teriA-kri tcria yang diinginkan (Applicable c!iteria). 
Alas dasor tcrscbut pcrcncana menetapkan objektivitas dari proyek dan kerangka b.ayo 
yang menjadi rcncana anggaran biaya untuk menentukan batas-batas dari tujuan. 
keperluan-kcpcrluan dan kri teria-kriteria yang diminta pemilik proyek. 
Studi Donald S. Barrie dan Boyd C. Paulson, Jr. (1984) tersebut te lah 
membuktikan bah\\ a perencana memiliki pcngaruh terbesar pada biaya suatu proyek. 
dcmikian pula pem1lik proyck yang menctapkan kebutuhan dan krlleria terscndiri 
mempunya1 pengaruh sangat bcsar terhadap biaya proyek secara keseluruhan. Kurang 
lcb1h 70 •o b1aya proyck tclah ditetapkan pada akhir tahap konsep perencanaan yang 
disusun oleh pcrcncana bcrsama pemilik proyek. 
Olch karenanya studi rekayasa nilai yang dilaksanakan pada tahap ini akan 
mempun}al potcnsi ~ang sangat besar untuk meningkatkan kualitas dan menurunka.n 
b1aya. Pada tahap ini pula studi rckayasa nilai dapat membantu pemilik proyek untuk · 
1. 'vlenetapkan kcpcrluan yang scbcnamya (True requirement) dan proyck 
tcrscbut, dimana diperlukan pengertian yang lengkap terhadap fungsi utama 
(basicfilllction)yang akan ditampilkan dalam perencanaan. 
2. ~elokukan koordinasi tcrpadu antara ah li rekayasa nilai, pemilik proyek dan 
pcrencana untuk mcncliti sccara rnendalam, menyeluruh dan menyatakan 
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dcngan tcgas kebenaran dari scmua keperluan-keperluan dan menghilangkan 
kcsimpangsturan. 
2.1.4.2. Tahup Akhir Perencanaan 
Dengan kemajuan percncanaan proyek. dari mulai konsep. programmmg. 
schematic. pengcmbangan sampai kc detail perencanaan (final design}. rekayasa nilai 
diperlukan umuk mengiringi kcmaJuan perencanaan ini. K.hususnya pada setiap 
pcnycrahan tahapan pcrcncanaan analisa rekayasa nilai harus disenakan. Hal in1 
dimaksudkan agar dapat mcmbcrikan pengarahan kepada perencana dan mcnjamin 
balm·a pertimbangan dari scg1 nilai maupun biaya Ielah dikemukakan pada pcmilik 
proyek guna mcndapatkan perhatian dalam mcngambil keputusannya. 
Paling tidak rckayasa nila i ini harus dilaksanakan pada tahap pengembangan 
desain dan mcnycnat penyampaian hasi l dari tahapan pengembangan perencanaan ini. 
Pada tahap ini hasil perencanaan Ielah diputuskan. Bentuk, ukuran dan spcs ifikas i tclah 
diketahui yang mana mcmungkinkan untuk memberikan kepastian yang lebih akurat 
dalam mcncntukan biaya-biaya dari sistem arsi tektur dan struktur yang digunakan. 
Selain illl studi rckayasa nilai masih cukup mcnguntungkan jika dilaksanakan 
pada akhir dan tahap perencanaan, namun elemen-elemen yang dapat dirubah tanpa 
mengakibatkan pengunduran waktu dan penambahan biaya untuk merubah perencanaan 
yang ada berkurang dibandingkan tahapan-tahapan sebelumnya. dan sangat tergantung 
dengan J..cadaan penJadwalan waktu dari proyek pada saat dimana studi rekayasa nilai 
akan dilaksanakan. 
2.1.4.3. Tnbap Pelelangan dan Pelaksanaan 
Sepcm disebutkan scbelumnya, penerapan rekayasa nilai akan cfcktif Jika 
dilaksruJakan pada tahap perencanaan karcna pcnghcmatan potensial yang dihasilkan 
cukup besar. tctapt tidak mcnutup kcmungkinan hal umuk dilaksanakan pada tahap 
pelelangan dan pelaksanaan. 
2.1.5. Kedudukan Kosultan Rekayasa Nilai Dalam Organisasi Proyek 
Sebagai bagan konsultan tersendiri, konsultan rekayasa ni lai dapat ditempatkan 
p<tda posisi dan wak tu tertentu dalam organisasi proyek untuk mcndapatkan 
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pcnghematan yang scbcsar-besamya. Meslipun begitu tidak menutup kemungkman 
b.thwa konsultan \'E discrtakan pada setiap posisi pada organisasi proyek dan sepanJan!!! 
waktu selama proses pcmbangunanya berlangsung. 
Bcbcrapa altemaufe pencmpatan konsultan VE pada hubungan kcrja amar 
pro}ek adalah sebagai bcrikut: 
2.1.5.1 Team Rekayasa "ilai sebagai Owner 
Pada posis1 dem1kian konsultan rekayasa nilai bertugas memberi komentar 
maupun saran-saran kcpada pcmilik mulai dari tahap konsep perencanaan hingga akhir 
pelaksanaan proyck. khususnya pada control dan pengawasan biaya termasuk Vl;CP 
( l"alue F:ng111eerinR Change Proposal) bersanJa pihak kontraktor. 
Gambar ! I Kedrulukan posisi VE sebagi 1eam o" ner 
Sumbcr Dikw1 Kulwh Rekayasa .VIIai!TS 
2.1 .5.2 Team Rckayasa Nilai Sebagai Kontraktor 
Rekayasa nilai bcrtindak sebagai tim kontraktor haltersebuttentu saja atas persetujuan 
dari pemilik proyek. Dalam posis1 dcmikian konsultan rekayasa nilai bcrtugas membuat 
V ECP dengan pcmbebanan biaya pad a anggaran pelaksanaan yang dibuat kontraktor. 
I 
Gombar 2. 2 Kedudukan posisi VE sebagi team komraktor 
Sumher: Oiktat Kuliah Rekayasa Ni/ai!TS 
2.1.5.3 Kedudukan Rl~kayasa Nilai sehagai konsultan :\IlK 
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Tim VU bcrtindak sebagai anggota konsultan .\1anajemen Konstruksi. Pada 
posisi terscbut konsultan VE bcrtugas membuat analisa kegiatan dan bersama-sama 
dcngan konsultan Mana.~cmcn Konsstruksi. memberi saran kepada pemilik proyck. ba1k 
pada tahap pcrcncanaan maupun tahap pelaksanaan proyek. 
Gamha•· 2.3Kedudukcm posisi VE sebagi team manajemen kostmksi 
Sum her: DikTat Kuliail Rekayasa Nifai!TS 
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2.2 Rencana Kerja Rcka) as a :-lilai 
Salah ~atu em spesifik metodc optimasi biaya dengan teknik rekayasa mlai 
adalah ditcrapl..annya secara ststematis dari awal analisa hingga mendapatkan hasil akhtr 
yang dapat dtpertanggungjawabkan. Sistimatika tersebut terdiri dari tahap-tahap )'ang 
sahng bcrhubungan satu sama lain yang menjelaskan proses analisa seeara jelas dan 
terpadu. Tabap-tahap anahsa tersebut dikenal sebagai Rencana Kclja Rckayasa :-ltlai 
Salah satu kunct sukscs dalam mclakukan rekayasa nilai adalah dengan dengan 
menggunakan pendekatan yang sistcmatis dan tcrorganisasi dalam Rencana Kerja 
Rckayasa Nilai (Value Engineering Job Plan). Alasan digunakarmya rencana kerja 
rckayasJ nilai (Zimmennan,l982) antara lain karcna : 
a. Dtgunakannya pendekatan yang sistematis 
Sllldi nilai dalam sebuah proyek konstntksi dapat berlangsung lama jika tidak 
tCI'OI'ganisasi dan tcrjadwal scsuai prosedur. Batasan waktu studi diterapkan 
agar pcke1jaan dapat scgcra disclesaikan secepatnya dengan memberikan 
waklll yang cukup untuk perencana menyelesaikan desai1u1ya. Diterapkannya 
rcncana kerja rekayasa nilai maka keterbatasan waktu tersebut bukanlah 
)..cndala cukup untuk mclakukan studi pada proyek dalam waktu singkat. 
b. Menampilkan gambaran singkat mcngenai tujuan 
Rencana kcrja rckayasa nilai mengarahkan tim studi proyek untuk 
menyebutkan kebunahan proyek dan memberikan fungsi dasamya. Kegunaan 
dan anahsa fungsi adalah untuk mcnggambarkan komponen proyck yang 
menampilkan kcbutuhan fungsi dan hal-hal pendukungnya. 
c. Mcminimalkan area yang berbiaya tinggi 
Rcncana kcrja rckayasa mlai mengidentifikasa pemusatan biaya dan hal-hal 
yang bcrkcnaan kebutuhan biaya untuk mencapai tujuan. 
d. \lemaksa kita untuk berpikir jauh dari kebiasaan pemecahan pem1asalahan 
Kita tcrb1asa untuk menggunakan ide pcrtama yang muncul di kepala kita. 
Rencana keaja rekayasa nilai mengarahkan dan memotivasi untuk melakukan 
perbandingan dan menganalisa lebih detail bagaimana tota l sistem bckcaja 
scsuai dcngan masing-masing fungsinya. 
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c. Pcntlckatan yang obyckti f 
Rcncana kerja rekayasa ni1ai mcnampilkan pemikiran yang obyektif tentang 
proyc\.. menggunakan life cycle cost. Hal ini dapat membuat penghcmatan 
yang cukup besar pada proyck. 
f. Pcndckatan yang uni,·ersal 
Rcncana kerJa rekayasa nilai dapat diterapkan tidak hanya pada proyck 
konstruksi tctapt JUga pada bidang lain. 
Lmuk mclakukan rencana kcrja rekayasa nilai diperlukan metode yang sistematis 
untuk mclaksanakan tahapan-tahapan scsuai dcngan urutan rencana kcrja terdapat 
bcrbagai pemikiran untuk mclakukan tahapan-tahapan dalam menyusun rencana ketja 
rekayasa ni lni don dari bcrhagai pemikiran tersebut sebenamya ada kesamaan pemikiran 
dasar, bahkan sal ing melengkapi kebcradaanya .. 
.Ylenurut Alphonse .f. Deii'Jsola (1972). rencana kerja (job plant) rekayasa nila i 
dibagi menjadi cmpat tahap, yaitu: 
I. Tahap lnformasi 
Mclakukan identi fikasi sccara lengkap atas sistem stntktur bangunan dan 
sistem pclaksanaan konstruksi, identifikasi fungsi dan estimasi biaya yang 
mcndasar pada fungsi pokok. 
2. 'lahap Krcatif 
~lcnggah gagasan-gagasan altematif sistem struktur maupun pelaksanaan 
sebanyak-banyaknya dalam memenuhi fungsi pokok 
3. Iahap Analisa 
\lclakukan analisa tcrhadap gagasan-gagasan altematif yang mcliputi · 
analisa kcunwngan-kerugian. analisa biaya daur hidup proyek. dan analisa 
pcmbobotan kriteria dalam analisa pemilihan altematif,untuk mendapatkan 
a hemal i ryan g paling potcnsial. 
-1. Tahap Rckomendasi 
~1empersi apkan rckomendasi tcttulis dari alternatif akhir yang dipilih 
denga11 pertimbangan kcmungkinan pelaksanaan secm·a teknis dan 
ckonomis. 
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2.2.1 Tahap l nformasi 
Tahap informasi bcrtujuan sebagai berikut : 
a. Mcngumpulkan dan memabulasikan data yang berkenaan dengan barang 
scbaga1mana direncanakan pada saat ini. 
b. Mencntukan fungsi barang itu 
c. \lengcvaluasi fungs1 dasamya 
lnformasi berupa data-data proyek secara umum maupun data-data tentang item 
pekerjaan sangat diperlukan. Dari data-data inilah tahapan-tahapan dalant rencana kcrja 
rekayasa nilai dapat dtlakukan. 
Makna dan tahap infom1asi adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin 
infonnasi dan pcngctahuan desain proyek Pada saat mengumpulkan infonnasi. 
pertanyuan-per1anyaan yang hants dijawab antara lain : 
a. Apu jenis itemnya '? 
b. Untltk apa item tersebut ? ( dijelaskan fungsinya) 
c. 13crapakah worth item tcrsebut ? 
d. Oerapakah cost item tcrsebut ? 
e. 8crapakah rasio biayalnilai manfaatnya? 
f. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi ? 
g. 8idang dcngan biaya tinggi atau biaya rendah manakah yang telah 
dikctahui'1 
Pad a buku manajemen konst111ksi professional. Sudinarto ( 1995) mengutip 
pemyataan 0' Brien dalam mengajukan pcnanyaan .''Apakah yang dikerjakan?" yang 
harus dija" ab dcngan dua buah kata(kata kcrja dan kata benda) untuk setiap fungsinya 
Bcbcmpa prinstp dasar yang dilakukan pada tahap infonnasi adalah cost model 
dan anahsa fungst. Di bawah ini dijelaskan prinsip-prinsip dasar tersebut 
t;ntuk menjawab suatu pcrtanyaan yang diajukan dalam proses pengumpulan 
infonnasi dibuthkan suatu kecerdikan, upaya ,dan penyelidikan. Kelompok rckayasa 
nilai harus menentukan macam cntcria dan kcndala yang dijumpai pada saat ini. 
Kemungkinan pcnanyaan pcnting lainnya adalah : 
a) Sudah berpa lamakah pcmakaian desain ini? 
b) /\ ltcrnat ifc dcsain, material atau mctodc apakah yang telah dipenimbangkan 
sclam konscpsi aslinya? 
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c) Pcrmasalahan khusus apakah yang telah dialami atau merupakan sesuatu 
yang khus untuk sistcm ini ? 
d) Bcrapakah jumlah penggunaan ulang desain ini iuntuk setiap tahunnya? 
Dalam proses mcncari altcrnatt fe dari pemikiran para ahli yang ada dtpcrlukan 
suatu tekmk sumbang sarab (brainstormmg) yaitu mengcmbangkan sejumlah altematifc 
untuk mcmberikan fungsi dasar barang. Menurul batasannya, maka dalam session 
sumbang saran adalah suatau konfcrcnsi pemecahan masalh dimana upaya berpikir 
setiap pemeran akan dirangsang oleh pihak lainnya dalam kelompok itu 
2.2.1.1 ldentif1kasi Item Yang Berbiaya Tinggi 
a) Cost .lfodcl 
Cost model mcrup~kan metode yang digunakan untuk menentukan 1tcm 
peke~aan yong mcmpunyai biaya tinggi melalui perbandingan basic cost dan actual 
cos/. Vlenurut Zimmerman ( 1982) ada 2 type cost model yang biasa dipergunakan 
dalam mel<~kukan stud i rckayasa nilai. Keduanya menggunakan sistem mmrix cost 
model yong mcmisahkun komponcn konstmksi proyek untuk kcmudian 
mendistribusikan komponen terscbut kcdalam bcrbagai elemen dan sistcm dari 
proyck. Pcrbcdaannya adalah yang pcrtama menggLmakan sistem matrik cost model 
untuk membagi proyck scsuai sistem dan konstmksi proyek sedangkan yang lam 
membagi proyek kcdalam sistem dan subsistent dengan satuan biaya per gallon. per 
meter persegi dan lam-lam tergantung tipe proyeknya. Perbedaan tersebut dapat 
dijelaskan scpcrti tcrsebut dibawah ini: 
I. Matrik cost model 
Cost 1\tatnx memisahkan komponen konstruksi proyck. dan 
mcndtstribusikan komponcn tcrsebut ke dalam berbagai elemen dan 
sistcm dari proyek. 
2. Breakdown cost model 
. Pad a model ini sistem dipccah dari clcmen tertinggi sampai clcmcn 
terendah. dcngan mcncanmmkan biaya untuk tiap clemen untuk 
melukiskan distribusi pcngeluaran. 
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Sdain biaya nyata. yaitu biaya dari basil desain yang sudah ada. 
dicantumkan juga nilai manfaat (wonh). yang merupakan basil ~~tima~i 
tim rcl..a~asa nilai berupa biaya terendah untuk memenuhi fungsi dasar. 
b) Berdwarktmllukum Drstribusi Parero 
llukum Distribusi Pareto men~atakan bahwa 80% dari bia~ a total secara normal 
tt!rjadi pada :!0"1o item pekerjaan. (lihat gambar 2A ) 
Dcngan hukum distribusi Pareto dapat ditentukan 80% biaya total yang berasal 
dan 20~u item pekcrjaan yang rnempunyai biaya tinggi. Analisa fungsi hanya dilakukan 
pada 20° o item pckcrjaan ter>ebut. Sisa item pekerjaan hanya rnemiliki biaya rendah. 
sehingga tidak dilakukan studi pada item pekerjaan terse but. 
I Old I Co<~ 








Gambar 2..1 Hukum distribusi ParctoSumbcr: Indonesian Concultacy De,·elopment 
Project ( 1985). Application ofl'a/ue Engineering 
2.2.1.2 Analisu F'ungsi 
ruju<.ln tahapan ini yang dijelaskan dalrun buku manajemell konsrruk.l'l 
pro.fes.lional, SudinMo ( 1995) 
a. tvlcngadakan evaluasi, mengajukan kritik dan menguji alternati f yang 
nlllncul sclan'l"tahapan spkckulasi 
b. \1emperkirnkan nilai biaya setiap alternati f 
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c. Mcncntukan ahemati f yang akan memberikan kemampuan yang besar untuk 
pcnghcmatan beaya. 
Fungsi adalah suatu pendekatan untuk mendapatkan suatu nilai tcrtcntu. dalam 
hal tm fungsi mcntpakan karakteristik produk atau proyek yang membuat 
produk proyck dapat b~kerja atau dijual. Miles ( 1972) mendefinisikan fungsi sebagat 
dasar dan maksud scbuah ucm atau pengeluaran, yang dapat bentpa perangkat kcras 
atau suatu gntp tenaga kerja, atau prosedur untuk melakukan atau menyelesaikan suatu 
fungsi . 
Pcndck,uan fungsi di dalam rekayasa nilai adalah apa yang memisahkannya dari 
teknik rcduksi biaya yang lain. James J. O'Brien (1976) membedakan fungsi atas: 
a. Fungst dasariprimer , yai lu fungsi. tujuan atau prosedttr yang mcrupakan 
lUJuan utmna dan harus dipcnuhi , apabila tidak terpenuhi proyek akan gaga I. 
b. Fungsi sckundcr, yaitu karakteristik solusi teknis yang dipi lh untuk funsi 
utama dan tidak dipcrlukan at au bias juga disebut sebagai f1mgsi pendukung 
yang mungkin dibutuhkan Letapi tidak melaksanakan ketja yang sebcnarnya. 
Anahs<~ fungsi bcrtujuan untuk mengklasifikasikan fungsi-fungsi utama (basic 
function) maupun fungsi-fur1gsr pcnunjangnya (secondary function). Selain itu juga 
untuk mendapatkan pcrbandingan antara biaya dcngan nilai manfaat yang dibutuhkan 
untul-. mcnghasilkan fungst tcrsebut. 
James J . O"Brrcn ( 1976) lebih lanjut menyarankan agar definist fungst dilakukan 
melalut penggunakan dua kata. kata kerja (verb) dan kata benda (noun). Cara m1 
mcmbcrikan keuntungan scbagai berikut: 
Mcmbatast umbulnya pcrluasan arti, scbab jika kita tidak bisa mendefinistkan 
suatu fungsi dalam dua kata maka kita tak cukup mempunyai infonnasi 
tentang masalah tcrsebut atau pendefinisian masalah menjadi terlalu luas. 
Mtmghindari pcnggabungan fungsi · fungsi dan pendefinisian lebih dari satu 
fungsi sedcrhana, karcna dengan hanya menggunakan dua kata kita dipaksa 
untuk mcmccah-mecah masalah ke dalam elemen-elemen yang paling 
scdcrhana. 
l\llerupakan pcmbantu untuk mcncapai tingkat pcngertian yang paling 
mendalam dari ha l-hal yang spesilik. Jika hanya dua kata yang digunakan 
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kcmungkman terjadinya kesalahan dalam komunikasi yang salah pengertian 
dtkurangt hingga tingkat yang paling minimum. 
Langkah sclanjutnya adalah menentukan perbandingan antara cost dan worth. 
dimana cost adalah biaya yang dibayar umuk item pekerjaan tertentu (dicsllmasikan 
oleh perencanal dan \\Orth adalah biaya minimal untuk item pekerjaan tetapi fungs• 
tetap han•s dipcnuhi (biaya terendah yang diperoleh setelah ide ditcmukan tetap• 
fungsinya tetap). James J. O'Bnen ( 1976) merasa yak in bahwa indeks nilai seperti cost 
dibag1 dcngan '' onh akan sangat berguna 
2.2.2. Tahap Kreatif 
Pada tahapan ini mcrupakan proscdur rekayasa nilai yang dilakukan dengan 
men~gunakan kebijakan kolcktif dan pengalaman tim. Dalam tahap kreatif suaiU tim 
yang mcmiliki anggota tim rekayasa nilai dituntut untuk memberikan pemikiran-
pemikiran k re~li f. lde·idc clatang baik clari hasil kcrja dalam tahap informasi maupun 
pemikiran anggota dan kclompok .. sebaiknya didalm anggota tim dibtuhkan anggota 
yang bervariati f agar dapal lebih ban yak gagasan yang muncul sehingga dapat 
digunakan unutk mclakukan pada tahapan sclanjutnya. Disini dibutuhkan kreatifi tus 
yang sangat tinggi dari anggota tim rckayasa ni lai dan juga sebuah esensi bagi 
pemecahan masalah yang akan timbul. Untuk memunculkan proses kreati f berawal dari 
imajinasi. inspirasi. serta illuminasi. 
Tekmk penggalian ide unmk mcnyelcsaikan pennasalahan antara lain sebagai 
berikut 
11. Bminstormmg 
Tekmk yang paling scring digunakan unruk memunculkan ide kreatif adalah 
dengan cara brainstOnning yang dtlakukan melalui proses diskusi dengan sekelompok 
orang .. Ide-ide krcatif yang timbul pada saat brainstorming dipicu oleh pclaku-pelaku 
yang lain dalam diskusi . Pada saat dtskusi masing-masing orang diharapkan 
menghasilkan ide-ide krcatifsebanyak mungkin. Prinsip dasamya adalah: 
Kuanti tas ide adalah pcn ti ng tidak pcduli kuali tas idenya. 
- Partisipasi kelompok didorong untuk memperkaya ide 
Tidak diij inkan untuk mengevaluasi ide 
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b. The (Jordon Techniq11e 
Teknik ini hanya pcmimpin kelompok sajalah yang mengetahui sifat 
pem1asalahan dcngan setepat-tepatnya. dan kcmudian dia mengajukan 
penanyaan wuuk membangkitkan gagasan. Pendekatan ini dapat mestimulasikan 
upaya bcrpl}.J yang lebih luas a tau bebas daripada dengan cara brainstonning 
Dikutip dari buku IIUIIJafemen konstruksi professioJwl. Sudmarto (1995) . T1pe 
lain dalam pcmccahan masalah yang lebih kompleks dari brainstonning adalah 
The Gordon Technique atau Synectics. Proses ini juga dilakukan melalui d1skus1 
dcngan sckclompok orang. Perbedaannya terletak pada adanya sikap kritis dan 
membutuhka11 pcngalaman teknis yang lebih tinggi. Prinsip dasar dari The 
Gordon Technique adalah : 
Klienmcnyatakan masalah danterlibat langsung 
Fnsil itator tidak terlibat langsung tetapi mencatat ide dan menJaga 
1110111C11llln1 
Fokus pada ide yang lebih sedikit tetapi menuju pemecahan mas<1ltd1 
klicn. 
2.2.3. Tnhap Analisu 
i\ltcmatif-altematif yang dihasilkan pada tahap kreatif dibawa dan dibahas lcb1h 
jauh pad a tahap ana lisa. Scrangka1an analisa yang dilakukan atas setiap altematif yang 
dihasilkan tcrscbut bertuJuan (DonaldS. Barrie dan Boyd Paulson Jr. 1984): 
I. Mcngadakan evaluasi, mengajukan kritik dan menguji altematif yang 
d1hasilkan dalam setiap tahap kreatif. 
2. Memperkirakan mla• rup•ah untuk setiap altemati.f. 
3. Menentukan salah satu ahematif yang memberikan kemampuan penghematan 
b1aya tcrbcsar namun dengan mutu, penampilan dan keandalan terjamin 
James J. O'Bnen ( 1976) mcmbcri batasan-batasan dalam melakukan ana lisa 
dalam tahap ini. Batasan-batasan tersebut antara Jain: 
I. Mcnglulangkun gagasan-gagasan yang tidak dapat mememLhi kond•si 
lingkungan dan operasi. 
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2. Men) ingkir~an umuJ.. scmcmara wakw scmua gagasar. vang berpotcnsi 
namun hcnada di luar kcmampuan atau tcknoiog1 ~aat im 
} Mcngada\..an anahsa biaya mengenai gagasan s;,>lcbihn) a 
4. Membuat daft::r dan gagasan dcngan scgi pcnghcmatan yang bcrm::nfaat. 
tennasuk potcnst kcunggulan maupun kch:mahann~ a. 
5. :vlemthh gagasan dcngan keungyulan yang me!ebihi kclcmah.lnnya dan 
mcngusulkan scgala scsuatu yang membcri penghematan tcrbesar 
6 Mempcrtimbangk11n kcndala pcnting seperti cstetika. kcawc.llln dan 
kemudahnn pcngcrjaannya sehmgga dapat m.-tr.bua\ ~uatu daliar ~ang 
lengkap. 
Ada pun tahapan yang dilakukan dnlam tahap ;onalisa ini adalah sebagai bcnkut: 
2.2.3.1 Anuli~a Kcuntungan dan l<cru~:ian 
Pada Ana lisa Kcunwngan dan Kerugian, idl'- idc yang ditlapat pada tuhap kn.:atif 
dictllat keun tungan <bn kcrugiannya, kcmudian diberi bobot ni lai. Evaluasi ide hnrus 
seobjc.:ktif mungkin f'lchcrapa kn tcria yang d<~r<~l digunakan untul.. mcnyanng 1dc 
dibcnkan olch James J. O'Bncn ( 1976) adalah: 
I. Kcuntungun dalam scgt btaya 
2. Apaknh id.: yang dtusulkun mcmenulu pcrsyaratan fungs1onul yong dibcn l..an 
3 Apakah 1dc yang baru tcrsebut dapat diandalkan 
J Apakah dampaknya tcrhadap jadwal desain konstruk5i 
5 Ap.1kah dibutuhkan rcdcsain yang bcrlcbihan uniUk mcngimplementas1kan 
tdc tcrscbut 
6. Apakah tcrdapat pcrbmkan tcrhadap desam asli 
7. Apakah dcsam yang diusulk<ln JXmah digunakan pada \\:JI..ttJ yang la!u 
8. Apakah ide terscbut mcrnpcngaruhi cstctika bangunanlproyt~k 
Setelah kcumungan dan !..crug1an sctiap ide kn:a1if dicatat. kernudian ' hhw 
p.:rin~kat (rating) untuk mas ing-masing altcrnatif. Hasi l dari unalisa keuntung;~n 
kerugian yang telah diumbil rangking yang tcrbaik sclanj'-ltnya diambi l untuk dijadikan 
alas un altcmaifbugi anali,;a rckayasu nilai. 
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2.2.3.2 Analisa Biaya Dnur Hidup Proyck 
Pcngukuran biaya yang akurat merupakan salah satu pcrsyaratan paling penting 
dari suatu program rckayasa nila• yang berhasil. Life cycle cost adalah teknik untuk 
menge,·aluasi sccara ekonom1s dengan menghitung seluruh biaya yang rele,·an selama 
Jangka waktu 111\'CStas• mclalui pcnyesuaian pada 11me value of mo11ey. Prinsip dasar 
dan rckayasa mlm adalah mengekspresikan seluruh biaya ahematife dcsam dalam 
bentuk lite c~clc cost (LCC). Analisa daur hidup proyek juga dijelaskan olch DonaldS. 
Barnc. Boyd (' Paulson. Jr. ( 1984) mengklasifikasikan daur hidup suatu proyck dalam 
cnam tahapan bcsar. yaitu: tahap konsepsi dan studi kelayakan. rekayasa dan dcsain. 
pengadaan. konstruksi, memulai dan penerapa11 serta pengoperasian atau pcnggunaan. 
Lcbih lanJUl mcrcka mengatakan bahwa pengukuran biaya yang akurat mcrupakan 
salah !>atu persyaratan yang tcrpcnling dari suatu program rekayasa nilai y<mg berhasi I. 
Sebagian bcsar pcrk11·aan biaya dan catatan biaya yang dipergunakan dalam bidang 
konstruksi mcnangani biaya modal dari sudut pandang kontraktor maupun pcmakai 
akhir dari r;tsi litas tersebul. Anal isa biaya dari sudut pandang pemilik hat'US 
mempcrhitungkan modal, operasi yang akan datang serta biaya perawatan bila 1n~pn 
mencapa. nilai maksimum dari suatu investasi keseluruhan yang minimum. 
Biaya daur hidup biasa dipakai sebagai alat bantu dalam anal isa ekonomi untuk 
mcn~ari altematif-alternatif bcrbagai kcmungkinan dalam pengarnbilan keputusan dan 
menggambarkan mlai sekarang serta nilai yang akan datang dari suatu proyck selama 
umur manfaat proyek 11u sendiri dengan memperhatikan fakwr ekonomi dan moneter 
yang sahng depcndcn satu sama lainnya. 
Kcll) dan Steven \ltale ( 1993) memberikan prinsip-prinsip ekonomi yang dipakai 
dalam LC(' yanu : 
I. Bta~ a sekarang (present cost). 
2. Biaya di kcmudian hari (future cost). 
3. Btaya yang dikeluarkan pertahun (atmual cost) dengan menggunakan f01mula 
diskonto (discounting fonnula). 
JcntS·JCnis yang tem1asuk LCC adalah : 
I. Biaya investasi. 
2. Biaya pcmilikan/pcmbcbasan tanah 
3. Biaya rckayasa (pcrcncana, dcsain dan pengawasan) 
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~- B i a ya pcrubahan dcsam 
5. Biaya admini>trast 
6. Biaya pcngganuan 
~ 
I . t\ilat sisa 
8. Biaya opcrastoanal : 
a. Bahan bakar 
b GaJ• stafT 
c Listnk 
d. Bahan kimia 
e. Perbaikan dan scrvis 
f. Pcngangkutan 
9. Biaya pemcliharaan 
a. Suku cadang pelumas 
b. Ouruh 
c. Pcmcliharaan prcvcnti f 
d. Kcbcrsihan 
I 0. Biayalbcban bunga (cost of money) yang dibebankan selama proyek. 
Scca1·u garis bcsar biaya daur hidup adalah biaya total dari kcpemil ikan dan 
pengoperasian fasilitas. mcnggambarkan biaya sekarang dan biaya yang akan datang 
selama masa hidup proycl.. 
Dalam analisa biaya daur hidup proyek, altematif-altematif dianalisa tcrhadap 
btaya daur hidup proyck. 
2.2.3.4 Analisa Pemilihan Alternatif 
Setiap deuk. sctiap saat manusia selalu dihadapkan dengan masalah 
pengambilan kcputusan batk yang bersifat sangat penting atau tidak. Bagaimanapun 
scpelenya suatu masalah pengambilan kepuusan, otak manusia tetap melakukan proses 
tcncntu sampat didapatkan sebuah keputusab yang pasti. Benar atau tidak suatu 
kcputusan sctiap individu selalu mendayagunakan otaknya. Karena semakan 
kompleknya sumu masalah yang muncul di dunia ini maka djperlukan mctodc-mctodc 
khusus yang dapa1 mempemwdah dan menambah keakuratan dalam pengambilan 
keputuson. 
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Pada tahap ini dilakukan analisa tcrhadap altcmmif yang di tetapkan pada tahap 
sebelumnya yang kemudian untuk dijadikan pemilihan altematif. Ada berbagai macam 
mctodc yang digunakan untuk melakukan analisa terhadap altematife yang dipihh 
antara lam den got menggunakan ana lisa matrik. analisa matrik yang diperbaiki (matril. 
;ero one). delphi. Analytic Hierarchy Prosess (AHP). Satu diantara berbagai macam 
metode terscbut akan dtjelaskan bcrikut ini. yaitu Ana(wic Hierarchy Process (AHP). 
Dalam jumal yang dipcrolch penulis dari intemet telah dijelaskan bahwa 
Ana(111c Hterarrln· Proces.1 adalah sebuah metode yang berguna dan komprehensif 
bagt perusahaan ataupun indt\tdu karena kcmampuatmya mcnghubungkan faktor-faktor 
baik kualitatif ataupun kunntatif dalam proses penentuan keputusan dari bcbcrapa 
pilihan-pil ihan. AllP mcnggunakan model hirarki dari goal (fokus). kriteria (faktor). 
da11 atau bcberapa tingkatan dari subkriteria dan altematif- alternati f untuk scti ap 
pcm1asalahan atau pil ihan. Metode umum dalam penstrukturan yang rumi t dibangun 
dari tiga prinsip. yakni: 
a. Prinsip mcmbangun hirarki 
b. f' rinsip menentukan priori tas 
c. l'rinsip h.onsistensi logis 
Kcrangh.a AHP yang ncksibcl dan eftsien membantu kita dalam menentuknn 
pili han apa yang akan kita pi li h. Karcna seluruh bagian dari hirarki saling berhubungan. 
maka untuk mengetahui bagaimana perubahan yang tetjadi bi Ia salah satu laktor 
mempcngaruhi faktor-faktor lainnya adalah hal yang sederhana. Mcrancang pihhan 
dengan mctodc 1111 memudahkan kita untuk menggabungkan berbagai jenis data. 
mengakomodasi perbcdaan-perbedaan dalam tingkat kepuasan. dan mcmbuat 
perubahan-pcrubahan dari hal-hal yang terlihat berbeda antara satu dengan laitmya. 
:\HP adalah sistcm pendukung keputusan yang mampu menguraikan 
pennasalahan yang kompleks dengan kritcria yang banyak kedalam susunan hirarkt. 
yang mana scttap Jc,cl disusun oleh elemen-elemen yang spesifik. Hirarki mungktn 
didefinisikan scbagat suatu sitem dari level yang terstratifikasi. dimana masing-mas111g 
terdiri dari clcmen-clcmcn atau faktor-faktor. AHP membangun nilai fungsi dari funsi 
kegunaan lcbth daripada fungsinya sendiri. Keseluruhan tujuan dilist di paling atos dari 
hirarki. kritcria, sub kritcria, dan altemati f keputusan disusun secara hirarki. 
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D1dalnm buku AHP olch 13nmbang Permadi S,Sl?. ( 199:?.) di,ielaskan bnhwa 
Ana(\ w: Hu:rarc:hy l'roc:es.\ (A liP) m.:rupakan su!ah satu modd untuk pengamhdan 
kt:putnsan yang dapal mcmbantu kcrangka bedik1r manusia Pada dasrnyn ,\ 1!1' 
mt:n:pakan me10de yang mcmcah suatu masalah yang kompleks dan tiodak tcrstruktur 
kedalam kelompok-kelompok tCr$zbut kcdalam suatu hierarki dt'ngan cara memasukkan 
nilai numerik sebagai p,:nggani pengganti pcr5epsi manusia dalarn me!akul;;;n 
perb:mdmgan relauf dan akhml) a dcngan suatu simesa dapat ditcntukan elemcn mana 
yang mempunyai priori las tinggi. 
'l1u: Anolylic lltcrarchy l'roces.\ (AHJ') adalah Analisa pemilihan alternauf 
adalah anahsa terakhir yang dilakukan dalarn rangkaian rencana ke~Ja rekayasa mlm, 
dimana altcrnatif-altcrnatif dini lai dcngan mcnggunakan metod<: Analytic I licrar..:hy 
Process (i\1·11'). Scpcrti yang tclah dijclnskan dimuka bahwa biaya bukanlah ~a tu­
satunya parameter pcmil iiH'n altcrnati f. Krilcria maupun param(:tcr lam harus 
dipcrhatikan, misalnya binya red ;sain, wak tu implcmcntasi, IJ<~rforman~1, kcsclamatlln, 
estetika dun sebagainya. 
M<!nurut Permadi ( 1992), ne analyltc 1-1 icrorchv l'rocess, yang scianjutnya d1 ~cbut 
AHP, adalah snlah satu bcntuk model pengambilan kcputusan yang padu dosurnyu 
berusaha m-:nutupi scmua kckurangan dari modci sclx:lumnya. 
Peralatan utama dari model pcngambilan keputus:m dengar: mewdc AHP adulah scbuah 
hierarki fungsional dcngan input utamanya adalah manusia. Dc;,gan hierark1, suatu 
masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dipisahkan kedalam kclompok-
kelompoknya dun kemud1an kelompok-kelompok tersebut diatur rncr.Jadi suutu bentul. 
hicrarki 
Kclcbihan dan mctodc AIIP dibanding model pcngambila~1 l;cput!lsan b in, 
yallu: 
I. Input yang d1gunakan 
Untuk modcl-nmd..:l yang sudah ada umumnya mc:l'akai input yang ~uant i tall I' 
atau bcrasal dr.n data s.:kundcr schingga model tcrscbut hanyn dapat mcngolah hal-hal 
yang kuanti tall f saja, s~dangakan Modd AHP mcmakai prcscpsi manus1a scbagai input 
utama yang dianggap uhh di l~anding dcngan in t'U1 lninnya. Knrcna dengan dcng.nn 
menggunakan input yang kuahtati f (Jlo!rscp~i manusia) maka model ini dnpal mengolah 
juga hal kunlitati f disnmping hal-hal yang kun nti tatil'. Pcngukurun but-hal kualna til; 
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seperti yang Ielah dijelaskan diatas, mcnjadi hal yang sangat peming mengingat ma~m 
kompleksnya pcrmasalahan <.hdunia dan ketidakpastian yang makin tinggi. Scbagai 
contoh. pengukuran kerugian akibat polusi tidak sepenuhnya dapat dihllung secara 
kuantitatif karcna ada hal-hal yang masih sulit diukur. Apabila hal-hal tcrscbut 
d1abaikan. ada kcmungkman tel)adi kesalahan besar dalarn pengukuran dampak polusi 
mesktpun juga ungkat kesalahannya tidak terlalu besar. Dengan model AHP. 
pengukuran kerugian akibat polusi terscbut dilak"Ukan secara menyeluruh lewat presepsi 
seseorang ~ ang mengerti benar pem1asalahan tersebut. Dalam penilamnya orang 
terscbut akan memperhitungkan juga hal-hal yang tidak bisa diukur disamping hal-hal 
yang bisa diukur. Jadi model A1lP adalah merupakan suatu model pemngambilan 
keputusan yang komprehensi f, memperhitungkan hal-hal kuantitati f dan kuahtati r 
sckaligus. 
2. Kcmampuan memecahk<lllmasalah yang mulri objectives dan multi criterias 
Kebanyakan model yang sudah ada memakai single objectives dengan muf11 
criterias. Salah satu contoh model pengambilan kcputusan yang lain yaitu tinier 
programming mcnggunakan saiu tujuan dengan banyak kendala (kriteria). Kclcbihan 
dari model AHP dalam mcmecahkan masalah secara multi objectives dan multi criterias 
adalah dcngan llckstbli itasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hicrarkinya. Stf'at 
fleksibcl tcrsebut mcmbuat model AHP dapat menagkap beberapa tt~uan dan bcbcrapa 
kriteria sekahgus dalam scbuah model atau sebuah hierarki. Bahkan model terscbut b1sa 
Juga mcmccahkan masalah yang mempunya tujuan- llljuan yang sating berlawanan atau 
bahkan sating bcrtcntangan dalam sebuah model. Sehingga keputusan yang dilah!Tkan 
dm model AHP tersebut sudah akan mcmperhirungkan berbagai tujuan dan berbagai 
kriteria yang bcrbeda-bcda atau bahkan sating bertentangan satu sama lain. Dengan 
kondisi tersebut. maka model AHP dapat pula dipergunakan secara fleksibel dalarn 
artia11 mempunyai bcmuk hierarki yang flcksibel. Masalah-masalah sepeni konflik. 
perencanaan. proycks•. alokasi sumbcr daya adalah beberapa dari banyak masalah yang 
dapat disclcsaikan dcngan baik olch model AHP. 
3. Konsistcnsi, mampu mclacak konsistcnsi logis dari pertimbangan yang digunakan 
dalam mcnctapkan bcrbagai priori las 
4. Sintcsis. lllCnunltln kc suatu taks iran mcnycluruh tentang kebaikan setiap ahcrnati r 
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5. Pengukuran. mampu mcmbcri suatu skala un•u;; mcnr,ukur hal takwujud dan suatu 
mctode untuk menctapkan prioritas 
6. Komplehitas, mampu mcmadukan ancangan dcduktif dan ancangan berdasarl.an 
s:stem dalam mcmccahkan pcrl.oalan kompleks 
7. Kcs:nuan. membenkan suatu model mnggal yang nmdah dimengcni, luwrs untuk 
aneka ragam pcrsoalan tak t.:rstruktur 
:VIasalah-masalnh tllama yang banyak d•hadap• oleh mod.::!- mod<!! pengamh•lan 
kepuwsan adalah hugaimana m.:masukkan unsure-unsur kualitatlf. kcdalam model dan 
bagnnana mcmccnhknn masalah-masalah yang bcrsifat multio~jcct•ve dan mulucritcrin 
AJlP mampu mcncukup masalah yang multiobjectivc dan multicriteria. AHP juga dapat 
mencakup unsure yang hcr$lllH kual1iatif diman penilaian tiduk d1lakukan sccara 
absolute letapirclatif. Dultun ha l 1111 rcspondcn yaitu para ahli dibidangnya dapm 
mem<1~ukkan pcrscpsinya da lam bcntuk skala 1-9 scbagai ganti suatau angka absolut 
Dalam mclakukan analisa /\ liP pcrlu dipcrhaukan aksioma-aksioma yang 
terkundung dalam suatu model Al ii'. yai tu: 
/. Nccipmcal Cnmpari.,ll/1 
Yaitu pcngnmbil kcputusan h;trus dapal mcmbual pcrbandingan dan 
mcnyatakan prcli:rcn~inya 
2. HomoKenc:lly 
Ya1tu prclcrcnsi scscnrang harus dapat dmyatakan dala~o1 skala terbatas 
atau dcngan kata lain ckmen-elemen yang dib:mdingkan tersebut udal; 
homogen dan haru dibcntuk .. cluster" { kclompok elemcn-elemen ) }ang 
baru 
3. lndependen,·e 
Prefercnsi dinyatakan dengan mcnca~um~ikan bahw·a cnteria ttdak 
dipengaruhi olch altcrnati f yang ada mclinkan oleh object•litas 
kcseluruhan 
.f. HxpeclaflOII' 
Tujuan pcngambilan kcputusan, struktur hicraki diasumsikan lcngkap. 
i\pabtla asum~t tni hdak dipcnuho maka pc-ngambil kcputusan tidok 
memakai scluruh criteria dan objective yang tcrscdia atau dtpcrlikan 
schingga kcputusan yang diambil udak lengakap. 
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Secara garis bcsar. apl ikasi dari model AHP dilakukan dalam 2 tahap.yaitu : 
pen~ uMm,m hitrarki dan evaluasi nicrarki. Penyusunan hierarki yang luim di~ebut 
dekompo~i:,1 mencakup tiga proses yang saling berurutan dan berhubungan ) aitu 
identilikab level dan clcmcn. dcfinisi konsep dan formulasi penanyaan. Berikut ini 
Gambar 1.5 yang mcrupakan bagan yang menunjukkan hubw1gan antara ketiga 
l..omponen: 
JJI!komposisi (pcnyusunan Hierarki) 
ldcntitikasi level dan Elemen 
~ 









Gam bar 2.5 Dekomposisi (Penyusunan Hierarki) 
Pt:rmadi ( 1992), AHP 
-
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Penjclnsan dan gam bar diatas bahwa adanya hubungan antara ket1ga kompponcn 
terscbllt dalam dckomposisi. Langkah pertama adalah mengidentifikasi level-le\'e] dan 
clcmcn-clcmcn yang duempatkan dalam suatu level. Kemudian semua le,el dan elemen 
ta(h mendefinisikan dan dipaka1 dalam formulasi pertanyaan . Kalau si pcmbuat h1crarki 
menghadapi mcnghadap1 kesulitan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut. 
maka lc\cl-le,el dan konscp-konscp tadi hams dirc\'isi dan dimodifLkasi. Pertanyaan-
pertanyaan dan Jawabannya mcncmukan clcmcn dan level dari suatu hierarki. Ketidak 
jelasan suatu kesalahan dalam proses menjawab pertanyaan akan membuat para 
pcngambll kcputusan memilih kritcria atau alternatif yang salah. Karena dari semua 
penanyaan itu scharusnya dapat dijawab dan konsisten denga.n iufom1asi yang ada. 
Dekomposisi yang telah dijclaskan diatas yang merupakan bagian terpenting dari AIIP 
karena dari dekumpo.H.VI validiws dan keampuhan model dapat diuji . 
Kadarsah (2000] mcngatakan bahwa proses pcngambi I an keputusan pada 
dasamya adalt~h memilih suatu altcrnatif. Pcralatan utama Analyricalll!ercll'cily Process 
(AHP) adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya pcrsepsi manusia. 
Dengan hi rarki. Stlatu masalah yang kompleks dan tidak tcrstruktur dipccahkan kc 
dalam kclompok-kelompoknya. Kcmudian kclompok-kelompok tersebut diatur menjadi 
~ualtl bentuk hirarki. 
AHP yang dikcmbangkan oleh Thomas L. Saaty, dapat memecahkan masalah 
yang komplch. dimana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Juga 
kompleksitas im disebabkan olch struktur masalah yang beltun jelas. ketidakpastian 
perscpsi pcngambil kcputusan serta ketidak1Jastian tersedianya data statistik yang akurat 
atau bahkan tidak ada sama sckali. Adakalanya timbul masalah keputusan yang 
dirasakan dan diamall pcrlu diambil secepatnya, tetapi variasinya rumit schmgga 
datanya udak mungkin dapat dicatat secara nemurik, hanya secara kualitatif saja )·ang 
dapat diukur. yaitu berdasarkan pcrscps1 pcngalaman dan intuisi. Yietode ini berusaha 
untuk selalu mcnguraikan kritcria yang majemuk mcnjadi lcbih terstruktur. Dasar kcrja 
metode AllP ada 3. yaitu : struktur yang berhirarki, penentuan prioritas. dan konsistensi 
dari suatu kcputusan. 
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a. Struktur Yung Bcrhirarki 
untu tujuan yang bersifat umum dapat dijabarkan dalam beberapa sub-tujuan 
yang lcbih t.:rpennci ) ang dapat menjdaskan apa yang dimaksud dalam tujuan pcnama. 
Penjabaran 1111 dapat dilakukan t.:rus hingga akhimya diperoleh tujuan ) ang bcrsifat 
operasional Dan pada hirarki ter.:ndah inilah dilakukan proses e\'aluasi atas ahcrnauf-
ahcrnatif. )ang mcrupakan ukuran dari pencapaian tujuan utama dan pada hirarki 
tercndah ini dapat ditetapkan dalam satuan apa kriteria diukur. 
Dalam penjabaran hirarki tujuan. tidak ada pedoman yang pasti seberapa jauh 
pengambil keputusan mcnjabarkan tujuan menjadi tujuan yang Jebih rendah. Pengambil 
k~putusanlah yang mcncntukan saat penjabaran tujuan ini berhenti. dengan 
memperhrnikan kcunnmgan atau kckurangan yang dipcrolch bila tujuan terscbut 
diperin'i lebih lanjut. 
Pcnjubunm ttuuan dolam hirarki yang lcbih rendah pada dasarnya dituj ukun agar 
m~mperoleh kri tcria yang dapat diukur. Walaupun sebenarnya tidaklah selalu demikian 
kcadaannya. Dalam beberapa hal tcltcntu, mungkin lebih menguntungkan bi la 
mcnggunakan tujuan p~tda hirarki yang lcbih tinggi dalam proses analisis. Semakin 
r.:ndah dalam mcnjabark~m suatu tujuan. semakin mudah pula penentuan ukuran 
objt:ktif dari kritcria-~rit~rian)a. Akan tetapi, adakalanya dalam prose~ analisis 
pcngambilan kcputusan tidak memcrlukan pcnjabaran yang terlalu terperinci. Struktur 
yang berhirarki dari mctodc /\HI' dapat dilihat pada gam bar 2.6 berikut ini. 
G:un hnr 2.6 Analy1ical Hierarchy- Multi Level Criteria 
sumbcr: Santy. 1993 
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a) Pcncntuan Prioritas 
Pcncntuan prioritas pada mctode AHP adalah penentuan suatu nilai yang relatif 
pada suatu level yang mcmpunyai dampak pada nilai level di atasnya. Pada dasamya 
fomllllasi matcmatis pada model AHP dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. 
~bsalkan. dalam suatu sub-sistcm operasi terdapat n elemen operasi, yaitu elemen-
clcmen operasi A1. A2. . .... A •• maka hasil perbandingan secara berpasangan clemen-
clcmen operasi tcrscbut akan membenruk matriks perbandingan. Perbandingan 
berpasangan dimulai dari tingkat hirarki paling tinggi, dimana suatu kriteria digunakan 
scbaga1 dasar pembuatan pcrbandingan. Fonnat matriks perbandingan berpasangan pada 
satu Je,·el diperlihatkan scbagai berikut: 
A, 
A, WI i \Vn 
A, \\'n I \\'. 
Tabel 2.1 Fom1at Matriks Perbandingan Bcrpasangan 
Sccara nalun, manus1a dapat mengestimasi besaran sederhana melalui inderanya. 
Proses yang paling mudah adalah membandingkan dua hal dengan keakuratan 
perbandingan tcrscbut dapat dipenanggunruawabkan. Untuk Itu Saaty [ 1993] 
menetapkan skala kuantitauf I sampai dengan 9 untuk menilai perbandingan tingkat 
kepentingan suatu clcmen terhadap elcmen lailmya. Adapun skala pcnila1an 
perbandingan pasangan tersebut diperlihatkn pada Tabel 2.2 berikut ini : 
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Tab cl 2.2 Skala Pcnilaian Perbandingan Pasangan 
lntens1tas Dcfimsi Penjelasan 
Kep;:nun11an 
I Kcdua clcmen sama Dua elemen menyumbangnya sama bc~ar pada 
penungnya. Slfat IIU. 
3 Elemcn yang satu .ed1kn Pengalaman dan perrimbangan sed1k11 
leb1h pentmg kcumbang menyokong satu elemen atas yang lamnya. 
yang lamn)a. 
5 !:Iemen yang >atu cscnsLal Pengalaman dan pemmbangan dengan kuat 
atau sangat penung menyokong satu elemcn atas elemen yang 
kctunbang elemen yang lainnya. 
lamnya. 
7 Satu clcmcn JCias lcbih Satu elemen dengan kuat d1sokong, dan 
penung dan clcmcn yang dommannya tclah tcrlihat dalam prakllk. 
ltunnya. 
9 Satu clcmcn mutlak lebih Buk1i yang menyokong elemen yang satu atas 
pcnung ketimb;~ng yang lain memililu tingkat pcncg<tS<\11 tcrtinggi 
clcmcn yang la innya. yang mungkin menguatkan. 
2.4.6.8 Nil;u-mla i diantara dua Komprorni diperlukan antara dua 
pertirnbangan yang pertunbangan. 
berdekatan. 
Kcbahkan Jika untuk akm itas i 
mendapat satu angka hila 
chbandmgkan dengan 
akttvlla> J. maka J 
mcmpunym mlat 
kcbahkannya b1la 
dtbandmgkan dengan 1. 
b) Konsbtensi 
lntuk dapat mcmbandingkan nilai berpasangan amar kriteria!sub atau altemauf 
suatu pengukkuran yang mcnyatakan kckonsistensian dari nilai berpasangan tersebut 
dengan menghitung suatu nil ai kctidakkonsistenan. Suatu mauiks dapal dikatakan 
konsisten j ika: 
.A :;: n 
dimana · 
/1. Eigem-alue. 
n Dm1cns1 dari matnks. 
Consistencylndex(CI) - (>-. - n) / (n - 1) 
Consistenn Rallo (CR) - Cl l RI 
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Saat) (1993) telah membuat panduan suatu nilai Random Index (RI) yang 
diambil dan sampel sebesar 500 yang diperlihatkan pada tabel 2.2. berikut ini : 
Tabcl 2.3 Nilai lndeks Random 
















Pcrhitungan AHP dapat diterima jika nilai CR di bawah I 0%. namun Jika 
mclcbihi di atas nila1 tersebut tidak dapat diterima, dengan kata lain bahwa telah teryadi 
kelldakkonsistenan suatu nilai pada saat penemuan priori tas. Karena tcl')adi 
ketidakkonsistcnan maka akan dilakukan pcngisian ulang atau dengan cara membual 
suatu hirarki baru di bawah kri tcria tcrscbut agar pengambil keputusan akan semakin 
kons isten. 
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2.2.4 Tnhap Usulan 
Tahap tni merupakan tahap tcrakhir dari rencana kerja rekayasa nilai menunu 
Dell' isola. Setelah altematifyang tcrba1k berhasil didapat dan disetujui oleh selumh tim 
dalam tahap analisa scpcrti disebutkan terdahulu. maka tahap selanjutnya adalah tahap 
usulan. yaitu mengajukan rckomendasi tenulis kepada pihak pemilik pro}ck atas 
altematif terpilih tcrscbut baik dari segi teknis maupun ekonomisnya. 
I. Mcmpcn;iapkan pertimbangan ulang mengenai altematifyang diusulkan untuk 
menjamin bahwa altematiftersebut merupakan nilai yang paling tinggi dengan 
pcnghcmatan yang memuaskan. 
2. Membuat usulan yang baik. Usulan yang baik adalah usulan yang 
disampaikan dcngan me10de yang baik, materi usulan jelas. ringkas dan 
mudah thmcngcrti . 
3. kelompok itu hams mcyakinkan suatu rencana untuk penerapan usulan. b1la 
usulal\ ticlak dapat meyakinkan manajemen Lmtuk bertindak, maka tidak akan 







Untuk melakukan pcnclitian dalam proses mengindentilikasi item pekerjaan 
dalam studt kasus yang dtambil pada penyusunan makalah tugas akhir diperlukan suatu 
metodologi yang sistcmatis dan terencana sehingga memudahkan dalam melakukan 
anahsa dan dapat mcmpcroleh basil yang maksimal. 
Metodologi yang digunakan dalam penyusunan makalah tugas akhir ini 
discsuaikan dengan tahapan tahapan yang sistematis dan terorganisir yang dalam 
konscp rckaya~a mloi discbut scbagai Rencana Kerja Rekayasa Ki lai (VE)ob plrmtj 
3.2. Drs:1in Penelilian 
Penelitian untuk tugas akhir ini adalah penelitian berupa penerapan rekayasa 
nilat pada sebuah proyck. Obyck studinya adalah proyek pembangunan Gedung Rawat 
lnap Utama Povtlyun RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Sebagai sebuah penelitia.n 
penerapan mctodc rckayasa ni lai, maka metodologinya sepenuhnya mengikuti tcknik-
teknik dalam rckayasa nilat. Dalam hal ini adalab rencana kerja rekayasa nilai menun•t 
Dcll'lsolla (1972) yang mcliputi Tahap lnfonnasi, Tahap K.reatif. iahap Analisa dan 
Tahap Rckomcndasi Usulan 
3.3 Ontn 
Data mcnupakan materi rbahan yang san gat penting dalam suatu penelitian. 
Dcmikian juga dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh. dipelajari dan diolah 
scsuat dengan tujuan penelitian ini. 
3.3.1 Jenis dan Sumber Dala 
Penelitian ini disusun bcrdasarkan data-data proyek besena data-data penunJang 





a. Rcncana Kcrja dan Syarat P.T. ATELIER 6 
(Konsultan Perencana) 
b. Rencana Anggaran Biaya P.T. A TELlER 6 
(Konsultan Perencana) 
c. D~sam Pcrcncanaan P.T. ATELIER 6 
(Konsuhan Perencana) 
d. Penjadwalan Proyck P.T. Dt.:TA GRAHA !NOAH 
(Kontraktor Pelaksana) 
c. Mctode Pelaksanaan Proyek P.T. DUTA GR.AHA lNDAll 
(Kontraktor Pclaksana) 
f. Daftar Harga Material J umal Harga Material 
Brosur Harga meterial 
g. Literatur Jurnal-jurnal set1a buku-buku literatur 
J urnal dari internet 
3.3.1.1 T eknik l\'lemperoleh Data 
Teknik Mcmpcrolch data dilakukan dengan cara, yaitu : 
a. \1engumpulkan data-data proyek pembangunan gedung Gedung Rawat !nap 
utama Pa\'ilyun RSCD Dr. Soetomo dari pihak Konsuhan Perencana dan 
Kontraktor Pclaksana. Data-data yang diperoleh dengan cara ini antara lain 
data Rencana Kcl)a dan Syarat (RKS). Desain Perencanaan. Rencana 
A.nggaran Bta) a dan Penjadwalan Proyek. 
b. ~lengadakan obsen ast berupa pengamatan langsung ke obyek pcnclitian 
)allu proyek pembangunan gcdung Gedung Rawat lnap utama Pa1 ilyun 
RSLD Dr Soetomo dan mengadakan wawancara dengan pihak kontraktor 
pclaksana untuk mendapatkan data metode pelaksanaan serta wawancara 
l angsun~:~ dari oihak manajemen konstruksi sebagai pengawas atau wakil dan 
011 ner du lam ha l ini P.T. PAPERTAN. 
c. Melakukan pcnclusuran harga materialibahan bangLman dari j LLmal dan brosur 
harga bahan bangunan. 
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d Mengadakan studi kcpustakaan dengan mempelajari buku-buku literatur scrta 
jumal-jumal yang bcrhubungan dengan penelitian ini. 
c. Melakukan akscs kc internet untuk mendapatkan jumai-Jllmal harga. 
liter.tture untuk pcnclitian. dan berbaga1 situs yang berhubungan dengan 
masalah penelitian ini. 
3.3.1.2 \ "cr itikasi dan Analisa Da ta 
Tahapan dalam \CnfikasJ dan analisa data untuk penelitian ini adalah: 
a. \lcmpclajan data-data desain perencanaan serta rencana kerja dan syarat 
b. \•lcmpelajasi data rcncana anggaran biaya sena menganalisa tiap stem 
pcJ..c~ja<~n. 
c. Mcmpelajasi literatur-l itcratur berupa buku-buku dan jumal-jumal yang 
bcrhubungan dengan pcnclitian ini. 
3.4 Rcncana Ke rjn Reknynsa Nilai 
Rencana kc1ja rckayasa nilai adalah tahapan-tahapan yang tersusun sccara 
sistematis, rapi dan terarah untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam studi 
rekayasa nilai . Palla penelitian ini digunakan rencana kerja rekayasa nilai menurut 
Alphonse Dell' Isola ( 1972) yang meliputi Tahap lnforrnasi. Tahap Kreatif. Tahap 
Analisa dan Tahap Rckomendasi/Usulan 
3.-1.1 Tahap l n formasi 
3.4.1.1 Tujuan Tahap lnformasi 
Tahap infonnasi yang merupakan tahap a\\ al dalam rcncana kclja rckayasa nilai 
dimaksudkan umuk mcmcnuhs beberapa tujuan. Adapun tujuan-tujuan tersebut antara 
lain: 
a. Mengumpulkan dan mentabulasikan data tentang suatu sistem atau proyek 
b. Memperoleh pentabulasian data yang berkenaan dengan item pckeljaan 
c. Menentukan item pckcrjaan studi 
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d. ;\1cndapatkan item peketjaan yang akan dilakukan penggallan lcrhadap 
altcrnatif-altematifnya pada tahap kreatif dan penganalisaan pada tahap 
analisa 
J.-U .2 Tel..nik dan :\let ode 
Teknik atau mctodc adalah cara-cara konstruktifyang dilakukan untuk mencapat 
tuJuan yang tclah dircncanakan. Demikian pula pada tahap informasi dari rencana kerja 
rekayasa nilai. tcknik dan metode yang digunakan adalah berupa langkah-langkah yang 
dilakukan dalam mcncapat tuJuan yang Ielah ditetapkan. Di bawah ini dipaparkan teknik 
atau metode yang digunakan untuk mencapai masing-masing tujuan. 
+ Mctodc un tuk mendapatkan basis informasi umum telllang sistem at au proyek 
a. Mcngurnpulkan infonnasi-infom1asi dan data-data proyck, yang 
mcl iputi: rcncana anggaran biaya, rencana kerja clan syarat, 
pcnjadwal ~m proyek. desain perencanaan dan konsepsi perencanaan 
ataLtterm of reference 
b. Mcmpclajari, mengklasifikasikan dan mengolah data-data tersebut 
mcnjadi sebuah informasi yang tersusun rapi. 
+ 'vletode dulnm pcntabulasian data yang berkenaan dcngan item pekcrjaan 
a. Mempelajari gambar dcsain perencanaan unmk rnendapatkan 
komponen-komponcn dari item pekerjaan. 
b. \ilempelajari data rcncana anggaran biaya unmk mendapatkan biaya 
masmg-masing komponcn dan biaya item pekerjaan. 
c. \ilenyusunnya dalam bcntuk tabcl. 
• l\lctodc dalam menentukan item peketjaan studi 
a. .'vlcncntukan 1tcm pckel)aan bcrbiaya tinggi dengan membuat cost 
model proyck contoh 
b. Mcmihh item peketjaan yang akan menjadi item pekcrJaan studi 
bcrdasarkan cost model, breakdown cost model serta grafik hukum 
distribusi Pareto proyek contoh. 
c. Menggambarkan item pekerjaan tcrpil ih/studi dalam bentuk cost 
model. breakdown cost model seJta grafik huky,m slisk+"'usi· Pareto. ~ ........ 
\ ..... ~~~~ .. ,. \)~, .... ...... _ .. ,\. ~" vt I ~ 1(,.01-0 &l ti'I5T ITV1 Tt I ( .. , ,,. - MOPEMI!If-11 I 
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• Mctodc umuk mcndapatkan item pekeTjaan yang akan di lakukan penggalian 
tt!rh,tdap altcmatif-altcrnatifnya pada tahap kreatif dan penganalisaan pada 
tahap anahsa adalah anahsa fungsi terhadap semua sub item pekcrJaan pada 
item pckcrjaan tcrpihh. Adapun urutan-urutan dalam anahsa fungsi adalah 
sebag:u bcrikut: 
3.4.1.3 Alat 
a. Mcncntukan fungsi dasar item pekerpan. 
b. Mcncntukan fungsi-fungsi komponen item pckcrjaan, 
mengklasifikastkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam fungsi bm1c. 
untuk komponen-komponen yang berfungsi sama dcngan fungst 
dasar ncm pekeTjaan, dan fungsi sekunder untuk item pekcrjaan yang 
bcrfungsi scbagai penunjang fungsi dasar item pckcl)aan 
c. Mcncmukan rasio Cost I Wonh yang merupakan indcks nilai btaya 
dibanding dcngan nilai manfaat. 
d. Mcncmukan sub item-sub item (untuk selanjutnya disebut item saja) 
pckcrjuan yang akan di lakukan penggalian terhadap altematif-
altcrnatifnya pada tahap kreatif dan penganalisaan pada tahap anal isa 
Dalam mcncrapan teknik sena metode di atas, dipergunakan alat bantu berupa 
gambar-gambar scna tabel-tabel, yang terdiri dari tabel breakdown cost model, tabel 
perhitungan hukum dtstribusi Pareto sena gambar grafik hukum distribusi Pareto. Dt 
baw ah ina dijelaskan tabel-tabcl sena gambar-gambar tersebut. 
• label Breakdown Cost :'vlodel 
Tabel brcak0\\11 cost model memperlihatkan pemecahan sistem dalam suatu 
susunan dan elemen teninggi sampai clemcn terendah. dengan mencantumkan biaya 
tiap elemen u111uk mcluktskan distnbusi pengeluaran. 
Tabcl 3.1. mcmperlihatkan bentuk tabel breakdown cost model. Cara pengistan 
tabel tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Kolom 1\omcr diisi dcngan angka umt nomer item pekerjaan dimulat dari 
item pckcrjaan pcrtama sampai rcrakhir. 
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b. Kolom Item Pekerjaan diisi dengan nama item pekerjaan yang bersangkutan 
dimulai sccara Unit dari item pekeJjaan berbiaya tertinggi sampai tcrcndah. 
c. Kolom Prosentasc Cost Komulatif diisi dengan angka yang mcnunjukkan 
prosentasc cost komulatif item pckcrjaan tersebut terhadap jumlah total biaya. 
Cost komulauf item pekerjaan diperoleh dengan menjumlahkan cost Hem 
tcrsebut dcngan cost Hem-item pckcrjaan di atasnya. 
d. Kolom Item Cost diisi dengan cost item pekerjaan tersebut sesuai dengan data 
ana lisa biaya. 
c. Baris Total dtist dengan jumlah item cost. 
Tabcl 3. 1 Breakdown Cost Model 





Sumber: diolah olch penulis 
Tabcl 3.2. men1pakan bentuk tabel perhitungan hukum distribusi Pareto. Cara 
pcngi>tannya adalah scbagat bcrikut: 
a. Kolom Nomcr diisi dengan angka un1t nomer item pckerjaan dimulai dan 
item pekcrjaan pcnama sampai terakhir. 
b. Kolom Item Pckerjaan diisi dengan nama item pekerjaan yang bersangkutan 
dimulai sccara una dari item pckcrjaan bcrbiaya rcninggi sampai tcrendah. 
c. Kolom Item Cost di isi dcngan angka yang mcnunjukkan cost item pekerjaan 
terscbut scsuai dcngan data analisa biaya. 
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d. Kolom Cost Komulati f di isi dcngan angka yang mcnunjukkan cost komulatif 
Item pckc~aan bersangkutan. Cost komulatifitem pekerjaan diperoleh dengan 
mcnJumlahkan cost item peketjaan tersebut dengan cost item-item peketjaan 
di atasnya. 
e. Kolom Proscntase Item Peketjaan Komulatif diisi dengan angka yang 
mcnunjukkan prosentase komulatif item peketjaan relatif terhadap Jumlah 
total Hem pckc~aan. 
f. Kolom Prosentase Cost Komulatif diisi dengan angka yang mcnunJukkan 
prosentase cost komulati f item pekerjaan terse but terhadap jumlah total biaya. 
Tabcl 3.2 Perhitungan llukum Distribusi Pareto 
I ~u. Prosentase hem Prose111ase Cost Cost Item Peke1jann ('o,t Pekerjaan Komulatif Komulau f 
Komulatif (%) (%) 
I 
Sumbcr; d10lah oleh penulis 
• Gambar Grafik Hukum Distnbusi Pareto 
Hukum distribusi Pareto menyatakan bahwa 80% biaya total secara nomtalterjadi 
pada 20"'o item pckcrJaan. Gambar 3.1 menggambarkan grafik hukum distribust Pareto. 
l owl Cmc 
l0 ol 
Gambar J.l. Hukum distribusi Pareto 
Sumbcr: Indonesian Concultacy Development Project (1985). Applicarion of 
J 'alue f:ngineering 
• Tabel Analisa I ungsi 
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Tabcl .\nali;a Fungsi digunakan untuk menerangkan fungsi utama item pd.erjaan. 
menggambarkan pcngklasifikasian fungsi -fungsi utama (basic function) maupun fungsi-
fungsi penunjangn) a (st:condary function). serta umuk mendapatkan pcrbandingan 
amara biaya dt:ngan nilai manfaat ) ang diburuhkan unruk menghasilkan fungsi terse but. 
I abd 3.3 mempcrlihatkan bentuk fommlir analisa fungsi. Adapun urutan 
pcngisiann) a adalah scbagai berikut: 
a. Baris Pro) ck diisi dengan nama proyek studi. 
b. Baris Lokasi diisi dengan nama tempatflokasi proyek studi. 
c. Baris Item PcJ..cJjaan diisi dengan nama item pekcrjaan yang dianalisa. 
d. 13ari; rung~i diisi dcngan nama fungsi item pekerjaan yang dianalisa. 
c. Knlom Nomcr diisi dcngan angka urutan nomer item pekerjaan dimulai dari 
item pek..:rjaon pcnama sampai terakhir. 
f. Kolom komponcn diguoakan untuk mengisi sub-sistem dari item pckerjaan 
yang akan diaoalisa. 
g. fuogsi didclinistkan dalam dua kata. kata ketja aktif dan kata benda yang 
tcrukur. Seuap fungsi diklasifikasikan sebagai fungsi dasar. dituhs pada 
kolorn Jcnb dcngan huruf B dan fungsi penunjang. ditulis pada kolom Jem~ 
dcngan huruf S. 
h. Langkah sclanjmnya adalah mengisi jumlah biaya fungsi utama (worth). dan 
jumlah btaya kcseluruhan (cost). 
1. Membandingkanjumlah biaya keseluruhan (cost) dengan jumlah biaya fungsi 
utama (wo1h). 









wo11h Cost Keterangan 
K KerJa K. Benda Jenis 
I 
I I 







Sumber: (holah oleh penults dan Z1mmerman (1982) 
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3.4.2 Tahnp Kreatif 
3..t.2.J T ujuan Tahnp Krcatif 
Tahap kreatif yang mcrupakan kelanjutan dari tahap infonnasi benujuan umuk 
menggah dan mcngumpulkan altcmatif-altematif untuk mencapru fungs1 dasar yang 
d1tuju. Tahap mi mcrupakan tahap dari rencana kerja rekayasa nilai yang mcnuntut <Ia) a 
kreatif dan tnO\'atif. 
3..t.2.2 r cknik dnn Metodc 
Scbagaimana dalam tahap infom1asi, dalam tahap ini juga digunakan mctodc 
dan tckntk untuk memcnuhi tujuannya, yang dijclaskan scbagai berikut: 
a. Berdasarkan analisa fungsi yang dilakukan dalam tahap sebclumnya, 
dimungkinkan umuk menghemat biaya dengan jalan sebisa mungkin 
menghi langkan komponen-komponen item peketjaan dengan fungsi 
sckunder. Dalam mcngel iminasi fungsi sekunder diperlukan kchatihatian 
dulum menghilangkan fungsi sekunder. Tidak semua fungsi sckundcr bisa 
dt ltilangkan brcna ada batasan-batasan. Batasan-batasan tcrsebut antara lain: 
syarat-syarat tcknis dan pertimbangan arsitektural pokok dalam term of 
reference pcrcncanaan. 
b. Mcngganti komponcn-komponen item pekerjaan fungsi pnmer dcngan 
altematif-altematif lain yang mungkin. Sebagaimana dalam langkah 
scbclumnya, dalam langkah mi juga ada batasan-batasan sehingga udak 
semua altcrnauf dapat digunakan. Selain syarat-syarat teknis dan 
pentmbangan arsllektural pokok dalam 1erm of reference pcrencanaan, juga 
harus dipcrhatikan perubahan analisa struktur atas penerapan altemauf 
tcrscbut. Pemakatan material tenemu untuk menggami material yang 
dtrencanakan dcngan sendirinya akan merubah asumsi pcmbcbanan. 
c. Mcngganu dcsam lama dcngan desain baru bcscna komponen-komponen 
item pekel)aan baru. Pcnggantian ini dibatasi juga oleh syarat-syarat tekni5, 
pertimbangan arsitcktural dan batasan-batasan dalam analisa struktur. 
d. l'vlengumpulkan scmua altcrnatif hasil kerja di atas dan memberi penilaian 
keuntungan dan kcmgian sctiap alternatifnya. 
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c. Mcmilih bebcrapa altcmati f saja di antara altematif-altematif lainnya yang 
mempunya1 bobot /rangking tertinggi unn1k dianalisa pada tahap-tah<~p 
benkutnya. 
3.4.2.3 lnt 
Alat bantu yang d1gunakan dalam tahap krcatif adalah litcratur-literatur temang 
s1stcm bangunan dan arsuektumya, bcrkonsultasi dengan berbagai pihak yang 
mcmpun)at kemampuan di bidang tersebut scrta pcnggunaan alat bantu tabel. Tabel 3A 
memperhhatkan b~:muk formulir dari pcngumpulan altematif-altematifbeserta penilatan 
keuntungan se1a kcrug1annya. Langkah-langkah pengisian formulir tersebut ada lab: 
a. Bans Proyck diisi dcngan nama proyek studi. 
b. Baris Lokasi di isi uengan nama tempat/lokasi proyek studi . 
c. Baris Item diisi sesuai dcngan item pekerjaan yang bersangkutan. 
d. Fungsi item pckcrjaan diisikan pada Baris Fungsi. 
c. Kolom Nomcr diisi dengan angka umtan nomer alternati f. Pengisian nomer 
urut altcrnatif-altcrnatif tidak harus urut. 
1'. Kolom Altcrnati r <.liisi dengan nama altematif. 
g. Kolom Kcuntungan di isi dcngan jcnis kcuntungan dari altematif yang 
bcrsangkutan 
h. Kolom Kemg~em diisi dcngan jenis kerugian ahemati f tersebut Keuntungan 
serta kcrug1an bisa lebih dari satu jcnis 
1. Kolom Rangking diisi angka pcnunjuk. Semakin besar JUmlah angka. semakin 
tinggi rangking suatu ahematif 







No. Altcmatif Keuntungan Kerugian 
Sumber: dto lah olch Penults 
3.4.3 Tahap i\nalisa 
3.4.3. 1 Tujuan Tah:1p Analisa 
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Rating 
Tahap Analisa merupakan inu dari rencana kerja rekayasa nilai. Adapun tujuan 
yang mgin dicapai dalam tahap ini adalah memilih satu altematif dcsrun terbaik dt 
antara altemauf-ahcmauf dcsain lamnya sebagai desain usulan dalam tahap 
usulan rekomcndast. Sebagat kelanjutan dari tahap kreatif. Tahap ini berisi analisa 
altematif-altematif yang dihasilkan dalam tahap kreatif. Penilaian dalam tahap analisa 
dilakukan seobyekti f mungkin. 
3.4.3.2 Teknik dan Metoda yang Digunakan 
Peni laian dan pcmil ihan altematif-a lternatif dalam tahap ini dilakLLkan dengan 
bcrbagai teknik dan metoda, yaitu: analisa keuntungan dan kerugiannya, analisa biaya 
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daur hidup proyck scna analisa pemilihan alternatif. Berikut tm dijelaskan masing· 
masing rnctode. 
Adapun jcnis ana lisa yang dilakukan dalam tahap analisa ini meliputi: 
A. Analisa Keuntungan dan Kerugian 
Al!ernatif-al!crnatif yang dtdapat pada tahap kreatif dicatat kcumungan dan 
kcrugtannya. kemudian dibcri bobot nilainya (rating). Beberapa kriteria yang 
digunakan untuk menyaring ide adalah: 
a. Kcuntungan dati segi biaya 
b. Kesesuaian altcrnatif dengan persyaratan fungsional yang dibcrikan. 
c. Keandalan altcrnati f 
d. Pensaruh tcrhadap jadwal dcsam dan konstruksi 
c. Wak tu pelaksanaan 
f. Kesesuaian tcrhadap tcknologi dan pcralatan yang ada 
B. Ana lisa Oiaya Daur Hidup Proyek 
Sctclah dilakukan pcnilaian terhadap keuntungan serta kerugiannya. altcrnauf-
alternati I' tcrscbut di<malisa pengaruhnya tcrhadap biaya daur hid up proyek. Biaya daur 
hidup adalah biaya total dari kcpcmilikan dan pengoperasian fasilitas. Analisa tnt 
menggambarkan biaya sekarang dan biaya yang akan datang selama masa hid up proyek. 
Dalam anahsa tnt, altematif-altcmatif dibandingkan terhadap biaya tahunan 
kcpcmihkan dan pengoperasian fasilitas. 
C. Analisa Pemilihan Alternati f 
Anahsa pemilihan altcrnatif adalah analisa terakhir yang dilakukan dalam 
rangkaian rencana kerJa rckayasa nilai, di mana altematif-altematif dinilai dengan 
mcnggunakan pembobotan AlJalitical Hierarchy Procces (AHP). Seperti yang telah 
dijela&kan dt muka bahwa biaya bukanlah satu-satunya parameter pemilihan alternatif. 
Kntena maupun parameter lain diperhatikan, misalnya biaya redcsain, waktu 
implemcntast. perfonnunsi, keselamatan, esteti ka dan scbagainya. Setelah semua 
kriteria dibcri bobot dan nilai, maka dipilihlah satu altematif terbaik yang mcmplmyai 
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hasil pcrkalian antara bobot dcngan nilai tcrtinggi. Altematif terbaik inilah yang akan 
dipihh scbagai altcmatif usulan dalam tahap rekomendasi. 
3A.3.3 ,\ lat 
Alat bantu yang <hgunakan dalam tahap ini adalah: 
a Pcnggunaan gambar-gambar dan tabcl-tabel 
b. Jumal. brosur dan buku-buku sebaga1 bahan literarur 
c. Basil sumbang saran dengan orang-orang yang berpengalaman di bidang 
industri konstruksi tennama bangunan gedung. 
Untuk mcmudahkan dan mensistemasi analisa digunakan tabel. Adapun tabcl 
yang dipakai antara lain: 
+ Tabcl,\nalisa Keun tungan dan Kentgian 
Tabel 3.5 bcrikut adalah contoh bentuk tabcl analisa keunt\mgan dan kerugian 
yang digunabn. Pcngisian tahcl tersebut adalah: 
a Baris Proyck diisi dengan nama proyek studi 
b Baris Lokasi diisi tlengan nama tempat/lokasi proyek studi 
c. Baris Item diisi scsuai dengan item peketjaan yang bersangkutan. 
d Fungsi item pekerjaan diisikan pada Baris F'ungsi. 
c. Kolom '\omer diisi dengan angka urutan nomer altematif. Pengisian nomer 
unit altcrnau f-alternau f udak harus urut. 
f Kolom Altcmatif diis• dengan nama ahematif 
g. Kolom Kcuntungan diisi dengan jenis keuntungan dari ahem auf yang 
bcrsangkutan 
h Kolom Kerug•an di1si dengan jenis kerugian altematif tersebut. Keuntungan 
se11a kerugian bisa lcbih dari satujenis 
1. Kolom Rangking di1si angka penunjuk. Semakin besar jumlah angka. 
semakin tinggi rangking suatu altematif 
Tabel 3.5. Pengumpulan dan Pcnilaian altematif 
TAHAP A~ALISA 






Sumber: tholah oleh Pcnul1s 
Keunrungan 




Tabel analtsa biaya daur hidup mcnggambarkan biaya sekarang dan btaya yang 
akan datang dari altcmatif-altematif. Penghematan biaya dapat juga dilihat pada tabel 
ini . Tabcl 3.6 adalah contoh formulir analisa biaya daur hidup. Adapun cara pengisian 
fomJUiir tersebut adalah: 
a. Baris Proyck diisi dengan nama proyek studi. 
b. Baris Lokas1 dtisi dengan nama tempat/lokasi proyek studi. 
c. Baris Item PckcrJaan diist dengan nama item pekerjaan yang dtanalisa. 
d. Kolom J\omcr diisi dengan angka uru t nomer seperti tertera di tabel. 
e. Baris Biaya konstruksi diisi dengan biaya konstruksi item pekcrjaan scsu;u 
pt:rhi tungan anal isa biaya menurut masing-masing alternatif. 
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f. Buns Biaya rcdcsam diis• dengan biaya perencanaan kembali item pekerjaan. 
biasanya bcrupa prosentase dari biaya konstruksi masing-rnasing altemall f 
g. Bans Replaceme111 Cosr diisi dengan biaya penggantian rnasing-rnasing 
altcrnallfb•la terjadi penggantian umuk usia proyek rencana. 
h. Bans Salmgl! Cosr diisi dengan biaya sisa masing-masing altematif pada 
aklur us•a pro>ek 
1. Baris Optmmonal Cosr diisi dcngan biaya operasional masmg-masmg 
altcmau f 
J. Bam Maimenrmce Cosr diisi dcngan biaya sesuai anal isa ekonom1 tekmk 
rnasing-rnasing ahematif. 
k. Baris Tow/ Cosr Prese111 Value diisi dengan total biaya (penjumlahan dari 
biaya-biaya di atasnya), yang rnenunjukkan nilai sekarang dari biaya total. 
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Tabel 3.6 Analisa Biayn Daur Hidup 
TAHAP ANALISA 




Altem•llf Altemaur Altemaut I Prc:~enl '4lue Ongmal 
I 2 3 
I. U1:.~.a h.~Hl~lru"'"' 




- 3 TotallrHllOII Cu'l 
;;: 





















I il 7. \cat> I I I c: g 5 8. o\nn;:al \1aJniC':UICt ( OSI I I I " ·~ :... 
:t 9. Prt~1 "n!'th 01 annu~l n'DtnJc-r.;:;r~~ cv~t I I 
JQ. llOIAI ('O~TPIU~ENTVALUE I I 
Sumber: drolah olch Pcnuhs 
• Tabel Pemboho1an Krileria dengan Analytic Hierachi Procces 
Tabcl Pcmbobotan Kri[cria mcnjclaskan proses pemberian bobo1 1erhadap 
kriteria-kriteria yang diberikan. Bobol seti ap kri te1i a ini akan digunakan dalam analisa 
pemilihan altern ali f. 
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Analisu pemilihan altcrnatif adalah analisa terakhir yang dilakukan dalam 
rangkaian rcncana I,.crja rekayasa nilai. di mana alternatif-altematif dinilai dengan 
mt:nggunakan mctodc Analytic Hierarchy Process (AHP). Seperti yang telah 
dijcla>"-an di muka bahwa biaya bukanlah satu-satunya parameter pemilihan altematil'. 
Kriteria maupun parameter lain diperhatikan. misalnya biaya redesain. \\aktu 
implcmlo'nta>i. perfonnansi. kcsclamatan. estetika dan sebagainya. 
I ahap-tahap dari pdaksanaan pemilihan altcrnatif dengan menggw1akan metode 
.-tnaf.llic 1/u:rurch.l Process (AIIP) adalah scbagai berikut : 
a. Mencntukan Pohon Keputusan 
Dalam kasus proy ck ini pohon keputusannya san1a. yaitu : Level 1 (Tujuan). 
Le\ el 2 (Kritcria). Level 3 (Aiternatif) dan untuk setiap item ketja memiliki kriteria dan 
alternative yang bcrhcda. Berikut ini Gambar 3.2 adalah contoh menentukan pohon 
keputusan : 




( ~ritcro• I 
Lc>el3 
t allcmaut 1 
b. t-. lembuat i>ian matrik perbandingan berpasanga11 pada Level 2 (kriteria) dan Lc\·cl 
3 (altcmatif) mcnurut masing-masing kriteria. Berikut ini Tabel 3.7 dan Tabel 3.8 
adalah contoh matrik perbandingan kriteria dan matrik perbandingan altematif 
mcmu·ut ma~ing-masing kri tcria : 
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label 3. 7 Pcrbandingan Kriteria 
Kntcr.a 
" 
u c 0 
A I 
Mtcna il lA II) I 
' 
IACJ I 
0 · ~ 0) I 
Jll!'n ... ~ Jumbh 
Sumbcr: d1olah oleh Penuhs 
Tabel 3.8 Perbandingan Altematif 
K-· . ..-~a ,\hemaw~ 
O••wiu;~l I 2 3 4 s 
On~mal <001 
~ ' <I OJ ii 2 12 OJ « 
'; ) 1.1 0) ~ 
' <" OJ 
5 t~OJ 
luml01h L kolom 
Sumber: dtolnh olch Pcnuhs 
Untuk pcngisian dari matrik perbandingan kriteria dan matrik pcrbandingan 
alternmif mcnurut masmg-masing kriteria pada tabel diatas adalah dengan mcmbcri 
penilaian dcngan skala I sampa1 9, sedangkan antar kriteria yang seimbang dibcn mlai 
I. Penila1an dan skala I sampai 9 didasarkan pada faktor terpenting dari kriteria untuk 
matrik perbandingan kntcria dan faktor terpenting dan altematif berdasarkan masing-
masing kritcna untuk matnk perbandingan altematif. 
c. :-1cncmukan bobol kriteria dan bobot altemalif menurut masing-masing kritena 
melaiUt nomtalisasi dcngan isian matrik perbandingan berpasangan. Berikut ini 
Tabcl 3.7 dan Tabel 3.8 adalah comoh nonnalisasi dari matrik perbandingan 
knteria dan matrik pcrbandingan altcmatif menurut masing-masing kriteria : 
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Tabel 3.9 Normalisasi Kriteria 
I I K~~ma Jumlah Bob« I I •\ B c D 
A I (t\ z\) lA \) t:\ \ \ I 
i\ntr"" 
D I I 
' 
I I I 
n ~ I I 
AA' lA .\1 1\ 1\; I 
. Sumbcr: d1olah oll:h Penuhs 
Tabel 3 .I 0 Normalisasi Altematif 
Kntcr<~ Allt:mltlf .lum .. \\ IJI•"-)l 
011V1"&l I 2 3 4 5 
Or·)!·n.al 





{ I l l !I I I'll l o 
Sumhcr: d 1 ol~1 h oleh Pcnul1s 
Cntuk pcngisian dari label normalisasi kri teria dan tabel normalisasi altcmatir 
adalah sesuni dcngan hasil dari isian matrik perbandingan kriteria dan matri!.. 
perbandingan altcrnati r Pada contoh diatas bahwa untuk tabel normalisas1 kntcria 
sesuai dcngan hasil perbandingan kriteria adalah (A.A) dan tabel normalisasi 
perbandingan altcmall f adalah ( 1.1 ). Proses kerjanya adalah sebagai berikut : 
o L.ntuk 'om1alisasi Kriteria: 
I. ~lcmasukkan (A.A) pada tabel. 
2. :'<lenJumlahkan (A. A) pada lajur baris. 
3. :\lenJumlahkan (A.A) pada lajur kolom yang merupakan jumlah dari 
perband111gan kritcria. 
4. \.lembag1 (A.A) dcngan (A.A) yang merupakan bobot pada knteria A. 
5. McnJumlahkan bobot (A.A)/(A.A) pada lajur kolom yang merupakan jumlah 
dari bobot kritcria. 
o Untuk Nonnalisas1 Pcrbandingan: 
I . Mcmasukkan ( 1. 1) pada tabel 
2. Menjum l ~h kan ( 1.1) pad a lajur baris 
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3. Mcnjumlahkan ( 1. 1) pada lajur kolom yang merupakan jumlah dan 
perbandingan altcrnati f menu rut kriteria 
4 Mcmbag• ( 1.1) dengan ( 1.1) yang merupakan bobot altematif menurut kritena 
5. MenJumlahkan bobot ( 1.1 )(1.1) pada lajur kolom yang merupakan JUmlah dan 
bobot altcmati f mcnurut kriteria. 
d. 1\lcnctukan smtesa bcrdasarkan 1sian bobot kritcria dan bobot altmatif mcnurul 
masing-masing kritcria untuk mcmpcroleh pnoritas altemati f desain terbaik. Bcrikut 
ini Tabel 3.9 adalah contoh dari simesa: 
Tabcl 3.11 Sintesa 
\l~emattf 
2 3 




Sumber: dioloh olch Pcnulis 
Untuk pengisian dari Tabcl sintcsa adalah dengan mengal ikan bobot kritri a 
dcngan bobot altcmatif berdasarkan kritcria dan pemilihan alternatif terbaik diperoleh 
berdasarkan hasiltotal sintcsa tcrbcsar. Proses kcrjanya adalah sebagai berikut : 
I. Memasukkan (A.A)"(A.A) pada kolom bobm kriteria 
.\hsalkan hasil dari pcncntuan bobot alternatif menurut kriteria A adalah( 1.1) ( 1.1 ), 
maka has1l dan sintcsanya adalah mengalikan (A.A)I(A.A) dengan ( 1.1 )( 1.1) 
3. Kemudian menjumlahkannya pada lajur kolom yang merupakan hasil total dari 
smtesa. 
4. Hasil dari total sintesa 1111 adalah sebagai acuan untuk menentukan altematif terbaik 
yang dlpcrolch berdasarkan hasil dari total sintesa terbesar dari masing-masing 
a ltcmat i 1". 
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3.4.4 Tahap Rekomcndasi 
3..1.4.1 Tujuan Tahap Rekomendasi 
lahap Rckomcndasi sebagai kelanjutan dari tahap analisa merupakan tahap 
pelaporan usulan atas hasil kerJa studi rckayasa nilai. Tujuan yang ingin didapat dalarn 
tahap ini adalah rnemprcscntasikan secara lengkap hasil studi, dengan rnenjelaskan 
secara jelas altcmauf yang tcrptlih. 
3..1..1.2 Tcknik dan :\-letoda yang Digunakan 
Scbagaimana umumnya bentuk pelaporan, penyajian hasil studi rekayasa nilai 
menuntut teknik dan mctode penyampaian yang baik Dalam penelitian ini, metodc 
penyampaian basil studi rekayasa nilai dilakukan dengan cara penyampaian tertul is. 
Hasil y<mg tclah dicapai akan dilaporkan dalam bcntuk tulisan. lnformasi di ikhtisarkan 
sccara ringkas dan jclas dan scbisa mungkin ditulis dalam fonnat tabel untuk 
mcmudahkan penyampaian. Dalam penyampaian, dicantumka.n secara eksplisit 
pcrbandingan antara dcsain lama dengan desain usulan, keunggulan-keunggulan dcsain 
usulan dan bcsarnya pcnghematan. Besarnya penghematan didapat dcngan 
mcngurangkan analtsa biaya dcsain lama dengan desain usulan. 
3...1.4.3 Alat 
1\lut bantu yang dig11nakan untuk menyampaikan hasi l studi ini adalah berupa 
tabcl usulan. Tabel 3.8 adalah contoh format tabel usulan. Adapun cara pengisian tabel 
tersebut adalah. 
a. Bans Proyck diisi dengan nama proyek studi 
b. Baris Lokasi dtis• dengan nama tempatJlokasi proyek studi 
c. Baris Item diis1 dengan nama item pekerjaan yang diusulkan 
d. Bans Rcncana awal diisi dengan diskripsi ringkas tentang desain awal 
e. Baris Usulan diisi dengan diskripsi ringkas tentang desain usulan 
f. Baris Pcnghematan Biaya diisi dengan jumlah penghematan biaya yang 
dipcrolch apubila desain usulan diterapkan. 
g. Baris Dasar Pertimbangan diisi dengan kriteria-kti teria pertimbangan dan 
ditulis dalam fonnat urut kc bawah berdasarkan kriteria tertinggi sampai 
dengan kri tcria tcrcndah. 
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1. Rencana A\\ al 
2. lJsulan 
3. Penghematan Biaya 
4. Oasar Pcrtimbangan 
Sumbcr : daolah oleh penults 
3.5 Si>tematika Penelitian 
Sistcmatika penelitian adalah sistemisasi langkah-langkah. dari awal sampai akhir. 
yang dilaJ...-ukan untuk menyelcsaikan pcnclttian ini. Adapun langkah-langkah tersebut 
adalah: 
a. :\lclakukan studi litcrarur. 
Studi htcratur yang dalakukan adalah mempelajari diktat-diktat perkuliahan 
Rekayasa \Jilai. penulisan-penulisan resmi tentang Rekayasa 1\ilai (Tugas 
Akhtr maupun Tcsas), membaca jumal-jumal ilmiah sena buku acuan (text 
book) rckayasa nilai. 
b. Pcngumpulan data 
Pengumpulan data-data yang akan diolah dan dipergunakan dalam rencana 
kcaja rekayasa nilai. Data-data tersebut antara lain: Rencana Kerja dan 
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Syarat-syarat (RKS), Desain Perencanaan. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 
Penjadwalan Proyek. Metodc Pelaksanaan Proyek, dan lain-lain. 
c. i\lclakukan penerapan rekayasa nilai 
i\lclakukan pencrapan rckayasa nilai adalah menerapkan rekayasa nilai pada 
proyek contoh sesuai dcngan rcncana kerja rekayasa nilai. Rencana kcrp 
rekayasa nilai yang digunakan dalarn penelitian ini adalah rencana kcrJa 
rekayasa nrlai menurut Alphonse Dcii""Isola, yang meliputi: 
I. Tahap lnfom1asi 
Dalam tahap ini dilakukan: 
Pcngumpulan informasi umum. 
lnfom1asi umum berupa data-data proyek didasarkaJ1 
pada Term of Reference Perencanaan proyek contoh. 
Pembuatan Grafik hukum distribusi Pareto 
Pembuatan Cost Model 
Analisa fungsi 
2. Tahap Kreatif 
Dalam tahap ini dikumpulkan sebanyak mungkin altcmatif-
altemati f dan memberi catatan penilaian untung-rugi 
3. Tahap Analrsa 
Dalam tahap ini dilakukan analisa terhadap altematif-altematr f 
yang telah di dapat dalam tahap kreatif. Adapun jenis ana lisa yang 
dilakukan adalah: 
Analisa keunrungan dan kcrugian 
Mclakukan pcnilaian terhadap altematif-altematrf 
didasarkan pada keuntungan dan kerugiarmya sena 
memben penilaian rating setiap altematif-altematif 
Analisa Biaya Daur Hidup Proyek 
Mclakukan penilaian terhadap altcmati f-alternall f 
didasarkan pada biaya total kepemilikan dan 
pcngopcrasian proyck/fasilitas 
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Analisa Pemtlihan Altematif 
Melakukan pemilihan saru alternatif terbaik yang 
memiliki hasil perkalian bobot dengan nilai tcninggt dan 
yang akan menjadi desain usulan 
~. Tahap Rekomendasi 
Tahap rckomendasi berisi usulan atas hasil yang dicapai dalam 
analisa-analisa sebelunmya .. 
d. mcmbcn kestmpulan atas hasil-hasil yang telah dicapai dalam studi ini 
Langkah-langkah tersebut dapat pula dibaca pada gambar 3.3 now chan 
sistcmauka pcnclittan di bawah ini : 
LA TAR BEL:IIVI.\'(j 
P 1-: R \1. J SA l.A HA .\' 
I Sn'DI PU'iJ:U .. : I I 
! ,. RAB 
P£.\'GU.I!Pl/L 1:\' 
,. RKS 
O .. II>J r---t 
,. Drawing 
,. Process Methode 
RE:\ '( 'A:\'A KERJA REKAYASA lli'ILAI 
r JOB PLAN J DeLL ' ISOLA: 
! 
i1:4HAI' INF'ORMASI 1---t ;... lnfonnasi Umum > Bagan Biaya 
)- Diagram Pareto 
r Anal isa Fungsi 
T..JHAI' KRI:.'A71F I 
! ,. Analisa Keuntungan dan Kerugian 
T.lll.Jl' . J \.I USA r- ,. Analisa Biaya Daur Hidup Life Cycle Co:.t 
,. Pemilihan AltematifDengan Metodc 
• 
TAHAP 
RE/\.0.\1£.\ D. IS/ 
KES!.IIPGL·J.\ DA.\' 
SARA.\' 
Gombar 3.3 Flowchart sistcmatika Penelitian 





REKA YASA. NILA11 
BABIV 
PE:\'ERAPA~ REKAYASA NILAJ 
4.1. Tahap ln formasi 
Tahap lnformasi merupal..an langkah awal dari penelitian rekayasa nilai. Makna 
dan tahap informas1 adalah umuk mempcroleh sebanyak mungkin informasi bcrupa 
fakta dan pcngetahuan dcsain yang ada di proyek. Langkah yang paling penung dari 
tahap 1n1 adalah memberikan pcnjelasan tentang item pekerjaan dengan 
mcngidcnti likasi 1tem berbiaya tinggi melalui breakdown analisa dan diagram pareto. 
Kcmudian mcnentuk<Ul fungsi primer dan sekunder dari item perencanaan untuk 
mcnghubungkannya dcngan harga yang dibayarkan (Cost) dan Biaya terendah untuk 
mcnampilkan i'ungsi yang dipcrlukan (Wort/1). Pada item pekerjaan dengan rasio cost / 
worth lcbih besar sama dengan 2 dilakukan anal isa pada tahap-tahap selanjutnya. 
4.1.1. Data-data Proyck 
Bcrikut ini data-data proyek pada pcrcncanaan Tahap IV pembangllllan gcdung Rawat 
I nap Pavilyun RSUD Dr Soctomo Surabaya : 
a. Nama prO) ek 
b. Lokast proyek 
c. 'ama Pemilik 
d. Kontraktor Pclaksana 
e. Konsultan Pcrcncana 
f. Konsultan ManaJcmcn 
Konstruksi 
g. Data bangunan 
I. Terdiri dari 
2. Ponclnsi 
3. Struktur Atas 
4. Struktur A tap 
GEDt;l\G RAWAT fNAP PAVILYt;l\ RS UD DR 
SOETOMO SURABA Y A 
Jl. ~layor Jenderal Prof. Dr. Yloestopo 6-8 Surabaya 
RSLiD DR SOETOYIO St;RABA Y A 




: Tiang pancang 
Konstruksi Beton Bertulang 
Rangka Baja 
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5. 01mcns1 bangunan Tinggi gedung 
6. Data luas bangunan 
Lantru Luas lantai (m2) 
I antm dasar 2067,9 
Lanta1 2 16~1 
Lanta1 3 1641 
Lantai ~ 1250 
Lantai 5 1250 
Lantai 6 1250 
Lantai 7 1250 
Lantai 8 1250 
Iota I I I 599,9 
h. Gam bar dan desain proyck pada lampiran gambar 
1. Rcncana anggaran biaya proyek pada lampiran. 
:35 111 
J. Spcsifikasi item kcrja rckayasa nilai pada lampiran. 
4.1.2. Pemililnl n I tern pekerjaan 
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P<lOa pcmilihan Item pckcrjaan ini dimaksudkan untuk mengidentitikasi ncm 
pekerjaan yang bcrb1aya unggi dan mcmilih item pekerjaan tersebut untuk item studi 
pacta tahapan analisa selanjutnya. Pemilihan item pekerjaan dilakukan berdasarkan 
desam proyek dan data-data biaya dari rencana anggaran biaya. Pemilihan item 
peke1pan dilakukan dcngan 2 langkah yaitu identifikasi biaya tinggi dan identifikasi 
biaya udak dipcrlukan mclalm analisa fungsi. 
4.1.2.l. ldentifikasi Biaya Tinggi 
ldentdikasi B1aya tinggi dilakukan melalui tahap-tahap penyusunan hagan b1aya. 
breakdo\1 n biaya dan analisa hukum Pareto untuk mcmperolch garis batas item bcrbmya 
tinggi. Pcnjelasan dari tahap-tahap tcrscbut adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Bagan Biaya l'ekcrjaan Proyek 




A. Breakdown Oiny11 
Breakdown biaya pckcrjaan disajikan dalam Tahcl 4.1 scbagai hcrikut · 




"~ U1a~a ""'t""" 
No ll(m C)(lr..CfJaout lh.l)4 H1~1 I Kcmul:-lif 1-.xnvt;..r l!'umulanr I 
I Sanitair Rp 2.02JJ5 1.768 15.53 Ke 2.023.351.768li.53 2.86 
2 Oindinl! oenvekat Rp 1.852.151.'>43 14.22 Rp ~,2!_ 3.875 503.7 1l 29.75 
3 Struktur beton Ko 1.837.593.346 14,10 Ro s.7.~.097.o57- I 43:85 8 57 
4 tantai Rp 1.276.454.711 9,80 K~ 
-- --T 11,43 6.989.)51.768 _. 53/>5 
5 Jende1a aluminium Ro 975 042.082 7.48 Ro 7.96-1593.85(1 • 61.13 14"~ 
6 Plafond gypsum board 8.4~;:~ 1.08-l T M,<J9 -13 mm Rp 502.477.234 3,86 ~p 17,14 
~ Watemrolinl! Ro 422.373.217 3,24 R~ 8.8!:9.444.Jfl l j ,;g_23- 20.00 Dinding 
Ri> \1.225.967.3<>~ I 70.81 ~ IOi lc!loantrv Rr, 336.523.097 2,58 22.K6 !~9.55 1 . 54_6.348 173.39 . Pinto Aluminium 9 panil kuvu l~p 335 57R.950 2.~- 25.7 1 
10 I' Iafond 9._~86.528282 b.s~ .!IYPSumbonrd 9 mm Rll 3:!4. 98 1. <)34 :!,49 R ~ 2K .. ~ 
II Pintu kavu Rp 31:!.725.329 2 40 1~.199._?53!/_11 78,28 J 1,4L 
12 Pintu bcsi Rp 244.101!.164 1,87 l(p 10.443.359.775 SO. I6 3:!12._ 
13 f"clcphunc l(p 226.K99.000 1,74 R~ 10.670.158.775 __ ~7.14 
~ _ Atao oolvcarbonatc Rp 222.012.67Q I, 71) -~P. 10.892.271.453 8J,60 40,()() 15 l'crpanclun lislrik 
MVDI' I til 213.544.000 1,64 Rp 11.1 05.& i 5.453 85.24 42.86 
_!i_ Trafo l is1ri~ Rp 186.300.000 I ,43 Ro 11.292.115.453 86,67 45,71 
17 Pcrsiaoan Ri> 180.866.810 l,39 Rp 11.472.98::!.263 88,06 48.57 
.J!.. Plafond bcton acian Jtp 170.503.395
1 
1.31 Ro ! 1.643.485.658 ~9,37 5!.&_, 
~ Interior ruan•an Rp 164.425.577 1,26 ful_J.).807.911.235 90.6~ 54.29 
20 , Pinto aluminium Ro 134.310.038 1,03 Ro 11.942.211.273 91.66 57.1~ 
-· 
. 
21 l'ancl M VDJ> A Rp 123150.000 0,95 Rn 12.065.371.273 92.60 60.00 
~-22 !'Iafond aluminium 
'trio Rp 116.916.820 0.90 RP. 12.182.288.(l'/j 93,50 62.X6 
23 Panel MVOI' B Rp 111.950.000 0,86 Ro 12.19~.238.0'13 94,36 65.71_ 
24 Rail in:! void RJ! 101.514.6021 0.78 -~ R~ 12.395.752.695 95.14 68.57 
25 l'acp IRp 99.520.090 0,76 Ro 12 4?5.272.785 95,90 7L4L 
-
..12... l'intu toilet .!!r. 98.152.380 0,75 RP. 12.593.425.165 . L 96,66 74.29 
_!2_ ranah Rp 8·1.915 060 0,65 _RJ?..._Jl.67H.340.22S -· 97.31 77.~.:!_ 
.J.L Dindin" 1obbv .!iP. 81.584.926 0,63 RP. 12.759.925.151 97,94 80.00 
~ _l'inlu duropal Ro 62.795.320 0,48 Rn 12.822. 720.471__ ~?.42 82.R6 
30 R<~ilinc tancua Rp 55.6~ 0,43 )t P. 12.878.3S0.<>7\I 9~ _!i:\71_ 
~ '-" ' nrom ku:t!!_ Rp 14,73K.727 0,42 R~ 12.93l.119.406 99.27 
-
!--~X 57 
~J Stl'uktur bnwuh Rt> 35.184.187 0.27 1 !.\!!_11:.?§~.3oJ.m_ 99.54 ') I ,.!) 
- -
70 
--- UiJ)a. ' ~• Uiafll o/• """' ~-~0 h.:m ~il.trJ:L.Ln But)J ~. Uia.a KOn'IUi.Uil 2nutaur !..:omut111r 
-
33 l'intu shaft Rp 31.409.300 0.24 Ro 12.999.712.893 I 9~.78 94.29_ 
34 I Uaia Rp 15.727.664 0.12 Re 13.() 15.440.55 7 199,90 97.14 -
35 Matv llp 13.440.000 0,10 llp 13.028.880.557 l too.oo IOO.!Ml 
l'otal Re 13.028.880.557 
' 
,, 
l 80"ox baa)a total • IRr 10.423.104.446, 
Sumbcr : Diolah oleh pcnulis dari desain dan data-data yang direncanakan (Ri\ B) 
Proyck l'cmbangunan Gcdung RSUD Dr Soetomo Surabaya 
13. Aaalisa Hukurn Pareto Untuk Mcncntukan llatas hem Bcrbiaya Tinggi 
Untuk mempcrolch ga ris barns area berbeaya tinggi pada breakdown cost modc·l 
maka digunakan llukum Pareto. l'rinsip clasar dari hukum pareto adalah 80 % hiaya 
total t..:tjadi pacla 20 % item pckcrjaan.l3crikut ini Gamlnr 4.2 yang menggambarkan 















0 10 20 :.0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
G:unbar 4.2 Diagram Pareto 
Menurut analisu Gamb:tr 4.2 dipcrolch area b~rbiaya tinggi y<titu pada batas 
3 J ,43% item pcketjaan yang t.:rdiri dari I I (scbclas) it<!m pckctjaan. 
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4.1.2.2.\dcntifikasi Biuyn tidak dipcrlukun (Analisa Fungsi) 
Pada tahap analisa fungsi ini bcrtuju:m untuk menentukan item pckcrJaan 
dcngan meninjau biaya )ang tidak dipcrlukan. Proses kerjao1ya dcngan mengklasifikasi 
komjXmcn kcdalam fungsi dasar dan fungsi sekunder. Tujuan dari pengklusifikasian 
setiap komponcn adalah untuk mendapatkan pcrbandingan <miara ni!ai biaya dcngan 
manfa:unya dan mcngidcntifikasi biaya y;:ng tidak diperlukan. 
Tabcl-tabcl bcrikut, mulai dari Tabcl 4.2 sampai dcngan Tabd 4. I 2, adalah tabcl 
analisa fungsi pada masing-masing item pekerjaan bcrbiaya tinggi yang telah dipilih 
pada tahap scbelumnya. 
Tabcl 4.2 Ana lisa Fungs i Pekc rjaan l)i nd inl( Pen ) ~k:ll 
Tahap infonnasi 
Al\ALISA FUNGSI 
Proyek : Pcmbangunan Gedung R;~wal lnap l lama Paviliun RSU D II em : Dindin~ l'enyekal 
Dr.Soelomo 
Lokasi : Jl. MayJend. Prof.DR.Mocs1opo 6-R Surabaya- Jawa 'I imur 
Fungsi : Mcmisah I menyckal ruang 
No Ko1nponcn 
Fungst K.Bcnda Jcnis Worth 
Co~l 
K.Kerja 
I Pasangan 112 bala I :5 
menyekal ruang B Rp 535.696.027,00 
Rp 535.696.027,00 
2 Plestcran I: 5 bagian dalam 1 20 111111 
melidungi dinding s 
Rp 255.595.474,89 
0 Plcsleran I :5 hagian luar t 20 111111 
melidungi dinding s 
Rp 101.150.433,72 
.) 
4 Acian bagian dalam 
mengh<•luskan pleslcran s 
Rp 74.906.496,36 
5 Acian bagian Juar 
menghaluskan plestcran s 
Rp 24.817.040,28 
6 Plint kcramik gran ito I Ox30 
mcmperindah dinding s 
Rp 94.68 1.648,75 
7 Cal bagian dalam interior ICl - Emultion 
memperindah dinding s 
Rp 353.970.342,63 
8 Cat bagian luar Polyurethane 
mcmpcri ndah dinding s 
Rp 4 11.334.479,18 
TOTAl. = Rp 535.696.027,00 
Rp 1.852. 15 1.942,& I 
Cost/Wonh - Ro 1.852.15 1.942,811 535.696.027,00 ~ 3,46 
-.1 
...... 
Tabel 4.3 Analisa Fungs i Pckerjaan S:, nitair 
Tahap inlom,asi 
A~ALISA FUNGSI 
Proyek : Pembangunan (icdung Rawm I nap Utama P:" tliun RSUO 
Dr.Soetomo 
Item : Sanitair 
Lokasi : J I. Mayjcnd. Prof.DR.Mocstopo 6-8 Surahaya - Jaw a Timur 
Fun11,si : :Vlenvalurkan (mcnvcdiakanlmcmbuang) air 
No Komponcn 
Fungsi K.Benda Jenis Worth 
Cost 
K.Kcrja 
I Saluran air bcrsih 
mcnyalurkan air bersih B Rp 499.763.275,00 
Rp 499.763.275,00 
2 1nstalasi pcngolahan air kotor 
mcmbuang air kotor 13 Rp 479.742.000.00 
Rp 479.742.000,00 
' Sa luran instalasi air panas 
menycdiakan air panas B Rp 165.625.000.00 
Rp 165.625.000,00 
.) 
4 Sa1uran ai r hujanltalang membuang 
air hujan B Rp 13 1.120.700,00 Rp 13 1.1 20.700,00 
5 Klose! 
membuang mr B Rp 159.750.450,00 
Rp 159.750.450,00 
6 Urinoir 
mcmhuang atr B Rp 22.816.4 75.00 
Rp 22.8 16.475,00 
7 Shower 
mcngal irkan air s 
Rp 227.622.925,00 
8 Tempat sabun 
menaruh sabun s 
Rp 24.204.775.00 
9 Tempal tisue 
mcncmpatkan tisuc s 
Rp 42.238.625,00 
lO Kran air 
mcngalirkan atr s 
Rp 1.76 1.775,00 
l l Wastafel 
mcncuct tangan s 
Rp 179.983.050,00 
12 Bak ai r 
mcnampung air s 
Rp 2.608.455,00 
13 Floor drain 
menyalurkan air B Rp 1 5.826.450,00 
Rp 15.826.450.00 
14 Kaca cermin di toilet 
memperindah toi let s 
Rp 3 1.1 93. 183,00 
IS Cove 1ampu acri1 yc 
mcmpcrindah to ilet s 
Rp 22.259.860,00 
l 6 Curtain rod 
mcnyckat toilet s 
Rp 7. 137.900,00 
17 Water stop 
tllCngatur a•r s 
Rp 9.696.870,00 
TOTAL ~ Rp 1.474.644.350.00 Rp 2.023.351.768,00 








Proyck : Pcmbangunan (icdung Rawat I nap Utama Pavilion RSUD 
Dr.Soctomo 
Item : Dinding ToilcliPantry 
Lokasi : 11. Mayjcnd. ProfDR.MocMopo 6-8 Surabaya- Jawa Timur Fungsi : Memisah / menyckal mang To• let 
~0 Komponcn 
Fungsi 
K.Benda Jcnis Worth 
Cost 
K.Kcrja 
I Pasangan 112 bata I :3 menyekat n•ang 
B Rp 77.901.911,75 Rp 77.901.91 1,75 
2 Plestcran I :3 t = 20 111111 mclindungi 
dinding s Rp 54.992.627,48 
~ Kenunik 20x20 (ex.roman) mcmperi ndah dinding s 
Rp 156.7 17.855,00 
..) 
4 Acian bagian luar toilet mcnghal uskan 
plesteran s Rp 7.824.135,76 
5 Cat bacian luar ruan~: toilet ICI- Emultion mcmperindah dinding s 
Rp 39.086.567,10 
TOTAL ~ Rp 77.90 1.911,75 Rp 336.523.097,09 
Cost/Wo rth - Rp 336.523.097,09/ Rp 77.901.~)11 ,75 ~ 4.32 
_, 
..,. 
Tabel 4.5 Auali$a Fungsi Pekcrjaan lantai 
Tahap inlimnasi 
ANALISA F\.;'1\GSJ 
Proyek : Pembangunan Gedung Ra" at I nap Utama Pavihun RSUD 
Dr.Soetomo Item 
: Lantai 
Lokasi : Jl. Mavicnd. Prof.DR.~>IlO 6-8 Surabaya - Jawa Timur Fungsi : Mclapisi Lantai 
No Komponcn 
Fungst K.Benda Jenis Worth 
K.Kcrja 
I Screeding lantai (kasar) mcndasari lantai s 
2 Screcding lantai (halus) mcndasari lantai s 
3 Lantai vinyl mcmperindah lantai s 
4 CapoinQ cover lantai vinvl mcmncrindah lantai s 
5 Lantai kenunik granito 30/30 mclal)isi lantai 8 
Rp 58 1.046.360.00 
6 Lantai keramik granito 40/40 mclat>isi lanta i 8 
Rp 16.618.500,00 
7 Lantai keramik 30/30 mclapisi lantai l! 
Rp I 1. 122.249,00 
8 Floor hardener mcndasari lantai s 
9 Lanlai kcrmik 20/20 tnclapisi lantai 
B Rn 60 023.527,50 
10 Lantai keramik heavy duty mcmpcrindah lanta i s 
11 Nossing keramik mcmpcrindah lantai tangga s 
TOTAL = Rp 668.8 10.636,50 









l{o 50. 115.426.00 
Rp 60.023.527,50 
Rn I 00.500.403,50 
Rt> 16.687.905,00 
Rp 1.276.454.7 1 0,?7 
-... 
u. 
Tabel 4 .6 Ana lisa Fungsi Pckcrj aa n j cnd cla a luminium 
T ~hap in fonnasi 
ANALISA FUNGSI 
Proyek : Pembangunan Gcdung Rawat lnap Utama Pavihun RSUD I! em : Jendela Aluminium 
Dr.Soctomo 
Lokasi : Jl. Mayjend ProfOR.VIocstooo 6-8 Surabaya- Jawa Timur fungsi : Mcmberi View 
)lo Komponen 
Fungsi K.Benda Jenis Worth 
K.Kerja 
l Frame aluminium kosen 
membingkai jendela s 
2 Frame aluminium jendcla mcmbirw.kai kaca 
s 
~ Sealant rncnmikan 
kosen s 
.) 
4 Kaca stopso I memberi 
VIeW B Rp 63.994.072,50 
' 
5 Seal karet menahan 
kaca s 
6 Engscl jendela mengai lkan kaca 
s 
7 Rarnbuncis jcndc1a mcngai tkan kaca 
s 
8 Kaca nanasap hluc 8 111111 memberi 
V ICW B Rp 124.866.852,1 I 
TOTAL = Rp 188.860.924,(> I 













T abel 4.7 Analisa Fun~si Pekcrjann l'intu Kayu 
Tahap infonnasi 
Al\ALISA FtN GSI 
Proyek : Pembangunan Getlung Ra" at I nap Utama Pavihun RSUD Item : Pintu Kayu 
Dr.Soctomo 
Lokasi : Jl. Mayjend Prof.UR.Moestot>O 6-8 Surabaya - Jawa Timur Fungsi : Memberi Akscs 
No Komponen 
t-ungsi K.Benda Jenis Wor1b 
K.Kcrja 
I Kusen kavu kamocr 6115 mcmbine.kai 
pint11 s 
2 Pintu panil kayu kamper memberi 
akses B Rn 51.182.927,36 
3 Engse1 merw.aitkan 
pintu s 
4 Grendel menl!,unci 
pintu s 
5 Door closer mcnulup 
pintu s 
6 Kunci dan hand 1e 111Cilj!,1111C i 
pintt1 s 
7 Finish cat/me1amic mcmpcri ndah 
pintu s 
8 Neud kusen mcnnyangga 
kosen s 
9 Kaca panasao 5 mill IHCillbCri 
VIeW s 
10 List kaca mcrapikan 
kaca s 
11 Bumper steel mc1indungi 
pinlu s 
TOTAL = Rp 51.182.927,36 




























Tabel 4.8 Analisa Fungsi Pr kcrj a :m wa tcrpr-ofin ::: 
T :~hap 111 fonnasi 
A~ALISA FUI\GSI 
Proyek : Pembang1man Gcdung Rawat !nap lJtama Pavihun RSUD 
Dr.Soetomo 
hem : Watcrporfing 
Lokasi : Jl. Mayjend. Prof.DR.Mocstopo 6-8 Surabaya - Jawa Timur Fungsi : :\1enghalangi air 
No Kmnponcn 
Fungs1 K.Uenda Jenis Worth 
K.Kerja 
1 Lapisan waterproline. mengalan~ri a1r B 
Rp 21.909.914,00 
2 Water mcmbran mengalangi air 
B Rp 290.223.402,75 
3 Water cement base (spcsi) mclidungi waterpro fi ng s 
TOTAL = Rp 312.133.316,75 




Rp I I 0.239.900,00 
Rp 422.373.216,75 
"' 00 





Proyck: Pembangunan Gedung Rawat lnap L lama Paviliun RSlJD 
Dr.Soetomo Item 
: Plafoml gybsumboard 13 
Lokasi : Jl. Mayjcnd. Prof.DR.Moestopo 6-8 Surabava Jawa Timur Fungsi : Menutup atap 
No Komponen 
Fungsi K.Benda Jcnis Worth 
K.Kcrja 
I Gypsum 1 = 13 nun mcnutupi atap B 
Rp 228.518.94 1,50 Rp 
2 Rangka metal mcnyangga pia fond s 
Rp 
' Cat olafond mcmpcrindah pia fond s 
Rp 
·' TOTAL = Rp 228.518.941,50 Rp 
Cost/Worth = Rn 502.477.233,57/ Rp 228 518.941,50 = 2,20 
Cost 






T abel 4.1 0 Ana lisa Fungsi Pckerjaan I'I ;Jfond gybsumhoard 9 
-----
'I ahap infonnasi 
ANAI.ISA FUN<iSI 
Proyck: Pembangunan Gcdung Ra\\al !nap Utam<t Paviliun RSUD 
Dr.Soetomo 
Item : Plafond gybsumboanl 9 
l.okasi : J I. Mavtend. Prof.OR.Mo.~to 6-8 Surabaya- Jawa Timur Fw1gsi : Mcnutup atap 
No Komponen Fungsi 
Worth Cost 
K.Kcna K.Bcnda Jenis 
I Gypsum t ~ 9 mm menutpi a tap 
B Rp 118.610.877.84 Rp 
2 Rangka metal mcnyangg<J pia fond 
s Rp 
3 Cat plafond mcmocri ndah olafond s 
Rtl 
TOTAL = Rp I 18.610.877,84 Rp 







T a bei4.J I Analisa Fungsi l' ekerjuan S truktur Beton 
Tahap informasi 
A 'lA LlSA FlJNGSI 
Proyek : Pembangunan Gcdung Rawat lnap Utama Paviliun RSUD 
Dr.Soetomo hem : Stmktur Beton 
Lokasi : Jl. Mayjend. Prof.DR.Moc~to~ 6-8 Surabaya Jawu Timur Fungsi : Membcntuk Ruang 
l'o Komponen Fungsi 
Worth Cost 
K.Keria K.Benda Jenis 
I Plat mcmbentuk mang B Rp 
347.815.577,83 Rp 347.815.577.83 
2 Dinding bet on (shcarwull) mcmbentuk ruang B Rp 392.299.106,52 Rp 
392.299.106.52 
3 Manhole mcmbcri akscs s 
Rp 967.812,00 
4 Balok induk mcnahan plat s 
Rp 356.456.739.47 
5 Balok anak mcnahan plat s 
Rp 193.922.91 1,48 
6 Kolom mc111 bcntuk ruang B Rp 339 972.238,95 
Rp 339.972.238.95 
7 Lisp lank mcnyalurkan a1r s 
Rp 159.851.73 1 ,00 
8 Tangga mcrnhcri akscs s 
Rp 46.307.229, 16 
TOTAL = Rp 1.080.086.923 .30 Rp 1.837.593.346,41 
Cost/Worth- Rp 1.837.593.346,4 1 I Rp 1.080.086.9?3,30 = 1,70 
00 




Hem : Pintu Alurniuium Panil Kayu 
Proyek : Pembangunan Gcdung Raw~l lnap !Han 
Dr.Soetmno 
1a 
Lokasi : J l. Ma end. Proi'.DR.Moesto o 6-8 Sw ab aya - Jawa 'l'imur Fungsi : Mcmbcri Akscs 
No Komponcn 
I Fntme alwnimum koscn 
2 Sealant 
3 Pintu panil kayu 
4 Kaca 5 nun panasall 
5 List kaca 
6 Bumper steel 
7 Engsel 
8 Door clo~cr 
9 Kunci & handle 
10 Finish intulmclamic 

































335.5 78 .950.001 Rp 
Worth Cost 
K.Fienda Jenis 
pinlu s Rp 57.796.200.00 
kosen s Rp 14.830.200,00 
akses B Rp 49.757.400,00 Rp 49.757.400,00 
VJCW s Rp 2.179.800.00 
kaca s Rp l. 130.850,00 
pintu s Rp 44.865.450,00 
pintu s Rp 20.8 15.200.00 
pintu s Rp 47.700.450,00 
pintu s Rp 75.310.200,00 
pintu s Rn 21.193.200,00 
TOTAL ~ Rp 49.757.400.00 Rp 335.578.950.00 




Dari scbclas item bcrbiaya :inggi yang l;lah dilakukan analisa fungsi <liatas 
terdapat lima item pckcrjaan yang memiliki bi<!ya lidak dipcrlukan yang ~ukup 
signifikan bcrdasarkan rasio Cost I Worth lehih bcsar Juri 2 (C/W "> ~). yaitu item 
pckerjaan dinding penyekat, dinding ruang toilet. pintu kayu, pimu aluminium panil 
kayu. jcndcla aluminium. plafond gybsur1board l3 mm. serta plafond gybsumboard 9 
mm. 
Dari hasil kclima item yang pcrbandingan cost/ \\Urth >2 itu . pcnulis mcncoba 
rnengambil 3 item untub. ~clanjutnya dijadikan to!Jik r;crrnasalahan atau topik 
pembahasan pada tahnr selanjutnya, yaitu pek.!rjaan dinding toilet/pantry; pekerjaan 
pintu kayu, pckcrjaan pintu aluminium panil kayu. 
Tabcl 4.13 Rasio Cost I Worth Item Pekerjaan Proyek Yang Bcrbiaya Tinggi 
--· 
No Item Cost Worth Cost/Worth 
--
r----- - - --- --
I Sanilai1 Rp 2.023.351.768.00 li p 1.474.644.35ti,OO 1,37 
2 Dind ing pcnyck.n llp I.R52. 151.942.8 1 llp 535.696.027.00 3,46 
3 Struktur bcton llp 1.8J7 .593.346.4 1 ((p 1.030.086.923,30 1,70 
4 Lantai llp 1.276.454.710.97 Rp 668.8 10.636.50 1,91 
s Jcndcla aluminium Rp 975.042 082.00 Rp 188.860.924.61 5,16 
6 Plufond gyp;;umboard 13 mm Rp 502.477.233.57 llp 228.5 j 8. 941.50 2,20 
7 Watcrproling Rp ~22.373.216,75 llp 312.133.316,75 1,35 
8 j)inding toilot/pantry Rp 336.523.097.09 Rp 7i.901.91t.75 '·" J 9 I Pintu Aluminium panil kayu Rp 335.578.950.00 Rp ~9.757.400.00 6,7~ 
10 Plafond gypsumboard 9 mm Rp 324.981.934.25 Rp 118.610.877,84 2.7~ 
II 3t2.ns.329.oo Rn 51.182.927,36 6._!.1 I Pintu ka~ I Re 
Suml-er Dtolah olch pcnl)hs dan dcsatn dan data-data yang dtrcncanakan (Rt\R) 
Proyck Pcmbangunan Gcdung Dr Soe10moc Surabaya 
13crdasarkan ha~il analisa fungsi dari kcseluruhan item pd:erjaan arsiwktur 
diat'"· mnka item-item pckcrjmm yang dipilih untuk dilakul..nn analisa pada tahap 
sclan.iutnya adalab item-item yang mcmiliki r:tsio C/W>2. Tetapi karena adanyu 
ketcrhatasan maka pcnulis hanya akan melakukan rckayasa nilai pada 3 item pekc~jaan 
saja ya itu pckcrjaan dinding t0ilct/pantry; pekcrjaan pintu kayu, pckcrjaan pintu 
aluminium panil kuyu. 
84 
4.2. Tahap Kreatif 
Pada Tahap ini dilakukan penggalian ide altematif dcsain sebanyak mungkin 
dari item pckcrJaan )ang telah dianalisa pada tahap sebelunmya. hem pekerjaan tersebut 
adalah dindmg penyekat. pintu kayu dan aluminium pintu kayu. 
4.2. 1. Dinding R uang Toilet/Pantry 
Tabcl 4 14 AhematifDinding Ruang Toilet/Pantry 
Tahap Kreatif 
PE>JGUMP1.JLAJ\ ALTERKATIF 
Proyck : Pcrnbangunan Gedung RSUD Dr Soetomo Surabaya 
Lokasi : Jl. Mayjen Prof. Dr. Mocstopo 6-8 Surabaya 
I tcm : Peke1jaan Dinding Ruang Toilet/Pantry 
f ungsi : Mcmisahkan/menyek<tt Ruang Toilet/Pantry 
No. Altcrnati f 
A-1 Dcsain Original : 
Pasangan y, bata mcrah I :3, plcstcran I :3 t = 20 mm,keramik 20x20.acian 
dindmg luar. cat dmding luar ruang toilet ICI- Ernul! ion 
A-2 Pasangan ';• bata merah I :3. keramik 20x20.acian dinding luar. cat dinding 
luar mang toilet ICI- Emuhion 
A-3 Pasangan 11, bata mcrah I :3, plesteran I :3 1 = 20 mm. keramik 20x20.acian 
dinding luar 
A-4 Pasangan a;, bata merah I :3, plesteran I :3 I - 20 mm, keramik 20x20. cat 
dindmg luar ruang toilet!CI- Emultion 
A-5 Pasangan •;, bata merah I :5, plesteran I :3 t = 15 mm. acian dinding dalam dan 
luar, cat dinding dalam dan luar ruang toilet ICT- Ernul! ion 
A-6 Pasangan batako regular full I :3, plcsteran I :3 t- 20 nm1, keramik 20x20, 
wal lpaper lapisan dinding luar 
i\-i Pasangan Yt bata mcrah I :5, plestcran I :3 t = 15 mm, keramik 20x20,acian 





A-8 Pasangan batako regular full I :3. plesteran 1:3 t = 15 mm. keramik 
20x20.acian dinding luar, cat dinding luar ruang toilet ICI- Emu Ilion 
A-9 Pasangan 11, bata merah I :5, plesteran I :3 t = 15 nun. keramik ubin 30x30 
,, 
pull h. acian dmding luar, cat dinding luar ruang toilet ICI- Emu Ilion 
A-10 Pasangan batako regular full I :3, plesteran I :3 t = 15 mm, keramik ubm 
30x30 putih.acian dinding luar. cat dinding luar ruang toilet !Cl- Emu Ilion 
A-ll Pasangan 11, bata merah I :5, plesteran I :3 t = 15 mm. keramik gran ito spcsial 
GSil 30x30, acian dinding luar. cat dinding luar ruang toilet ICI- Emultion 
A-12 Pasangan batako regular full I :3, plesteran I :3 t = 15 mm. keramik gran ito 
spcsial GS71 30x30. wallpaper lapisan dinding luar 
A- 13 Pasangnn y, bata mcrah I :3. plcsteran I :3 I = 15 mm, acian dinding 
luartda lam, cat dinding luar/dalam ruang to ilet ICI- Emultion 
A- 14 Pasang<m y, bata mcrah I :3. plcstcran 1:3 t = 15 mm, ubin terazzo 30x30 
putill. wallpaper lapisa1  dinding luar 
i\ - 15 Pasangan batako regular full I :3, plesteran 1:3 1 = 15 mm,acian dinding 
luar/da lam, cat dinding luar/dala, ruang toilet !Cl- Emultion 
Sumbcr : D1susun olch penuhs 
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4.2.2. Penutup Pintu Ka) u 
rabcl -U 5 AltemaufPintu Kayu 
Tahap Kreatif 
PENGUMPUlA).I Al TER).IA TIF 
Proyek : Pcmbangunan Gedung RSL'D Dr Soetomo Surabaya 
Lokas1 : Jl. Mayjcn Prof. Dr . .\loestopo 6-8 Surabaya 
Item : Peke!Jaan Pintu Kayu 
Fungsi : \.1cmbcri akses 
\lo. Altematif 
B-1 Desam pcrcncanaan : 
Koscn kayu kamper 6115, panel kayu kamper. engsel, grendel. hidrolic door 
closer. cylindrical locksets, finish cat, neud kosen, kaca panasap 5mm, Ji st 
kaca. bumper steel 
B-2 Koser1 kayu kampcr 6/ 15, panel kayu kamper, engscl, hidrol ic door closer. 
cylindrrcal locksets. finish cat. ncud kosen. kaca panasap Smm, list kaca. 
bumper steel 
8·3. Kosen kayu kampcr 6/ 15, panel kayu kamper, engscl pintu. grendel pintu. 
cylindrical locksets, finish cat, ncud koscn. kaca panasap 5mm. list kaca. 
bumper steel 
B--l . Koscn kayu karnper 6 15. panel kayu karnper. engsel. grendel pintu. hidrotic 
door closer. fimsh cat. neud kosen. kaca panasap 5mm. list kaca. bumper steel 
B-5. Kosen ka}ll kampcr 6115. panel kayu kamper. engsel. grendel. hidrolic door 
closer. cylindrical locksets, neud kosen, kaca panasap 5mm. list kaca, bumper 
steel 
B-6 Kosen kayu kampcr 6/15, panel kayu kamper, engsel, grendel, hidro tic door 
closer. cyl indrical lockscts, finish cat, kaca panasap 5mm, list kaca. bumper 
steel 
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! B-7 Kosen kayu kamper 6ll5, panel kayu kamper. engseL grendel, hidrolic door 
I closer. cylindncallockscts, finish cat, neud kosen, bumper steel 
B-8 Kosen kayu kampcr 6!15, panel kayu kamper. engsel. grendel. hidrolic door 
I 
closer . cyhndncal locksets, finish cat, neud kosen. kaca panasap 5mm. list 
kaca. 
B-9 Koscn kayu kamper 6. 15, panel kayu kamper. grendel, lever handlesets, finish 
cal. neud kosen, bumper kayu kamper 
B-10 Kosen kayu kamper 6/15, panel kayu kamper, engsel, not hidrolic door closer. 
leverhandlcsets, finish cat, neud koscn, kaca panasap Smm. list kaca 
B-11 Kosen kayu karnper 6115, panel kayu kamper. engsel. grendel. finish cat. ncud 
koscn. kac~ pan asap 5mm, list kaca, bumper steel, 
8-12 Kosc11 kayu kampcr 6115, panel kayu kamper, engscl, grendel. hidrolic door 
closer. cylindricallockscls, fini sh cat, bumper steel 
B- 13 Kosen kayu kamper 6/ 15. panel kayu kamper, engsel,not hidrolic door closer, 
lever handlescts. finish cat, neud kosen, kaca panasap 5mm, Jist kaca. bumper 
kayu kampcr lin ish cat. 
B- 14 Kosen kayu mcranti 6/15, panel kayu meranti , engsel, leverhandlesets. fimsh 
peli tur 2 lapis. ncud koscn, li st kaca, kaca panasap 5 mm, bumper kayu kamper 
pelitur 2 lapis 
B-15 Kosen kayu kamper 6fl5, panel kayu kamper, engsel. grendel. cylindrical 
lock sets. finish cat, neud kosen. kaca panasap 5nun, list kaca, . 
B-16 Koscn ka}u kamper 6 15, panel plywood 2 rangka meranti, engsel. grendel. 
lndrolic door closer,cylindrical locksets, finish cat. neud kosen. bumper kayu 
kan1per finish cat 
B-17 Koscn kayu mcranti 6115, panel pintu teakwood, engsel. grendel. hidrolic door 
closer , le,·erhandlesels, finish cat, neud kosen, kaca panasap 5mm, list kaca, 
bumper kayu kampcr finish cat 
Sumber: D1susun oleh pcnuhs 
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4.2.3. Pintu .\luminium Panil Kayu 
Tabel4.16 i\ltcrnatif Aluminium Pintu Kayu 
Tahap Kreatif 
PE:--IGUMPULAl\ ALTERl\ATIF 
Proyck : Pembangunan Gcdung RSUD Dr Soetomo Surabaya 
Lokast : Jl. :\1a)Jen Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya 
Item : Pekerjaan Aluminium Pintu Kayu 
FUII);~Si : Ylemben akses 
1\o. Altematif 
C'- 1 Desain perencanaan : 
Kuscn aluminium. sealant,panel kayu kamper,kaca panasap 5 nun. list kaca, 
bumper steel, engscl, hidrolic door closer, cyl indicallocksets. cat:/melamic 
C-2. Kusen aluminium, scalant.panel kayu kamper,kaca panasap 5 mm, list kaca, 
bumper steel, engsel, cylindical lockscts, cat/melamic 
C-3. Kuscn aluminium, sealant,pancl kayu kamper.kaca panasap 5 mm. list kaca. 
bumper steel, cngscl. hidrolic door closer. cat/melamic 
C-4. Kuscn aluminium. sealant,pancl kayu kamper.kaca panasap 5 nun. list kaca. 
bumper steel. engsel, hidrotic door closer, cylindicallocksets 
I C-5 Kuscn aluminium, sealant.panel kayu kamper,kaca panasap 5 nun. list kaca. 
bumper steel. engsel, hidrolic door closer. handle dan cylindical locksets. 
catJ mcl.umc 
C-6 Kuscn aluminium, sealant,panel pl)'\vood 2 rangka meranti.kaca panasap 5 
mm, engsel. hidrohc door closer, lever handlesets, cat 
C-7 Kusen aluminium, scalant,pancl kayu kamper,kaca panasap 5 mm, list kaca, 
bumper steel, cngscl, cat/mclamic 
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C-8 Kuscn aluminium, sealant,panel kayu karnper, bumper steel. engsel. hidrolic 
door closer. cylindicallockscts. caVmelamic 
C-9 Kuscn aluminium, scalant,pancl kayu kamper .kaca panasap 5 mrn. list kaca. 
bumper kayu. cngscl. not hidrolic door closer. Ic\·er handlesets . cat 
C-10 Kuscn alummtum, sealant,panel kayu kamper. bumper kayu kamper dipelitur 2 
!apt~. engsel, not hidrolic door closer, cylindricallocksets, finish pelitur 2 lapis 
untuk panel dan limsh cat umuk kusen 
C-11 Kusen aluminium, scalant,pancl kayu kamper,kaca panasap 5 mm. list kaca, 
I 
cngscl. cyhndic~tllockscts, cat/mclamic 
C-1 2 Kuscn aluminium, seal~nt,panel kayu kamper, bumper kayu kamper fini sh cat, 
engscl, lever handlcsets, fin ish cat/metalic 
C-13 Kuscn aluminium, sealant,panel kayu teakwood, bumper steel. engsel. not door 
closer .lever handlcscts. finish cat 
C- t4 Kusen aluminium, scalant,pancl kayu kampcr,kaca panasap 5 mm. list kaca. 
bumper steel, hidro lolic door closer. cylindical locksets. catlmelamic 
Sumbcr: D1su;un oleh pet1ults 
~.3. Tahap Analisa 
Pada t,thap amtlisa ini dilakukan pemilihan altematif terbaik diantara altematif-
altematif )ang diperoleh dari tahap krcatif. Tipc analisa untuk pemilihan altematif 
antara lam : seleksi ahcmatif dcngan anahsa keuntungan dan kerugian. analisa b1aya 
siklus h1dup proyck dan analisa pemilihan altematif dengan menggunakan metode AHP. 
Dibawah ini dtjclaskan masmg-masing analisa terhadap semua item pekerjaan 
4.3.1. Scleksi Alternatif Dengan Analisa Keuntungan Dan Kerugian 
Pada ana lisa kcumungan kcrugian ini diperoleh altematif terbaik berdasarkan 
penilaian keuntungan dan kcrugiannya dari altematif-al!crnatif pada tahap kreatif. 
Pcnilaian kctmtungan dan kerugian da.ri setiap item pekerjaan dcngan pembcrian 
ranking dari setiap item pckcrjaan. Pcmberian ranking dari setiap item pckc~jaan scsuai 
dengan urut~n keuntungan dan kerugiannya. Sehingga altematif dcngan ranking 
tcrtinggi mcmil iki kcuntungan lcbih ban yak dan memiliki kerugian sedikit dan altcrnati f 
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dengan ranking tercndah mcrniliki kcunlungan sedikit dan memiliki kcrugian k bih 
banyal.. 
l'crnbcri:an r:mking pada nnulisa ini scsuai dcngan atumn scbagai ocrikut : 
a. Ranking tcrtinggi dilx:rikan pada ahcmatif yang mcmiliki keuntungan bia}a 
terendah, mcmiliki kcunlunt•r.•l lcbih banyak. kcrugian sedil.it dan mcmil il.i 
nilai lcbih dari pcnilainn yang dibcrikan. 
b. Ranking-ranking bcrikutnya diberi!mn pada altcmatil~altematif dengan 
kcuntungan pada scgi biaya yang lcbih mahal dari scbelumnya dan memiliki 
keuntungan lcbih scdikit dari ranking sebelumnya dan memiliki kerugian 
lebih banyak dari ranking scbclurnnya. 
c. Ranking terendah dibcrikan pada altcrnatif yang merniliki biaya tcrmahal. 
memiliki keuntungunlcbih sedikit dan mcmiliki ken1gian tcrbanyak 
4.3.l.l.Analisa Kcuntungan Dan Kcru~;ian J>indinjl Ruang Toilclll'anh')' 
Kritcria kcuntungan dan kcrugian untuk mcncntukan ra:1gking desain allcrnati i' 





Tabcl 4.17 Analisa Kcuntungnn Dan Kcrugian Dinding Ruang Toilet/Pantry 
ANALISA KEU Tt)I"GAN KERUGIAN 
ProyP-k 
- - --- --- - -l 
abaya : Pembangunan Gcdung RSUD Dr Soctomo Sur 
Lokasi : JL Ma)jcn Prof. Dr. Mocstopo 6-8 Sumbaya 
Item : Pckcrjnan Dindint, Ruang Toilet/Pautry 
Fungsi : Mcmisahkan/mcnycknt Ruang Toilet/Pantry 
- Al-lcr;;;urr No ~~cuntungan Kcrugian 
A·l i)esain Orit;,innl : 
11. 
-- ----- ~__:::lo-...1 
Pasungan VJ butu nu:ruh 
I :3, pleSICrllll l :3 I • 20 
111111. kcra m ik 
20x20.ncian dinding 
luar, cat dindinglunr 
naang toilet ICI-
bmultion 
A-2 Pasangan V, bata mernh -
I :3, keramik 
20x20.acian dinding 
luar. cat dinding luar 
ruang toilet ICI-
Emuhion 
-A-3 Pasangan v, bata rnerah 
-
I :3. plester~n I :3 t • 20 
rnm, keramik 
20x20,acian dinding luar 
-
-A-4 rasangan V, bata 01erah 
-
I :3, plcsteran I :3 1 • 20 
-
rn01, kcrarnik 20x20, cat 
dinding luar ruang toi l~t 
-
ICI- Emultion 
A-5 Pnsangan '1 bata mernh 
-
1:5, plcstcrun 1:3 t • 15 
mm, acian dinding 
-daluon dan luar, cat 
-dinding dahun dan hmr 
ruang toilet iCI-
Emu Ilion 
A-6 - Pasangan bataku 
-
regular full 1:\ 
-






A-7 Pasangan 'lo bata merah -




luar, cat dinding luar 
ruang toilet ICI-
Emultion 




p1cstcran 1:3 t • 15 mm, 
-
kcramik 20x20,acian 
-dind ing hrar, cot dinding 
luar runngtoilct ICI-
Emultion 
A-9 Pasmlg.~1n 1/:, bata mcrah 
-
I :5, plcstcrun I :3 I • 15 
mm . kcrurnik ubin 
Tanpa plesteran biaya 
murnh 
-
Tanpa finishing cat 
'>agian luar biaya cukup 
murah 
A wet 




Oiaya mcnggant i spcsi 
murah 
csh.:tika sangm ind<1h 
Pcnggantian spcsi tidak 
bcrdampak tcrhadap 
kcbcr.;ihnn 








esletika sang,at ir.ua!t 
n iaya s.ungat rnurah 
E~tctika indah 
Cukup awct 
~, 'crl ihat bersih 
Bhtyn met1ggan1l 
pl1.1stcrun muruh dan 




ck 14 Kcindahan san gat jel 
-
et Sangat tidak tidak aw 




Taupa foni,hir.g cat 
bagian lunr sangat 
jelel. 
- Kebersihan km-an~ 
- Tanpa acian dind ing 
ln~1r hiaya masih mal ml 
- Pcra\vatall untuk 
k..::ra1nik cd<t•p 'Julit 
-
-








Plcstcran r~:!O nun 
cliganti lcbal : 5 n,m 
kcawetan kurang "" ct 
i 
ak 
scna men~aoti spes 
mcnj;:di I :5 y;mg l;d 
kuat un!uk strukl:Jr 
dinding umram 
ka:~a rambc.:$..111 :tir 
yang dis<"llab~an 
pcnt!_Santian !,pcsi 
mak~ kcb<rsihan aka n 
berkurang 
-
Plestcran t*'20 mill 
disanti lchal 15 nun 






30xJO putih, acinn murah 
dindint luar. cat dinding - ~st~tika cul.up inJah 
luar n.ang toilet ICI-
E:nuhion 
A·IO Pasangan b.otako 
regular full I :3, 
plcstcran I :3 t • I 5 mm, 
A-ll 
I ~eramil. ubin 30xJO 11utih.acian dinding luar, 
cat dinding luar ruang 
toilet ICI· Emuhion 
P~o1,:gan ~i bata mcrah 
I:S,plesteran 1:3t a IS 
mm, kernmik granite 
spesial GS7 1 30x30, 
acian dinding luar, cal 
dinding lunr ruang toilet 
ICI- Cmultion 
- lliayn snngm murah 
- F.stctika cukup in.Jah 
- 11iaya mcngganti 
plc>tcran murah dan 
keramik biaya san&al 
murah 
- cstctika sangat irdah 
bcrsih 
- Dengan ubin putih 
kebersihan alan ccpat 
kotor 
- Dcngan ubin puaih 
kcbersihan ai.<U1 ccpal 
kolor 
- Kea\\etan cukup 
J>lc~ternn t- 20 mm 
diganli tebal 15 mm 
keawetan kurang awel 
dan sangat ti(oak 





1-.·--,.,:-1-::- ----,,.-..,----f--::-:-----_ _ nnpurau I :5_ - --f--:::--1 
A-1 2 Pasangan boLuko Biuyu >angal murah 2 
A-13 
regular full I :3, - Estctik;l sangat imlah 
plesterun I :3 I • 15 nun, - Cukup awct 
keramik ~;ran ito spes in I - Sangat lerlihat bersih 
GS71 30x30, w;ollpnpcr dan wmpil ekslusi f nluk 
l.lpisan uinding luur dindin(lloilcl rumah 
sakit 
Pm.angan % I.Hltu mer llh 
1:3. plcstcrnn 1:3 1 15 
mm, ncian din:Jing 
luar/dalam, cat dmding 
lunr/dal:om ruang toilet 
ICI-13muhi<>n 
- Biuyu sangat mumh - Kchersihan :mli l 
ui~on:rol pada dinding 
}<u1g sl!la!u kLna air 
- K~indahan dit\dt:tg 
yang fu Ji dcng~n tinbh 
cat kurang e"sklusif 
- Kurang awct karena 
~at mudah rusak 
apabila sering t~r~ena 
1...:-:-.,..-.....,::----:-:--:----:--l--::c-----,---_ _ _ ~air pada dind:ng dalam 
A-14 Pa.<,anga~ v, bata m~rah - Bmya murah 
A-15 
mm. ubin terauo 30x30 - Sangat a\\et 
putih. "allp.1per lapisan _ Cui. up bersih 
dindingluor 
Pasangan batal.o lliara sangat mu; h --
1
- Kc~;;ih<Jn !>"da-- -
regular full 1:3. dinding yang sclalu 
plesteran I :3 t 15 , kcna airi<:ui ccpal 
I :3. plc~teran I :3 t 15 - lndah l 
rnrn.aciJ.n tJinding kotor 
luur/dalarn, cat dimlin"' - Kcindah:m dinding 
luar/dala, ruang wile! yang full den~an linish 
ICI· Lmuhion cot kumng "x~klusif 
dan ju!.\a bahan 
das::unya dari bat:1ko 
- Kurang awet karena 
cal onudroh rusak 





, ;, pada <End~'!!i::d::.al:::a_.m"'-l- --' 
Sttmb..:r: Di ~u~un oleh pcnulis 
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13crdasarkan sclcksi dai analisa kcuntungan kerugi:tn diambil 5 altematif terbail. 
sebagai alasan bagi analisa rckayasa nilai yaitu: 
I. (A-14) Pasangan y, bata merah I :3, plesternn I :3 1 ~ 15 mm. ubin 
1Cr37.ZO 30x30 pu1ih, wallpaper lapisan dinding luar 
(A-12) Pasangan ba1ako regular full i :3, ple~tcran I :3 1 = 15 mm. 
keramik granito spesial GS71 30x30. wallpaper lapisan dinding 
luar 
(A-6) Pasang:'ln batako regular full I :3, plesteran I :3 1 = 20 mm. 
keramik 20x20, wallpaper l:!pisan dinding !uar 
(A-8) Pasangun batako regular full 1 :3, plcsteran I :3 t = 15 mm. 
kcrmnik 20x20,acian dinding luar, cat dinding luar mang to ilt:l 
IC!· crnultion 
5. (A-5) Pasungan '!, bata mcrah 1 :5, plesteran I :3 t "' 15 mm, ncian 
dinding da!.tm dan luar, cat dinding dalam dan lullr ruang toi l<.:t 
ICI- !2multi<:Jn 
4.3.1.2.Analisa Kcuntungan Dan Kcrugian Pintu Kayu : 
Kriteria keuntungan dan kcrugian untuk mcnentukan r:mgking desain altcrnatil' 
pada pckerjaan Pin1u Kayu adalah: 
a. Biaya 
b. Keindahan 
c. Tcknik Pclaksanaan 
d. Sis1em Kcrja Pintu 
c. Kcawetan 
f. Kcnyan1anan Untuk Akses 
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Tabel 4.18 Anulisa Kcunlungan Dan Kcrugian Pinlu Kayu 
- TAHAI' ANALISA 
Analisa Kcuntungan Kcruoia . .::'::,'- --- - ----
Proyek - :-=P:-e-m-=-b-an-gl_m_a_n_G=·,:.:.,d7=-ung RSUD Dr S-oc-t~urabaya 
Lokm;i : Jl. Mayjcn Prof. Dr. \1ocstopo 6-8 Surabaya 






: Membcri akscs 
Ahcmatif 
Desain perencanaan : 
Kosen knyu kumper 6115. 
panel kayu kampcr, cngscl. 
grendel, hidrolic dooo· closer, 
cylindrical lockscls, finish 
cat, ncud koscn, kncu 
panasap Smm. list kaca. 
bumpo:r SICCI 
Kosen knyu kampo:r 6/1 5, 
panel knyu kampcr, cngscl, 
hidrolic door closer, 
o:ylindrical locksct<. finish 
cat, neud koscn, kacn 
panm,ap Smm, li~t '-.nct1, 
bumper steel 
Ko~n ~nyu kamper 6! IS, 
panel kayu kamper, en1:5el 
pintu, grendel pinlu, 
cylindricalloc:~scls. finish 
c.~t, n~ud koscn, l.aca 




adanya cat .. list kacu 
cstctika s;m~at indah 
-
sistcm kcrju dc11gun 
menghilnngkangr!.!ndd 
sangnt lancar 
- bnhan dari kayu l..ampcr 
dan adanya bumper 3tccl 
yang melindungi pintu 




pcngurangan door closer 




- bahan dari kayu kampcr 
da~ adnnya bumncr steel 
)'nng melindungi pintu 








Ken: ~;ian Rangking 
·· penguran; tgan 7 
grendel b iaya tcti.11l 
1hal St!ng;H lllt 
- lo:knik pc 1.1ksanaun 
untuk me mnsang 
aoo' clos er. knca 
d;Jn bum p.:r ~tcel 
suiil 
- - - - +----1 8 ·lc~ 





nuaur: sefalu me 
rapal 
- mcn&Jtilangkan 
door closer si.tcm 




pinlu lidak lancar 
- k.:nyanmnan 
cuk up brcna pinlu 
tak bios mcnu1up 
L_ _ _ .t_ __________ .t_ ___________ _ .L .. sempat-rapatnya - -'-----' 
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B.J 1 Ko<en kJ}U kampcr 6 15, menglulnngkan kemd•han sangat 15 
panel kn~u l..amper, cngsel, C}hndricallocksets btaya Jelek 
);tcndd pmiU, htdrohc door murah 
- teknik pelaksanaan 
closer. finish cat, ncud 
- bahan dan kayu kamper untuk memasang 
ko~n. kaca panasap 5mm. o,·en yang fimsh cat dan door closer. kaca 
hst l..acn. bumper 'tee I ada bumper steel ) ang dan bumper steel 
m~hndungt pmtu akan suht 
sangat awet 
- pcngaruh SIStem 
ktl)a udak lancar 




tanpa k-unci dan 





akse:s sangat tid::ak 
nyaman 
B-5. Kosen kayu kampcr 6115, mengtlangkan ll nisb cat kemdahan sangat 9 
panel knytt kampcr, cnssel, biaya murah .telek 
grendel, hidrohc door clo,cr, 
- pengamh sistem kerja - teknik pelaksanaan 
cyl i nclrica l lock~cts, ncud pmtu sangat lancar untuk memasang 
ko,cn. koca pannsap 5mm, 
-
tanpa difinislt cat kayu hidrotic door 
list kacn. bumper steel keawetan bahan closer. kaca dan 
berkurang sehmgga bumper steel sulit 
cukup awct 
- sannat nvaman 
B·6 Kosen kuyu kumpcr 6' 15, 
- ma>th mdah mengilangkan neud 12 
p:mcl ka) u kamper, engse I. 
- pengaruh ststem kerJ• kosen btayo masih 
grendel. htdrolic door closer, pinru songat lancar sangat mahal 
qhndrtcallocksets. filllsh 
-
sangat nyaman - tekmk pelaksanaan 
cat, kaca panasap :)mm. hst untuk memasang 
kaca. bumper steel kosen diatas lantat 
1anpa neud sangat 
I suln 





udak ada sehm!ll!a l pintu mudah bergetar 
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B-7 Ko,<n ka) u bmpcr 6 15, 
- tckmk pelaksanaan cukup - menghilangkan 10 
pand ~•yu kamper. cng;cl, mudah kaca dan hst kaca 
grendel, ludrohe door closer. 
-
pengaruh ststem kerJa btaya masth sangat 
cyltndricJIIocksets. fint>h pmtu sangat lancar mahal 
cat. neud kosen, bumper 
-
dengan baban dan kelas - saogat udak mdah 
>tee! kuat kayu yang batk dan 
dthndungi dari bumper 
steel pmtu akan sangat 
a wet 
sangat nyaman kareoa 
hard,. are pendukung 
pimu untuk akses masih 
lcnl!kao 
B-8 Ko,cn kayu kamper 6 l S, 
-
menglulangkan bumper - yang melindung1 II 
panel kJyu kamper. eng.el. Meel bta)·a cukup murah dan benruran 
grendel, ludrolic door clo;cr karcna hardware yang karena kena dorong 
. cyhndl'icJIIock;cts. lintsh lainnya masth pmru udak ada 
em. neud ko!;Cn, kaca mempunyat nilat harga ~ehingga kea\Yetan 
ponasap 5 mm. hst kaca. yung ti ngg• berkurang metl)adi 
bumper steel dtbtlangkan sangat udak 3 \\'et 
masih tetap indah 
teknik pelaksanaan cuk'ttp 
mudab 
-
pengaruh pada sistem 
kerja sungat lancar 
- Nyaman 
B-9 Kosen koyu kampcr 6115, 
- tcknik pcloksonoan - keindahan sangat 16 
panel ka)'U kumper. grendel. mudah kurang 
le"e' handlc,<ts. fini;h cat, 
- biaya sangat murab - tekmk pelaksanaun 
ncud ko<en, bumper koyu sui it 
kampcr 
- sistcm kcf)a sangat 
tidak !a ncar 
- kenyamanan akses 
sangat kurang 
B-10 Ko<en ka)11 kamper 6 15. 
-
mengsanu door closer 
- teknik pelaksanaan 2 
panel kJyu ~amper. cng.el. dcngan not htdrolit door suht 
not htdrohc door dos.-r. clOser menghtlangkan 
ie,crh.mdlc!><:l>. limsh cat. grendel dan bumper bta~'3 
ncud ~o,cn. kaca pJna<ap menpdi sao gat mumh 
5mm. hst kaca 
-
keindahan mastb sangat 
mdah 
-
ststem kerJa masth sangat 
lancJr 
- dengan bahan kayu dan 
kamper tetapi tanpa 




13-11 Kosen ~ayu kampcr 6'15, mengilangkan hidrohc - keindanhan s:mga1 13 
panel ~'*) u l.unp~:r . .:ngltcl. door closer. cylindncal jelek 
grendel. fonish cat, neud lockseiS biaya sangat 
- pengaruh >tstem 
kosen. 1-aca pana>;~p Smm. murah keqa sangat ridak 
hst kaca. bumper sled. 
- tel-nik pelaksanaan lancar karena 
mudab handle dan door 
-
sangat 3\\Ct closer ndak ada 
- sangat ndak 
n)aman kar~na 
handle udal ada 
B-11 Ko,en kayu kamper 6 I 5. 
-
Slstem keqa san gat lancar 
- menghilangkan . 6 
pone! ka}'ll kamper. engsd. 
- mas1h te~ap sangat a wet kaca. dan hst kaca 
gr<ndd. h1drolic door closer. 
-
sangat n) aman biaya masih sangat 
C) hnduc•l lockM't>. limsh mahal 
cat. bumper steel 
- kemdahan udak 
indah 
- rekmk pelaksanoan 
cukup mudah 
B- 13 Ko>cn kayu kamper 6115. mengganti hidrolic door 
- teknik pelaksanaan I 
puncl kayu kampcr. closer dengan not hidrotic cukup suhl untuk 
cng>C1 ,not hidrohc door door closer dan memasang door 
closer. lever handlcscts. mengganti bumper steel closer dan bumper 
finish cat, ncud J,.o;cn. kaca dcngo.n bumper kayu 
pnnnsap 5mm. list kacu, kamper biaya sangat 
bumper kuyu kamper fin•sh murab 
cat 
-
adauya kaca dan list kaca 
serta 1inishing cat san gat 
indah 
- adanya door clooscr 
StStem kerJa sangat Janc.ar 
mcskpun tanpa grendel 
- sangat nyaman 
a'vet 
H-14 Ko<-cn ka~'ll mtranu 6 I 5. 
-
mengh1langkan door 
- kcn)·amanan akscs 4 
panel ka}'ll meranu. en&sel. clooser dan mengganu berkurang karena 
:C\crhandle.cts. limsh bumper steel dengan door closer 
pehrur 2 Japts. neud ko.cn. bahan dan kayu biaya d1hdangkan 
hn kaca. kaca panasap :) sangat murah 
nut~ bumper ka) u L.1mpcr 
- cukup mdah karena pmtu 
pchtur 2 lapb tidak akan sela1u menutup 
rapat 
-
ststem kerJa Jancar 
-
teknik pemasangan akan 
leblb mudah dengan tidak 
mcnggunakan door closer 
-
kea\\etan berkurang 
menjadt awet karena 
pehmr tidak lahan pada 
suhu tinggt apalagi ka)11 
dtganti bahan dari 
met·anti 
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B·l ~ I Ko.~n ka)U kampcr 6 15. menh1langkan bumper 
- tidak mdah 
I 
14 
panel ka>1• komper. en@>~l. stcol, hidrolic door closer 
- s1stem kcrja pmtu 
grendel. cyhndn•al IOek><t~. b•aya sangat murah tidak lan<:ar I tim•h cat. neud ko>cn. kaca 1- tekmk pelakssanaan 
- sangattidak a" er 
pana•ap 5nun. hst ka<a. sangat mudah 
- tidak nyaman 
B· l6 Kosen kayu kampcr 6 I\ menggami bumper steel - teknik pelaksanaan 5 
p.~ncl pi)" ood 2 rongk• dengan bumper kayu suht untuk 
I meran11. cng.cl. grendel. kamper b1aya murah mema.an!! door h•drohc door - cukup mdab karena kaca closer dam bumper closer.cyhndncal l<><:bct>, d•hilangkan 
fuush cat. ncud ko>cn, tanpa grendel s1stem ke!Ja 
bumper kayu k•mper finssh sangat l3ncar karena 
Cilt mas1h ado door closrr dan 
handle 
dengan menggunakan 
hidrohc door closer 
pcngguno pmtu akan 
sangat nyaman 
keawetan sanvat awet 
B·l i Koscn ka)~' mcranti 6!l 5, 
-
menggann bumper steel - teknik pelaksanaan 3 
panel pmtu teakwood. dengan bumper ka~1 suht umuk 
cnyscl, g•·endel. hidrohc komper dan mengganti memasang doo1· 
doo•· closer . cylindrical locksets closer· hidrohc dan 
lcvcrhandleset~. finbh cot, dengan lever handle bia)•a bumper 
neud koscn. kocu ponosap murah 
5nun. l"t kacu, bumper 
- flnish cat dilengkopi 
~ayu kumpcr timsh cat dengan kaca dan list kaca 
sangat mdah 
-
sistcm kerja sangat lancar 
karena masih ada engsel. 
hnadle, door closer 
I 1- dengan h1drolic door 
clooser akan san gat 
nyaman 
- penggantian bahan pinru 
menJadi kosen kayu 
meranu dan panel 
tek"" ood Lea"etan 
menum mentadt a"et 
Sumber Dtsusun oleh penuhs 
Bcrdasarkan seleksi dai analtsa kcuntungan kcrugian diambil 5 altematif terbaik 
sebagat alasan bagi analisa rckayasa nilai yaitu: 
I. (B-13) Kosen kayu kampcr 6/15, panel kayu kamper, engsel,not hidrotic door 
closer, lever handlcsets, finish cat, neud kosen, kaca panasap 5mm, list 
k<1ca, bumper kayu katnper finish cat. 
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2. (B-1 0) Ko>cn kayu kmnpcr 6/15. panel kayu kamper, ~ngsel, not hidrotic door 
closer. lcvcrhandlcscts. finish cat. ncud kosen. kaca panasap 5mm, list 
kaca. 
3. (13-17) Koscn kayu mcranti 6/15. panel pintuteakwood, cugsel. grendel. hidrotic 
door closer . lcvc:handlcsets. finish cat. neud koscn. kaca panasap 5nun. 
list kaca, bumper kayu kamper finish cat. 
4. d3-14) Koscn kayu mcranti 6115, panel k<Jyu meranti, cngscl, lcverhandlescts. 
finish pclitur 2 lapis. neud kosen, li st kaca, kaca panasap 5 mm, bumper 
kayu knmpcr pelitur 2 lapis. 
5. (13-16) Koscn kuyu knmpcr 6/ l 5, panel plywood 2 rangka mcranti, cngscl. 
grendel, hidrolic door clo~er,cylindrical luckscts. finish cat, neud koscn. 
bumper kayu kamper finish cat 
4.3.1.3.Annlisa Kcuntun~::m Dan Kcru~:ian l' inlu Aluminium Punil Kayu: 
Kri tcria kcuntungun dan kcrugian untuk mcllCnlllkml rangking dcs;,in altcrnati 1· 
pada pckcrjaan Pintu Aluminium Panil Kayu adalah: 
a. Biaya 
b. Kcindahan 
c. Tcknik Pclaksanaan 
d. Sistem Kerja Pintu 
e. Keawctan 
f. Kcnyamanan Untuk Akses 
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4.3.1 .J.Analisa Keuntungan Dan Kerugian Pintu Aluminium Panil Kayu : 
Tahcl 4.19 Analisa Keuntungan Dan Kerugian Pimu Alumionium Panil Kayu 
TAHAP ANALJSA 
Ana lisa Keuntungan Kerugian 
Proyek Pcmbangunan Gcdung RSlJ'D Dr Soetomo Surabaya 
Lol..ast . Jl. Ma}jen Prof. Dr. Yloestopo 6-8 Surabaya 
Item : Pckcrjaan Pintu Alummium Panil Kayu 
Fungst : Vlemberi akses 
'>:o Alt~mutif Kcuntungan 
Rang 
Kerug1an 
C· l Dc'\nin pcrcnconaan 
Kuscn alumtnltun, 
seulnnt.pancl kJyu 
kamper.knca pnn:tsnp 5 mm, 
lbt kttca. bumper steel. 
cngscl, hidrohc door closer, 
cylntdical locksets. 
cot. mclanuc 
C'-2. Kusen a1ummium. 
- pengurangan door closer - estetib Jelek 7 
~colont.panel kayu btaya murah brena pinru 
kampcr,kaca ponosop 5 nun. 
- tekmk pclaksanaan akan kelihatan 
hst kaca. bumper steel. nlUdah ndak selalu 
engsel. cylindical locksets. 
- Bahan dari aluminium menutup rapat 
cat.melam1c dan kayu kamper dan menghilangkan 
odanya bumper steel door closer 
yang mehndungi pintu sistem kerja 




pmru tidak lancar 
- kenyam:man 
cukup karena 




I c.J Kusen nluminmm. - rnenghilangkan - keindahan •angat 12 
sealam.panelkn)u cylindttallocksets jelek 
t..•mpcr.kaca panasap 5 nun. h1aya murah 
- telnik 
list k.a~a. bumper ::,ted. 
- Bahan d:ln alurnmrurn pelaksanaan 
cng>d. htdroh~ door do,er, dan kayu kamper dan umuk memasang 
cat mel3m1c adanya bumper steel Judrohc door 
I yang mehndungj pmru closer. kaca dan akan sangat awe! bumper steel suht 
-
pengaruh ststem 
kerja tidak laocar 
-









(' -4 . Kusen alum.mium. - meng1langkan finish cal 
-
kemdaban san.gat 8 
sealant.panel knyu btaya cukup murah Jelek 
knmpcr.kaca puna~ap 5 nm'l, 
- pengaruh sistcm kerja - teknik 
list kac:~. bumper steel, pmtu sangat lancar pelaksanaan 
engsel, ludi'Oiic door closc1·, 
- tanpa tnnpn d1finish cat untuk memasang 
cylindlcal lock>cts kenwetan bahan hidrohc door 
berkurang sehingga closer. kaca dan 
cukup a\vet bumper steel suln 
sany,at nvaman 
C-5 Ku~cn Jlumtniunl, penganth sistem kerja - mengilangkan 9 
scalam.pancl kn)11 pmm sangatlancar sealant b1aya 
kampcr,kacn pnnnsap S mn\ 
- snngat nyaman maslh sangnt 
I 1st kaca, bumper steel, 
- Bahan dan alum1nium mahal 
engsel. ludroltc door closer, dan ka yu kampcr dan - sangat jelek 
handle dan C) ltndtcal adanya bumper steel karena celah 
locbct>. cal mclamtc yang melmdungi pinru antara kusen dan 
akan sangat a wet dinding akan 
kelibatan 
berongga 
- tckmk pelaksanan 
sulu 
C-6 Ku"'n alummmm. - menhgtlangkan bumper - keawetan kurang 5 
scalam.panel pip' ood 2 steel btaya cukup murab karena bumper 
rangka meranu,kaca pana>ap 
-
ranpa bumper masth udak ada 
5 mm. cng<cl. htdrohc door tetap indab 
closer. le\'er handlesets. cat tekmk pelaksaoaan 
cukup mudah 
- pengamh pad a sistem 
kerJa lancar 
- engsel dan door closer 
mengak1batkan 
ktnyamanan mas1h baik 
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C-7 Ku:;cn alumm1um, menghllaogkao htdrolic - ketndanhan 10 
~ealnnt,panel ka)'U door closer. cylindical san gat JClek 
kan1p<:r.kncn pannsap 5 mm, locksers sangat biayn 
-
pengaruh Ststem 
h$1 "-·"•· bump<r >Icc!. murah kerp sangal tidak 
er~gsd. cat melanuc 





Bahan dan alumtmwn nyaman 
dan ka)'U kamper dan 
adanya bumper steel 
) ang mchndung~ pmru 
akan san2at awer 
C-8 Kusen alumrnrum. 
- stsrem le!Ja sangat - menghtlangkan 6 
seolonr.ponel kayu komper. !an ear kaca. dan hst 
bumper steel. engsel. 
- Bahan dan aluminium kaca biaya masih 
ludroltc door clo>cr, dan kayu kamper dan sangat mahal 
C}ltndtcal locksch. adanya bumper steel - keindahan cukup 
\'ttl mchnn1c y3ng melmdungi pmtu indah 
akan sangat awct - tcknik 
-
sangat nyaman pelaksana•n tctap 
sulit 
C9 Kuscn olu1ninlum. 
-
menggami hidrolic door - tcknik 1 
sealant.pancl kuyu kampcr closer dengan not pelaksanaan su lit 
.kacn pnnasnp 5 mm, list hidrohc door closer dan untuk rncmasang 
kaca, bumper knyu, engsel, mengganti bumper steel door closer dan 
norludroltc door closer. dengan bumper kayu bumper 
lever handlc>cls , cat knmper finish cat, btaya 
sangar murah 
- sangat indab 
meslopun handle 
dtganti jenis le,er 





panel pimu yang 
dtlindungt oleh bumper 
kayu akan rerap awer 
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r ,.,o Kusen alumimum, 
-
mcngganti hidrohc door - teknik I 2 
'"Jiant.pancl kayu kampu, closer dengan not pelaksanaan suht 
bumP"• kayu kamper h1drohc, bumper steel \lntuk memasang 
d1pduur 2 lapiS. cng>cl. not dengan bumper kayu door closer dam 
h1Jrohc door closer. kamper timsh pehrur 2 bumpersuht 
C) hndncallockset>. fimsh lap1s dan cat digantl 
prhrur 2 lap1s untuk PJncl pehrur 2 lap1s biayn 
..tan tim>h cat untuk kusen sangat mllfllh 
-
cyhnd1callocksets 
I membuat tampilan pmru akan tampak ekslusif 
dan sangat mdah 
- st:,tem keTJa sangat 
Ioncar 
- san~at l1) amnn 
-
keawetan berk-urang 
menjadi a wet karena 
pelitur udak tahan pada 
suhu llnggi 
C'· l l Ku~c:n a1umtmum. menh1langkan bumper - udak indah II 
,c;dant.pancl kayu steel, door closer biaya karena p1ntu udak 
kau1pcr.kuca ponasop 5 mm. sangat murah bisa menutup 
ltst kuca. cngsel. cylllldical 
- tcknik pclakssanaan rap at 
locksct>. cat/mclamlc sangal mudah - sistern kerJa pintu 
t1dak lancar 
-
sangat tidak a wet 
-
tidak nyaman 
C'- 12 Kusen alunumum, 
-
menghllangkan door - tekn•k dam 3 
seo lam.pancl kJyu kampc•·. closer dan menggami bumper 
bump~r ka)u kJmpcr finish bumper steel dengan 
cat. cng,e[, lever hondlesets, bumper kayu kamper 
tin~sh cat memhc tln~sh cat, scrta 
mcrubah cyhnd1cal 
locksets case menjadi 
lever handlests biaya 
sangat murab 
- cukup mdah 
-





C-13 Kusen Jlununium. 
-
mcngganti paml dengan - tekmk 4 
sealant.p.1nel ko>1t teal.."ood, hidrolic door pelaksanaan sulit 
teakwood. bumper steel. clostr dengan not untuk memasang 
cr.gsel. not door closer .lner htdrohc door sena door closer dan 
handlesets. tinash cat merubah cyhndtcal bumper 
locksets menJadi 
le,erhandle kaca dan 





ststcm kefJa sangat 
Ia ncar 
- sang:u nyaman 
-
meskipun panil kayu 
dtganti dengan 
teakwood tetapi masth 
dihndungi oleh bumper 
steel akan tetap awet 
Ku:,cn alut111nium. 
- biaya cukup nmrah - tekmk 13 
(' -14 sea lom.pane I kayu 
-
cukup indah pelaksanaan 
kampcr.kaco ponosap 5 mm. a\\·e• sasulit karen 
list kaca. bumper steel. engse I umuk 
hidrolohc door closer. mengattkan daun 
cylindicallocksets. pnllu ke kusen 
c~t.· melanuc 
- system kerJa 
sangat Lidak 
lancar 
- tidak ny:1man 
bagi pengguna 
akses 
Sumber : Dasusun oleh penults 
Berdasarkan sclcksi dai analisa keuntungan kerugian diambi l 5 altematifterbaik 
sebagaa alasan bagi anahsa rekayasa nilai yaitu: 
I. (C -9) Kuscn alummium, sealant.panel kayu kamper .kaca panasap 5 mm. list 
kaca. bumper kayu, engsel. not hidrolic door closer. Je,·er handlesets . cat 
2. (C-10) Kusen alumimum, sealant,panel kayu kamper, bumper kayu kamper 
dapehtur 2 lapis. cngscl, not hidrolic door closer. cylindrical locksets. 
finish pclitur 2 lapis umuk panel dan finish cat untuk kusen. 
3. (C-12) Kusen alumuuum. scalant,panel kayu kamper, bumper kayu kamper 
finish cat. cngscl, lever handlesets, fi nish cat/meta lie 
~- (C-13) Kusen aluminium, scalant,pancl kayu teai-'wood, bumper steel, engsel, 
not door closer ,lever handlcscts, finish cat 
5. (C-6) Kuscn aluminium, sealant,panel plywood 2 rangka meranti ,kaca panasap 
5 mm, cngscl, hidrotic door closer, lever handlesets , cat 
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·0.2. Analisa Bia~·a Siklus Hid up Proyek 
Analisa Siklus llidup Proyek Bcrtujuan untuk melakukan penilaian altematif 
bcrdasarkan kntcria biaya. 
-U.2.t.Dinding Ruang Toilet/Pantry 
Anahsa Btaya Siklus Hidup Proyek pada dinding bertujuan umuk melakukan 
penilatan altematifberdasarkan kriteria biaya. Beberapa dasar untuk alasan ini adalah: 
I. Nilai ekonomis bangunan 25 tahun 
1 i\sumsi bunga 12 % per tahun 
3. lnflast diabaikan 
Bcrikut ini dmding yang dianalisa biaya siklus hidup yaitu : 
A 14. Pa~angan y, batn merah I :3, plcsteran I :3 t = 15 mm, ubin terazzo 30x30 putih, 
wallpaper lapisan dinding luar 
Al2. Pas~mgan batako regular fu ll 1:3. plestcran 1:3 t = 15 m111, kerarn ik granite 
spcsial GS7 1 30x30, wallpaper lapisan dinding luar 
A6. Pasangnn batnko regular ful l I :3, plesteran I :3 1 = 20 111111, keramik 20x20, 
wallpaper lapisan dinding luar 
AS. Pasangan batako regular full I :3, plestcran I :3 1 = I 5 mm. keramik 20x20,acian 
dinding luar, cat dinding luar ruang toilet ICI- Emultion 
A5. Pasangan ''i bata mcrah I :5, plesteran I :3 1 = 15 111111, acian dinding dalam dan 
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Analtsa Biaya Siklus Htdup Proyek pada pintu kayu bertujuan untuk melakukan 
pcmlm,m ,ahematifberdasarkan kritcria biaya. Beberapa dasar untuk alasan ini adalah : 
I. ~ilai ckonomis bangunan 25 tahun 
2. Asumst bunga 12 °ro per tahun 
3. lnflasi diabaikan 
Bcrikut 1111 penutup atap gcntcng yang dianalisa biaya siklus hidup yaitu : 
B 13. Koscn kayu karnpcr 6115, panel kayu kamper. engsel,not hidrolic door closer. 
lever handlcscts, finish cat, neud kosen, kaca panasap 5rnrn, list kaca, bumper 
kayu kamper finish cat 
B I 0. Kusen kayu karnpcr 6/15. pam! pintu kayu kamper, engsel,not hidrolic door 
closer. le' er handlcscts. finish cat, neud kusen, kaca panasap 5 mm, list kaca. 
B 17. Koscn kayu merant i 6/15, panel pintu teakwood, engsel, grendel, hidrolic door 
closer , leverhandlcscts. finish cat, neud kosen, kaca panasap 5nm1. list kaca, 
bumper kaytt kampcr finish cat. 
Bl4. Kosen kaytt mcranti 6/15, panel kayu mcranti, engsel, lcvcrhandlcscts. fin ish 
pclitur 2 lapts. ncud koscn. list kaca, kaca panasap 5 mm, bumper kayu kampcr 
pelitur 2 lapis. 
B 16. Kosen kaytt kampcr 6115. panel plywood 2 rangka meranti. engsel. grendel. 
hidrolic door closcr,cylindrical locksets. finish cat, ncud kosen. bumper kayu 




























































"' ~ ~8 
= ~ y ~ 
Jl. \-I~)J~d Prvf l>r. \1-oCst~'P'-' f• i't !'maba\J 
P~lcqaan rmtu t\..i)U 
Proem Value 
I. B\aya KonstrukM 
2. Oiaya Kt:tksam (8~~ tuay; kon<>truklot) 
1. Tot:al lmti<ll Cn:st 
Seluruh matcri.:al ~ln•t tlcanok.u\ t.l.all.at 
m~,:mcnuh1 d .:onomis ptoycl.. .,J.an ~l;nua 25 
4. tahun terse but ltdak dtrcnc:an:.\k.:m ,u_t .. ny:• 
pet t•bahan dcs:nn. ~chingg_o :,(IUr\lh o~h..:• na11t 
ti t.lak mcngalam1 b1aya pl~n}!:~<t lllmn 
'· 
Scluruh k<lmponcn ~hmln1~ hdak u~mi'K:t' 
mla• s•sa pad~ a\:htr usm l'"'yclt. 
6. 
T1dak at.l..l b•ay;,) f'~J3'> 1Clnai!Xld:l M:lum h 
ah~maltf (!~m 
7 Years 25. hun~O 12"'0 
8 t\nnua& ~IMPIC1101t.._'C ('olol 
Q Pr.:)(.--n' WoJtl> Of Anm..:.l \1 ,untc~n..:-: lO .. t 
10 TOTAL COS"I rRLW' f \ ' " 1.1 I 
TAII,\P ANA LISA 
t\na.lin maya Oaur Hid i_IJ) Pt oyt ... 
N1b1 Honucm Pmyek 2~ I3..,UII 
llosnga : 121)-· 
In lb.'' dtaboubn 
Oris:_in:at t\h~rt•2rir U-t3 Altn-natirR-10 AUt • • 2Hf IJ 11 
\ lttntou if ll~ l.t 
l\tN.'n lrr.a)u l. ~"1'K"' 6. ~- .._c.~"fllo...l)u L:m~ KO'!<I\ 1.:1~-u .. ;lltllk"l Ko~.-r L.o~)"'"' mcuuh 
K 1l'o(l1 l..;tVIIIIII,'fO\oll 
~- -tclla)'U l,.:Jit1'1JI."f' b'l '\, pand byu 6!15. pand L.ayu 
tkl5. f"'"d p··"'' c~ I~- pan~t l.;11.,u 
bn~. ro~l.not 
tcV.Y.ooct cn&\d· """'anu. ",,,.'ICI. 
C'T\);k'l. rmkk·l. door 1..~. (ng.sd. '"Ill gm"-""1. h.tf\.llk ,~.; .... k,·crhJndi('"CL .... htdrol~ door doscr. 
(l,l'lol.'t CISA , h011l'ldk "bn ciO!o<l • fuu.looh pdtlUI 2 1-m 
k' a handleicb. fintsh hw!roltc: door cM.<1, lc\'Utwnd~. liPt<i.ll nt .d l. tlo..CII, h~t 
h)(\ C:bC c~ , l•nfT. ftnt,.h 
.. ~l, ncud k!\Sdt. l~ l~·¢rb2nd~Lc;., ltm~h cal. ncud };.(,..;11 l.aca lr.;~a. \.~:a patU.o3P 
C'~t. ncud \.o~n. \;)C3 pa~p 5mm.li.s.t ~c;.ap 5nlnt. h'lo-t ~ nun ~mpc1 L.aw 
pant..ap ~rnm. ll)t l:aca tac:a. bumper la) u 
cat. neud koscn. ka._"a kaca. bumper- kayu l.lffll"-"' pchlut 2 
bumpct .. ,eel. hst k21)''U bnlpCI fimsh cat paM-sap Smm, ho;t kac:a ka.mpcr hmlloh cat 
liP I'-
R11 \ 12.772 741,00 Rp 193.5R1 8<>6.00 Rp.192 9g1.110.00 
Rp 171> 574 J9R,2 \ 1\p 14X 21 l 11>2,46 
Rp I 5 486.549,28 Rp.1 5 43&.541.60 Rp 22 125 9Sl,KC> l{p 11 X57 05l,(Xl 
)(p J 12.772 741,110 Rp.209 O<>X.4 15.2S Rp.208.420 111.60 Rp 298 7110.350.0'1 
Kp 1(/(l 070 21 ,,41> 
1~1) () Rp O Rp.O R1>ll 
Rp ll 
Rp O Rp.O RpO 
Rpll Rtl 0 
Rp O Rp.O RpO 
RpU Rp O 
7,><43 7,843 7,S43 
7,R.I ' 7 ,8"1 
Rp 2.502 1 R 1.94 Rp 1 672.547.Jl Rp I 667 '62.49 Rp l 'M'I.b02.!10 
R11 11~0 )61,72 
Rp 19 (>241> 11.'>'1 Rp U 1177xl<.65 Hp n.o77 IZ4 .<H Rp IS 741 <•"'·17 
Rp 10 ().t I 445,.0 
Kp.~\ l l •• l91 • .15"i. 99 Rp.nt..IS6.20J..93 ~<1•.!l l • ..t97.435.63 Rp.317.•lU.004.~ Kp. l70.11.\.641.0. 
\ ltco..-n:.tif R- 16 
.... t~ll lt.:t~-.t lr...tJtlfl"..,. 






n<"'t.WI ko~ot.--n, hu~ 
~:t)U l.:an'lpt"l" fim>" 
"' 
R ll .21H.'II 83 487,24 
R11 ll.M4 67K,9X 





Rp 2 ''9 025,33 


































4.J.2.3.Pintu Aluminium Panil Kayu 
Ana lisa Biaya Siklus Hidup Proyek pada Pintu aluminium Panil Kayu bertujuan 
untuk mclakukan pcmlaian ahematif berdasarkan kriteria biaya. Beberapa dasar untuk 
alasan iru adalah : 
I. -...:ila1 ekonom1s bangunan 25 tahun 
2. Asums1 bunga 12 °1o per tahun 
3. lnflasi diabaikan 
Bcrikut ini raihng tangga yang dianalisa biaya siklus hidup yaitu : 
C9. Kusen aluminium, sealam,pancl kayu kamper ,kaca panasap 5 mm, list kaca. 
bumper kayu. engscl, not hidrolic door closer, lever handlesets. cat 
CIO. Kusen aluminium, sealant.pancl kayu kamper, bumper kayu kampcr dipeliwr 2 
lapis, engscl, not hidrolic door closer, cyli ndrical locksets, finish pelitur 2 lapis 
unwk panel dan finish car untuk kusen. 
C 12.Kusen aluminium, se<llant,pancl kayu kamper, bumper kayu kampcr fi nish cat, 
cngsel, lever handlesets, fi nish cat/metal ic 
C 13. Kusen alumimum, scalant,panel kayu teakwood, bumper steel. engsel. no1 door 
closer .lever handlesets. finish cat 
C'6. Kusen alumimum, sealant,pancl plywood 2 rangka meranti.kaca panasap 5 mm. 
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TA HAP AI\ A LISA 
Analis;a Ri:aya Oaut H iduJl r royc._ 
PJ.,~,·L l'cnlb3n~m1.l.n ( M:1llln): R' l)r Slll(lnn,., Nll;u H,(w~on'!t p,.o)d::: 25 ~hun 
Jl \b\·Jcnd Prul l)r_ /loh"--""1(1f.IU b lC Sut.&~)Ol tlunFa . ll ~. 
Pd.co;a:a~1 Prntu 1\.lummrutn Ka)u lnf1-:\'\.t dl:ab3iL.~n 
()t"is=,inal t\ htrnatif('9 Alle..-n:uir C I 0 
Ku'><ll ahlmi'IIIUrn, kux-n atu.mlntUm.. Kuscn alut,-.ntum. 
tc.ll.litlt.p:and la)U ~3bnl.JWlCI L.ay1.1 
se::al:ant..p:a-..~ kayu 
bs'J'()Cf. bumpc:r b~u 
l.amp.-r Lau ~' 
l:unp:r .L.x:a pan.a:s::sp \.3f11Xl dJpchtUJ 2 
Vn:scnl v~uc " nun, h~l t3C3. bp•s. l'1ttsel. nol mm. hM L~a. bun'PC'f 
butr'ip:'r l.ayu. cnp.el. htdrohc door cl<b4..'"f-
o,t«l. cn,t~l. hW.ohc 
t'W'I1 hKlrolte door 
cylmdl-icallock:~ot:tS , 
fmi:~oh pchun 2 bP•" 
d001 clo;;cr. cyluut•cal closer k' e• hl)ndbels untuk p;lfiCl dan finish 
lod..lo(b. catlmcla•tuc .cat cat unwk ku.se.n 
I. Otaya K.onstru\s• 
i{p JHS/8 910,110 Rp 232 Oll 990.00 Rp 251.047 .06li.OI> 
2. Oiaya Kcdcs:un (IS'~• bmy;~ kou!.trukt;;l) 
Rp 18.5b0 959.20 Rp 200R3.765,d4 
} Tl)t~l lnmal CoM 1\p JJS ~7R '150,00 Ro 2;<1.572 9J9,20 
Rp.271. 13Q.83J.SI 
Scluruh mate.rial <hrc:nc.tn:,l.3n do~p:l1 
mcmcnuhi ckQaonn~ proyck cJ,,n sc lo~m.a 2'i 
• 
t.ahun terse hut tidol<i dni:IH:.:)n:tktm ad:•ny;~ 
pcn.tbahan dc.som. ~clungga ~clumh 
R1> 0 RJ>.O RpO 
altem:•t•f hdak n11Cngal.1mi biOYil 
pt.:l1f.ttanlt:.tft 
~t.:lumh komponcn c.lnt~m~ t1c.l.•l.. me ruben 
5 H.J)O 
Rp.O KpO 
mla1 si~;) p:ula :.kh,, u~•a pwyt•k 




7. Yc:~n; 25. bun~.a 12% 7Ml 
7.1143 7,841 
M. Annoal :0,\,unlcn:.n~~:t {"~t Rp 2 6ll4 031 ,t.tl 
Rp.2 004.51U$ 1\p 2 169.046.67 
9 Prt::-.<llt WN1h ()( Annua1 \la1n1cnJ:•K~ 1:0!\ Rp 21 o.c;~ stt~.6-J 
Rp 15111 9~:9,1 2 Rp.n 011 M3J.02 
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cltl~l . lc'H!t" hu:imhc tk)()t cl~r. ;; 3 
catt'nll:'""li<' ha,ndh~-.cb, fuw;h coat lc' cr h.:mdk~cs , cat 
-o 
"' r. 
" R1) 1JIJ.~22 240.00 Rp 277 10(> 71>0.00 Rp.257 012 171,64 
Rp 17.561 779,2il Rp 22 I 08 <4<J,il() Rp 20 SbO 97!,73 












ll p.O 1\p () Rp.O 
Rp 0 Rp () RpU 
7.114.1 7,1143 7,MJ 
Rp I M%672.1~ Rp l )qJ 102.41 Ro 2 220 ~~;,16 
Rp 14 87~ ~1)9.7() Rp ~~ n 112<1.•1 Rp 17llo(}<Q4' 
Kp.251.9S9.0 13.90 l<p. 1 IM.OSJ.O 10.27 Kp.!9-4 989. 1~..&.KO ~ 
0 
Ill 
4.3.3. Ana lisa J>cmilihan Altcrnatif Dcngan Menggunal1an Met ode Anal) tic 
llicrarchy Process (AJII>) 
Pcmilihan ahernatif dcngan mcnggunakan mctodc AHP dilakukan dengan c;~r;1 
scbagai bcrikut : 
A. Pcncntuan Pohon Keputusan 
Untuk mcncntukan pcrnilihan altcrnatif dibcntuk pohon keputusan yang terd iri 
alas tiga le,el yaitu level 1 (tujuan), lcvcl2 (kritcria) dan lcvc! 3 (alt.:rnatif). 
B. Pcncntuan 13obot Kritcria 
Pcncntuan bobot kritcria dilakukan dengan matrik perbandingan antara kritcria 
dengan kriteria dcngan mcmpcrhatikan kctcrkaitannya dengan level I (tujuan) dcngan 
skala p..:nilaian I sampai 9 dcnran mcmcnuhi aksioma-aksioma AllP. Dasar isian 
berp<~sangan dalam pcnetuan bobot terdapat dalam label 2.2 (Skala Peniluian 
Perbandingan l'asangan) pada hal 37. 
C. Pencntuan Bobot Altcmntil' Bcrdasarkan Kritcria 
Pencntuan bobot altcrnatif dibkukun dcngan matrik perbandingan ant<ll'a 
alternatif dcngan ultcrnatif <lcngan mcrnpcrhatikan keterkaitannya dengan level 2 
(kritcria) dcngan skala pcnih1ian I sampai 9 dcngan memenuhi aksioma-aksioma Alii'. 
D. Sintesa Penilaian 
l lasil dari matrik pcrbandingan level 2 (kritcria) dan kvcl 3 (altematil) 
selanjutnya Jilakukan sintcsa pcnilaian dengan mclakukan opera~i pcrkalian dengan 
hasil bubot global. Sehingga dari bobot global te~ebut dapat dipilih altcmatif terbaik 
dengan bobot global tcninggL 
.tJ.3.l.l)inding Ruung Toilet/Pantry 
A. Penentu:m Pohon Keputu,an 

































( tujuan ) 
Le\el 2 
( luit~ria ) 
Level 3 
( alternatif') 
Pasangan v, bata merah I :3. plesteran I :3 t = 20 mm.keramik 20x20.acian dinding luar. 
cat dinding luar ruang toilet ICT- Emultion 
Alternatif Dcsain : 
Al4(1). Pa~angan •,, bata merah 1:3, plcstcran 1:3 t = IS mm. ubin terazzo 30x30 
putih. \\allpapcr lapisan dinding luar 
A 12(2). Pa:;angan batako regular full I :3, plcsteran I :3 t = 15 mm. keramik granuo 
!>pe~ial GS71 30x30. wallpaper lapisan dinding luar 
A6(3 ). Pasangan batako regular full I :3. plesteran I :3 t = 20 mm. kcramik 20x20. 
wallpaper lapisan dinding luar 
A8(4}. Pasangan batako regular full I :3, plesteran I :3 1 = 15 mm. keramik 
20x20.acinn dinding luar. cat dinding luar ruang toilet ICI- Emultion 
A5(5). Pasangan Y, bata merah I :5, plesteran l :3 t = 15 mm, acian dinding dalam da11 
luar, cat dinding dalam dan luar ruang to ilet ICI· Emultion 
B. Penentuan Bobot Kriteria 
i Tab1~14 23 Pcrbandingan Kriteria 
t\men1 
:' I \ I 0 (' 
- I '\\ (,~(1) I I J o.:.a2s~1 
~ ' 
" 
.,_,m)J I t O,l6b66., 
~ I ( I " I o I 
I ,o /1 ~~~ I 2 o.2s 
Ju1'1-;:., 't'-.KU.P!)' I 12 1.S~9S24 
'f Tabel4.241\'onn,tsa~ Kritcria 
I Kn~t'~:lt 
·' I [) 
·' 
II, ~~~0~ 1,~5 
~ 
~ II o.o:.1":<> 0.08333) 
..< ( (1,7 1)2~5) 0,5 
1l OM~604 0.106667 
Keteran~;an : 
Kriteria A : Oiaya Konstruksi 
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Kriteria C : Kebersihan Untuk Gcdung Rumah Sakit t 
Kriteria~ Keawetan 
C. PenentuarJ Oobot Alte rnatif Berdasarkan Kriteria 
Tabcl -1.25 Pcrbandmgan Altematif Berdasarkan Kriteria Biaya Konstruksi (A) 
K-w-.,. \ I Ahcm;:nif 
I O-~t~nJI / I( \ J41 \2(A,ll ltAOI 4 (A8) H:\Sl 
On~'""' I I \ o.m~jJ ) 0.25 . 0.5 3 0.:4285' 
II \14• ) _J 
--
0.< J 4 0.:66667 
~ : ( .\ 12• 4 2 I ~ ; ().2 
i I ~1.\bl 1 u.lJ.\Hl (J,l~ 1 3 0.25 
< I ~ • ..\!'11 u.n.\~.H n.2~ I 0.2 0.333Jll I 0,111111 
I ~ .\,(I 7 , 5 ~ 9 I l 
l~t!'olah 17.)3333 '}.916(~~" I 7.2 12,~3333 25 ! I 8706:<5 
Catalan : Desain Original, Desain Ahematif: Al4(1 ), A 12(2), A6(3), A8(4), A5(5). 
( Lihal hal am an 117) · 
114 
Tabcl -1.26 :-.Jom1alisasi Bcrdasarkan Kriteria Biaya Konstntksi (A) 
KntCfl.l \ Ahc:t'rl.Jitf Jumlah &IN< 
0rl8111•1 l!AIJ) 2!AI!) I 'IA6) 4(A8) 5 (A5J /" v --.,.., . 
I 0.1~111.11 'i,1157bl)l U,t)J161) O.OJ<72l I o.o3s96• 0.12000000 0.016368 OJ6t'm · 0.0602lb2 
~ I lt.\14 o .... .ro .. j O,!Of"' IJ.ot.W-1 I O.BP66 0.16000000 0.089096 0.526224 .,~,IH~ I ~ , "'! II,! -~<J~b'l ~~~I~SI O.IJSS89 I OJIIM8 0.1 0 .106916 118~3 0.1'1\J2J~ I E •. \1 .. 1 
2 I 3•••t o.a• ~~s~ \1.0))613 0.0.).~122 I 0.071922 I 0,12000000 0.1)3(,:.1 OSJS1s· 0,118l8' II f ~ 
' • I \81 0.0 1J231 O.O:!~~ l om·:·s 1 o.OH9"• I 0.04 0.059)98 0.19"59 O.OJ~9!17 I 
! ~!-\~I 3.-10)!>46 i'),bO;(u.t2 0.1.-» .. .a O.JII6S8 L 0.36 0.53~)";8 2.909599 O.J8J9J31 I 
6 I 
-Catatan Desam Ongmal, Dcsam Altcmauf : Al4(1), Al2(2), A6(3), A8(4), A)(5). 
( Lihat ha Iaman II 7) 
Tabel 4.27 Pcrbandmgan Altematif Berdasarkan Kriteria Nilai Estetika (B) 
K J11c· J D I Ahemauf 
1 Ong.n•: I(,\ 1-ll l!Al2) 3 (A6) <(AS) 5 (AS) 
O ttRt .. a' I I 2 IJ,\\)3)) I 0 .25 
' 
-
II \14 ; 1 },~ l 0 .25 0,5 0.2 3 
i! 2 (,\ ill 3 
' 
i 3 0.5 5 E 
~ ~ I :\6 ~ I l o.H3333 l 0.25 
' < 
"'{t\8) .a ,I 2 • i 6 
~ l,_i\~) 0.2~ o.mm 0,2 0.25 0,!666667 I 
Juml.1h Q,7S 14,3~333 -1,1 16667 9,?5 2.3666667 2J 
Catalan: Dcsain Original, Desain Allematif : Al4(1), Al2(2). A6(3). A8(4), A5(5). 
(Lihal halmnan I 17) 
Tabel 4.28 l\onnalisasi Berdasarkan Kriteria Nilai Estelika (B) 
Kn:crla n Altemllt:f Juml1h nooo: 
Ontrmal lfr\1-'> l fAI2) )IA6) I 4!AS) 5 (A51 I o-.,..,,, 0.102~ O.IJ~H~ 0.080972 o.Jo2S6-I I o.1u~6JJ8 0 .. iJ913 0.705)g2 O.llH'o; 
-= I 11 \:41 u.o~ l21t2 O,ot-.•1~61 0,1)60?29 1').051282 0,084507 ' 0.130-IJ; 0.4-18'102 n.o7•M· 
1 I , ~l:!l I .II)~CH:: OJ~~, 0.2.;2915 0 ... \01&H 0.2112676 0.21H91 I <66028 U.261C<J"7 I ~ I •• \6' 0.102l6-l O,IJ9~\$. O.O!IQ972 0.10256-1 0.1056HS 0,173915 O,C()518Z 0,1 FSJOJ I = _\ 
< I <1.-110!~6 ; \~ o.J•ssn o . .as5u 0.-110256 0.<225352 0.26fJ8i 2 1 38SSS OJH9'~1 
I ~I \ll 0,02S~: 0.0!)2$6 0.f}J'l~~3 0.0256'1 0.070.:225 0.043.78 0..23"7022 0.03954)36 
6 I 
Catalan : Desam Original, Dcsam Altematif: A 14(1 ), A 12(2), A6(3). A8(~), A5(5). 
(L1hat halaman 117) 
Tabcl 4.29 Perbandingan AltematifBerdasarkan Kriteria Kebersihan (C) 
Knt-c:,.l C Altema~if 
On~o~in.al lc \ •• l!Aill T 3 (A61 J iASI 5 (Al l 
Ot~ I l O.l I I I 3 
"I"'T (l,l • 0,.\)jJJl I 0..5 OJ 2 
~ ll.\~ll I l ) I I 2 2 ! 1: 
" 
l4A(11J I l 11.5 I l 3 < I I Jt:\\(f I : 0..5 I 
' 
3 
~ tA~l j Q.~~HH 11.5 0.2S O.JHJJJ 0.333.H.H I I I 
Jum'.f!\ I ~.1\.tH.l.\ IU.~ MSHJJ S,i))))) 5.&33HB j 16 I 
Cat at an: Dcsain Original, Desain Altematif: A 14( I). A 12(2), A6(3), A8(4). A5(5). 
(Lihat halaman 117) 
Tabel4.30 Normalisasi Berdasarkan Kriteria Kebersihan (C) 
t\.11l~'11il (.' AhCnl$11f JJmhth JJobcn 
01'1 •mal HA I41 2(A I21 ) (A b) J (ASI S(AS) 
Omm'IJI O.I7 14N 0,191lJit'l 0,162162 0.171429 0.1714286 0, 1875 1.054<2• 0,1757)73 
"= 
hA l oil li.IIK~71 ol 0.095238 0,1(18108 0,085714 0.0857143 0,125 0.585489 0,0975815 
ji 2 <A12 1 0J"28Si 0.28l7lJ 0,)24)24 0,)42857 0.)428571 0.25 1.88861 031476N.l , 
~(t\61 ( I, 7 142') 0,190476 0,162 162 0,171 429 0.1714286 11.1875 1.054424 o,l7snn 
"' < J (AX1 O.i 71429 0,1 ')()J)I> 0,162162 0,1?1429 0.1714286 0,1875 1.054424 0,175737} 
l <Ml OM71J ,I 0,0J7619 0.081081 0,057143 0.0$7 10:29 0.0625 0.362629 0.0604381 
0 I 
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Catalan Desain Original, Dcsain Alternatif : A 14(l) , A l2(2), A6(3). A8(4), A5(5). 
(Lthat halaman 11 7) 
Tabel 4.31 Pcrbandingan Ahematif Berdasarkan Kriteria Keawctan (D) 
Kntc::o~ 0 Ahmlltlf 
Oruun.;al I l«A. JJ 21AI2J J IA6) J (A8) Si ASJ 
I Orwtn..l I I 2 \ 2 3 ; 
- I lc.\IJI o..s I 2 I 2 ~ ~ I ~ ~lZ1 OJ~HJJ o..s I 0.5 I 3 g, \I \fol I IJ.~ I 2 I 2 ! 
< I J I \RI 11, t~.HB OS I O,S I 3 
I ~'\~I I 0.2 o.~" O.JJHH 0.25 O,.l33HH I 
Jurr:l.ah ~ Z.M•N.M:• .. ~.25 ~.J)JJJ) S.2S ~.3.B.BJ3 2() 
Catatan: Desain Ongmal, Dcsam Altematif : Al4(1). Ai2(2), A6(3), A8(4), A5(5). 
(Lihat halaman 117) 
Tabel 4.32 \formalisas i Bcrdasarkan Kri teria Kemudahan Keawetan (D) 
KntcJ,o~ D Ahc:mJtlf hmlah !lobo: 
; 
o ....... , lft\l -l \ 2 fAl 2) .l!:\0) .: (t\8} fA;) 
I Or'"'""' r,.~.uu-s.J'l' U..l~J'I~l 0.321 429 0380952 OJ2A2S6 O.lS 2.0035'19 U.!339.H2 
""'"' 
~.~-~~9 O,Jt)OJ16 O.ll4286 0.190!76 0.2 1<2851 0.2 1.1 839-12 0.197323' 
.. 
• ~ \1.:1 li,t 162 .. '1 0.09$2}~ 0.1071<3 o.oo~:ns 0 .1071'29 0.15 0 .6710<' 0 .1111!402 
_g ) \6 O,I"JJ I9 0,1UU4"6 0.2lJ286 0,190!7b 02 1~2851 o• I.IS39-12 U.l9 .. ~2_, .. < 
• I \~ I 0.11•:·9 OJW~2}'< 0.10'1' 3 0Jl952JR 0.1071!19 0.15 0.5"l0..1 0.111~2 
f ~1\~1 O.ot·'l~t, .. O.O~"biQ 0/J.HT 4 OJJ.l7619 0.035- 1-l.i 0.05 Q ~~:t.: o.o.a7- 34 
6 I 
Catalan : Desam Ongmal, Dcsam Altematif : A l4(1), A l2(2), A6(3). A8(4). A5(5). 
(Lihat halaman 117) 
D. Sintcsa Penilaian 
Tabcl 4.33 Sintcsa 
K I IICI IJ Altern auf 
OubOl 
llobol OriLUn.,l 1(,\14) 2 (A Ill 3 IA6) 4 (A8l S (A5) 
" 
(I ,J H(J l(1") '1"' J.,:;i.,U6022~<" 0,1.17704 (), 198324 0.085881. 0.0329317 0 484933 
B 0.()7J6~2- . • 1).11753. 0.074667 0.261005 0, 11 753 0.3897(>41 0.039504 
r 0,(>1{)':~2' I il,li51l1 0,!1'17$~2 0.314768 OJ 7S'i'37 0,1757373 0.060438 
D <J • • 2'J=:l' - I!J.ll.l.~H I 0.1q732• O,l l lK-1 O,l Q1j2<i o.11 1 s4oz I o.04 1739 
Jum'a)· O.li iOM IJ, I II>OZ 0.263582 11.1 58033 o. l57.ss; I o, llJ&l l 
Rlllul... iT" • 2 6 I J 4 I 5 
11 6 
C'atatan . Kritcna A.B.C'.D (Lihat halaman 113) dan Desain Original. Desain Alternati f: 
A l4( l). Al2(2). A6(3), A8(4), A5(5) . (Lihat halaman 117) 
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Bcrdasarkan hasil dari sintcsa maka diperoleh prioritas altematif sebagai bcrikut : 
a. Pnoritas l : 
Allematif 2(A 12) : 
Pasangan batako regular full l :3, plestcran I :3 t = 15 mm. keramik granito spesial 
GS71 30x30. wallpaper lapisan dmding luar 
b. Prioritas 2 · 
Dcsain Origmal : 
Pasangan •, bata mcrah I :3, plesteran I :3 t = 20 nm1,keramik 20x20.acian dinding 
luar. cat dinding luar mang toilet ICI- Emultion 
c. Prim·itas 3 : 
Altcmati r3(A6) : 
Pasangm1 batako regular full I :3, plesteran I :3 t = 20 mm. keramik 20x20. 
wallpaper lapisan dinding luar 
d. Priontas 4 : 
Altematif 4(A8) : 
Pasangan batako regular full 1:3, plcsteran I :3 t = 15 mm, keramik 20x20.acian 
dmding luar, cat dinding luar ruang toi let ICI- Emultion 
e. Prioritas 5 : 
Altemati f 5(A5) : 
Pasangan ''• bata merah I :5, plcsteran I :3 t = 15 mm. acian dindiog dalam dan luar. 
cat dtnding dalam dan luar mang toilet ICI- Emultion 
f. Priontas 6 : 
Altematif l(A 14): 
Pasangan •., bata merah 1 :3, plcsteran I :3 t = 15 rom, ubin terazzo 30x30 pull h. 
wallpaper lapisan dinding luar 
-1.3.3.2.Pintu Kayu 
A. Pcnentuan Pohon Keputusnn 



















Gam bar 4.4 Pohon Keputusan Pinto Kayu 
Kctcrangan : 






( tujuan J 
Le,eJ2 
( kritcria ) 
LC\'cl 3 
( alternmif) 
Ko~en kayu kamper 6115. panel J..ayu kamper. engsel. grendel. hidrolic door closer. 
C) lindrical lockscts. !inbh cal. ncud kosen. kaca panasap Smm, list kaca. bumper >led. 
Ahematif Dcsain . 
1313 Kost.>n kayu kamper 6115. panel l..ayu kamper. eugsel.not hidrolic door closer. 
ll'' er handlcst.>t~. linish cat. neud kosen. kaca panasap 5mm. list kaca. bumper 
ka) u kamp.!r linish cat 
B I 0. Kuscn ka) u kampcr 6115, panil pimu kayu kamper, engsel.not hidrotic door 
closer. Jc,cr handlcscts. finish cat. neud kusen. kaca panasap 5 mm. list kaca. 
Bl7. Kosco l..ayu meranti 611 S. panel pintu teakwood. engsel. grendel, hidrolic door 
closer . Jc,·crhandlesets, finish cat. ncud kosen. kaca panasap Smm. list kaca. 
bumper knyu J..amper finish cat. 
B 14. Koscn ka) u merant i 6/15. panel kayu meranti. engsel. leverhandlesets. finish 
pcl itur 2 lapis. n.:ud koscn, list kaca. kaca panasap S mm, bumper byu kampcr 
pcl itur 2 lapis. 
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B 16. Kosen ka}11 kampcr 61 15, panel plywood 2 rangka meranti, engsel, grendel. 
hidrotic door closer,cylindrical locksets, finish cat, neud kosen. bumper ka}11 
kampcr finish cat. 
B. Pencntuan Bobot Kritcria 
Tabel4.34 Pcrbandingan Kriteria 
Knlma 
' 
II (' D 
' 
6 o.s 0.3JHB 
H O,IC.M7 0.5 ~ 
~ ( l n.3J33J3 I 0.333333 
3 n J l J 
~ 0.1~~-7 4 3 2 
I l ~ 0.2 3 
Jumluh s.m1.1 111,1J:I.33 10.7 7,166667 
Tabcl 4.35 Nonnalisasi Kritcria 
\ 0 (. 
\ 0.12 \J,.\(iU41 0.046729 
II 1).()2 (),06! 22~ 0.2~0374 ~ { 0,2-1 0.02040, 0,09345N 
~ ll 1),1() 0,12244'! I) 2't037J 
F 0,02 U,24-'\\I!S 0.280374 
0,2J O.IRJ671 0,01~692 
Kctcran11an : 
Kr1tcria ,\ : Bmya Konstruksi 
Kritena B : :--lilai Estetika 
Kritcna C : Teknik Pclaksanaan 
Kritena D : S1stcm Kcrja Pintu 









Kriteria I· : Kcnyamanan Untuk Akscs 
~ i 2/ 0"---' 1-"-...___ 








,l l)m!ah Gubol 
E F 
0,727273 0,017YH 1JJ58J5 0.224306 
0.030303 0,0, 5316 0.48698< 0.0~1164 
0,040404 0.3?9747 0.820529 O.I3CiiS;t. 
0.0606t){) 0.025316 U.'/1'182~0 0.1 64711 
0.121212 0.455696 1,401250 O.lll!4l 
0.020202 0.075<).!9 0.957121 0. 159~20 
6 
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C. Pencotuan Bob or Altcrnatif Berdasarkan Kriteria 
Tabel4.36 Pcrbandingan Ahematif8erdasarkan Kriteria 8iaya Konstruksi (A) 
Kntcn<~. ~ Al~ahf 
11Hl01 )1817) J(BIJJ 5tB16t 
I O.II>M67 0.:!5 0.125 0.5 
1\P) b • O.JJH333 6 ~ ~~ UUI I ,, J OJJ33333 6 
~ ~(ill"'l J 0.2l O.!S 02 ~ < ~HU.&I N 3 3 5 I 6 
~llJitJI ~ O.IMM7 I 0,1(>661)1 0.5 0.1666667 I 
Ju'Tii<o ": l}8J)JJ !.&,15 l.1583.B3 21.5 
Catalan : Desain Original, Dcsain Altemati r: B 13( 1 ), B 1 0(2), B 17(3), B 14( 4), B 16(5). 
(Lihat ha1aman 125) 
Tabc14.37 'Jonmlisasi Altcmatif Berdasarkan Kriteri a Biaya Konstruksi (A) 
Kn1cr1a ,\ Altcrn::t1•f Jumlnh Dobol 
I (1113 2 {HIO) 31017) 4 (014) 5 {ll16l 
(),!ll'IM.II 0.029851 0.016949 0.057915 0,023256 0,194859 0.032470 
~ 0,17911)4 0.179104 0,271 186 0 154440 0.27907 1.285128 0.214188 
e ~11\j{.l) 0.22222 0.1 71JI 04 0.1 79 I OJ 0.271 186 0;154440 0,21907 Ll85128 0.214188 ~ 3 IIi ' 7) <1.14Rl~ 0.04Jii6 0.(144171> U,067N7 (!,092664 0.09302~ 0.4911t<4 O.OMIM6J < 
·HO:.&: (i,29M u.~.li3D OSJBD O.J389SJ 0,463320 0.27907 2.•52296 0.40871" 
5 (UHH L1.07.J07 0/1~9!(~1 O,OlVKS I O.OJJ898 0.077220 o.o•6slz I o.z91"06 0.04~!6~ 
• I 
Catalan: Desain Orig1nal, Desain Altematif: 813(1), 810{2), 817(3), 814(4), 816(5). 
(Lihat ha1aman 125) 
Tabel4.38 Pcrbandingan AltematifBerdasarkan Kriteria Estetika (B) 
1\.ntnu H A.hemant 
1(0131 2iH10) 3(HI71 ,,a,., 5(BI6 
2 2 3 J 3 
2 l 2 
~ 2 tOJO) 2 2 l = J I ]IBI't\ 0.~ o.s ;; 
J llliJ.' us 0,!' 
~ 1Uih I ,1\\'' o.~ o.s 
·un-l;ah )5 ~ .. c. '\,~ 10 10 10 
Catatan: Dcsain Original. Desain A1tematif: B13(1), 810(2). 817(3), 814(4), 616(5). 
(L1hat halaman 125) 
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Tabe14.39 Nonna1isasi Altematif8erdasarkan Kriteria Estetika (B) 
Kr.:cr;. 0 Ahemat~t Jum·ol~ Oobv< I 
C.>munJI I:DIJ> 2 (1110) 3 (017) '(Bl4) 5!BI6) 
o"''""l IJ,1~~'l n.JII.lblb 0.3636)6 0.3 0.3 0.3 1.91~9:!1 O.JI~Mll 
11H1 'I • o.t•zvo 1 O.I"'IMIX o •• st8t8 0.2 0.2 0.2 1.106-S9"' 0.1"-Ul(J 
s 2 <Dtoo I O..l,571 I O.IS1818 o,,SI818 O..l 0.2 E 0.2 l..ZJ9:51 O..l08ll5 , 
)(01~1 o.CN~=:.a 0.090')09 O.OliO'JO'I 0.1 0,1 I o.: 0.577056 0.0%176 
"' < 
.&ti:UO:t 0.09~~J O.<MNoV I 0.()901)09 o .• 0.1 I OJ () <(.'1':'0~b O.U%1 .. b 
I 5•tllbt o.09$ZO: O."'ll'lMI O.INQ'lQ<I 0.1 0,1 I 0.1 0.'- '056 0.0%176 
6 I 
Catatan: Desain Original. Desain Altcmatif: 8 13(1). 810(2), 81 7(3). 8 14(4), 81 6(5). 
(L1hat ha1aman 125) 
Tabcl-1.40 Perbandingan Altematif8erdasarkan .Kriteria Teknik Pe laksanaan (C) 
KriiC:ll.l (' All..-mc.ul 
Oruvnli~ I!HI.l} 2 rO IO\ 3 ,[117) -1 ([114) 5.(8161 
Om!irul I 0.2 O, IM667 I 0.2 0.166667 
1(0131 5 I o.s -1 2 0.5 g .: tBi()) ~ 2 I l J 2 
" ~WPt I 0.25 0.2 1 o.s 0.25 .. < 
-1 I 11 1-l l s o.s o .. mm 2 1 ; 
.<(!Jib) 
" 
2 0.5 4 0.2 I 
Juull<~h l• $,\1~ 2.7 17 6.9 8.916661 
Catatan: Desain Origi nal. Dcsain A1tematif: B 13(1), B10(2), B17(3). B 14(4), B16(5). 
( Lihat ha1aman 125) 
Tabel4.41 \lormalisasi AltcmatifBerdasarkan Kriteria Teknik Pelaksanaan (C) 
K.ntcna ( Ahc:mat1f h.mlah Bob'" 
On••r.a•. 110131 2{9101 1(0171 J(BI4) 5(6161 I 
Or!RIII.II OJ}JIMl UJJ'l61J 0.061'28 o.o;81l2-1 0,02&9il6 0.018692 0.24);(19 0.0405R5 
~ IHHl; 0.20~3~) O,Jt.,i;;Ob" 0,1,5185 0.23529-1 0.2898.5; O.Ol6075 1.141810 0.190-168 ;; 
11810' u.~~ 0.3~6:J.;. 0,370370 o.29~liM o,.u.a783 0.22!.2419 1.~ ~-11'2'• E 
., 
11w· O.().IIM" O.tMZOI- 0.0141)7.& 0.05&<~-1 0.07246' omsor 0.311~2 O.OSllW" ~ 
4 II -1 OJO>HJJ O.O~JQ): 0.123-151 0.1. 76-17 0.14J918 o.;607"S 1.239:•6 0.206~2~ 
5 '.H h O.H 0.3)6.)-' O.I~SIKS I O,:BS!QJ 0.618986 0.1:1150 l.;.a--.aq fl.l91291 
6 I 
Catatan : Dcsam Ongmal, Dcsam Ahemati f: 8 13( I), 8 I 0{2). B 17(3). B 14( 4 ), B 16(5 ). 
( Lillat halaman 125) 
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Tabe l 4A2 Pcrband ingan Altematif 8erdasarkan Kriteria Sistem Kerj a Pintu (0 ) 
Kfi\("UJ 0 Alltt'rl..&tlf 
Oroa~r>l IIDIJI I 211110) I 3 (8171 • (9141 s (916) 
I D-••n.al I 2 I I I 2 6 2 
- I I 01)1 0.5 I I 0~ I s 1 ~ I :_ IHIUI I 2 I I l 6 2 
i l 1 tDI-t 0,5 I I n~:t I ; 1 
< 
. I 0,166667 -I1Ul~t U.l~~ 0.2 O.l ; 
:t 101(1) 0.5 I I I 0,5 I I 5 I 




Catatan . Dc~ain Original. Dcsain Altcmatif: 8 13(1). 81 0(2), 8 17(3). B l 4(4). B l6(5). 
(l1hat halaman 125) 
Tabc1 .:1.43 >lormalisasi Altcrnati f 8 erdasarkan Kriteria Sistem Kerja Pintu (D) 
K .. ·~cna I) Ahc:maul Jumlah ~000\ 
()l'lj:llll31 110131 2<010) 3 ' " 17) 4 /BI4) ; (0 16) 
Origiral 0.212727 O.l7177M (),272727 0.271778 0.21428~ 0 ,2 1.515296 0.252~·· 
ltfl l l1 u 1 Ju1u4 O.DSSS•> (),IJ6)64 1),138~89 0.178511 0.1 0,82901(l ll.lJSI?? 
~ 2 II-i HH 1>.272727 0.271178 0.212727 0.277718 0.214286 0.2 1.515296 0.25254? 5 ) 111 17) 0.136)64 IJ,UKMK</ 0. 1.1(,) (!4 O.P$8~9 0 178571 0.1 O.R29076 O.UXliiJ ~ J ill l 4) 0.0J5455 O.lll777K U,04~-15S 0.027778 0.03571" (),) 0.482179 0.08036} 
5 (IJ !bt U,l ,,(,l(,4 0.1>8889 0.136364 0.138889 0.178571 0.1 0,829076 0 lJ817? 
(, I 
Catalan: Desain Original, Dcsain Altemati f: Bl3( 1), B l0(2), 8 17(3), 8 14(4), Bl 6{5). 
(Lihat halam<m 125) 
Tabcl 4A4 Pcrbandingan Altemati f Berdasarkan Kriteria Keawetan (E) 
1\.n~.al- Ahemallf 
I On••'- l(HIJI I 2 m1o, I 31011, I 4 tBIJJ 5 IBI61 
Oc,~ IIJI I I I l I 3 I J J 
i 111'1 I I I } I ) l 3 
'! 2tUIOt 0.2 0.! I I I 0.5 0.! 0.5 • :; ~ tDI-t 0.3HJJ O.lJ.HH I 2 I I I I ~I ..& tBI~• :.t.H.\~) o.mm 1 1 I I I I 
I 5tBIM .:I)J\1\ O.B3}H I 2 I I I I I 
~-·-Aah 3.~ .u I 
" 
' 
q,; 9.:: I 9.5 
C'atatan : Desain Original. Dcsain Altemati f : B 13( I), 8 10(2), B 17(3). 8 14(4). 8 16(5). 
(L1hat halaman 125) 
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Tabel 4.45 Nom1alisas1 Altemati f Berdasarkan Kriteria Keawetan (E) 
i\.ntc;IIJ ( Alter":ltlf Jum.ah Boho< 
Or1 U'lll , I [I ) I 2 mto, 3 Ill ' 71 J 1814) ; (8:6) 
On 1"a l)j 12~t)U 0,.\lllOO 0,29!118 O.J:57o~ 0,315789 OJ,51~9 l.liWSb 0.3110lll 
110131 O.ll ~~>n o.'llm 0,19.11.8 OJI~'''.J OJI5i89 0.31 57~9 1.1<6().;86 0.\IIOlll 
~ 2 n·o, O.lllhZ~ I O,.ob:~ OM8~24 0.05"2n.l2 0.052632 U.OS26n 0.141 il~ 0.0~695' E 
" 
.\I ltl"l 0.10416" O,lt-:16' 
"·" 71>11 0.105163 0.105161 0 !05263 O.b-1 -70 0.10696! ;;; 
.!tiU.&I 11.10416" I 0.104167 0,1. 16-&1 0,10$l63 0.105263 0.10~163 0.6"1<"\1 I 0.10696! 
~t.Bibl 0.10<16' 0,11}.£1(17 0.11'647 O.JOS~3 0.105263 0.!05~63 0.6!1:-"0 I O.lfl6'l62 
6 I I 
Catatan : Dcsain Original, Dcsain Altematif : 8 13(1), 8 10(2), 8 17(3). 8 14(4). B 16(5). 
( Lihat halaman 125) 
Tabel4.46 Pcrbandingan Altcrnmi f Berdasarkan Kriteria Kenyamanan Untuk Akses (F) 
Kntcna F Allt l'liill lf 
Or. ·nJI Ii ll i) ) 2 Ill 0 3 IIJI1 4 Bl< 5 {BI6) 
0 1·i•1't'U 2 I 2 5 2 
llUU• 05 I 05 I , I ~ ~WI •.>~ I l I 1 5 1 E 
ll ~ 113 111 0} o.s 4 
< 
.! Bl <l l 0.2 0.25 0,1 0.25 0.25 
!i \DIN O,J o.s I 4 
.lu 1~l ut\ \ ,1 ?,~) .1,7 1,25 1) 7.25 
Catatan : Dcsain Original, Desain Altcrnatif : B13(1), 8 10(2), 61 7(3), 814(4), B16(5). 
(Lihat halaman 125} 
Tabel 4.47 :-Jonnalisas i Altematif Berdasarkan Kriteria Kenyamanan Untuk Akses (F) 
K: :< 
" 
Altemant JumlJh Bubo; 
On •m.al l1 B: '' l!BIO) J (H17) ~ B l4 5 B16) 
On ,. a o.:7ol7u 0.275861 0,270270 0.215862 0.2 17 391 I o.z75862 1.5855lR O.lM25J 
hBI.\1 (.IJ$13~ O,ll"'\131 O.IJSI3~ 0.1379). 0.1 7l'IU 0.1379)1 0.~5797b 0.1 42996 
E ~ BIOI 1},!.,02""() 0.1""~$61 o.~~o2'To 0.2"'862 0.217391 J 0.215862 1.5S55iS O.l~lS! 
!I 
_,. Ht'•1 0.13~13~ I O.U"•IJI 0,1351}~ 0,:3793 0.173913 O.d79Ji. 0.>5'976 0.142'1% < 
.&rBIJt C»~.:o5.a I 0.034483 0JlS40S4 0,0'4!83 0.0.:34CS 0.034'83 0.255935 0.1).l2506 
$tBI~I 1.H~P.~ 0.13'931 O,dS .. H o .. n931 0,17)913 0,13]93: 0~57976 0.1•1'1% 
Catalan : Desain Original. Desain Altcmatif: B 13( I). B I 0(2), B 17(3). B 14(4). B 16(5). 
(L1hat halaman 125) 
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D. Sintesn Penilaian 




Orou7 11un. :!tRIO! 31Dn '!0141 5<8161 
-~ O.__"!J~ U.OJ!JM O.ll.t:'l3 0,!14188 1 0.0Mil!6- Uo!OS7161 0.&4~568 
B ... , .~"" ll.llx~; 0 .. ~·"16 H.2tl'g225 r),096176 0.096F6 0.0961-6 
l ··-: 1f,-~~ tl,()J(l~ o.~~ 0.)18284 O.OS!~"' 0,20652<3 0.!91291 
0 ll,h,.&':' l ~ 0.2~~~5 0,: l~C'"I,I 11.2~2~9 0.1381'9 0.0803632 0.138179 
1- l.!.~,l~J~ O.J l:"o• O.JIWX: 0.0~6953 0.106962 0.10696:6 0.106962 
1- r•.I!Q~.!'l 11.1fJ..I1~ IJ.I42'1% 0.264253 0,.42996 0.0425058 0,142996 
Ju1rlilh I n.I.SI. 1,2072§ 0.205524 IJ,I03'1-06 0.172124 0.115.!). 
R..an"'IH' I 3 I 2 6 • 5 
Catalan : Kriteria A.B.C.D,E,F.(Lihat halaman 119) dan Desain Original, Desain 
Ahematif : B 13(1 ), B 1 0(2), B 17(3), B 14(4), Bl6(5). (Lihat halaman 125} 
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Bcrdasarkan hast! dan sintcsa maka diperoleh prioritas altematif sebagai berikut : 
a. Prioritas I : 
Altematif 1(8 13) : 
Koscn kayu kamper 6 15. panel kayu kamper, engsel.not hidrolic door closer. le' er 
handlcscts. fintsh cat. neud kosen. kaca panasap Smm. list kaca. bumper kayu 
kampcr limsh cat 
b. Priornas :! : 
Ahematif :!(B 10): 
Kuscn kayu kamper 6115, panil pintu kayu kamper, engsel,not hidrolic door closer. 
lever handlcscts, linish cat, ncud kuscn, kaca panasap 5 mm, list kaca. 
c. Priontas 3 : 
Desain Original : 
Koscn kayu kamper 6/15, panel kayu kampcr, cngscl, grendel, hidrol ic door closer, 
cyl indrical lockscts, finish cat, ncud kosen, kaca panasap 5mm, list kaca, bumper 
steel. 
d. Prioritas 4 : 
Altcrnatif .\(8 14): 
Km.en kayu mernnti 6115, panel kayu meranti, engsel, leverhandlesets, finish pelitur 
2 lapis. ncud koscn, ltst kaca. kaca panasap 5 mm, bumper kayu kampcr pclaur 2 
lapis. 
e. Prioritas 5 : 
Altematif5(816) : 
Kosen kayu kampcr 6 15. panel plywood 2 rangka meranti. cngsel. grendel. hidrohc 
door closer,cyhndrical lockscts. fimsh cat, neud kosen. bumper kayu kamper finish 
cat. 
f. Priori tas 6 
Altcrnallf3(817): 
Koscn kayu meranll 6/15, panel pintu teakwood. engsel. grendel. hidrolic door 
closer , leverhandlcscts, linish cat, neud kosen, kaca panasap 5111111, list kaca. 
bumper kaytt kampcr fi nish cat. 
~.3.3.3.Pekcrjaan l'intu Aluminium Panil Kayu 
A. P~nentuun Pohon Keputusau 
Pohon K.:putusan : 
Pcmilihan Altematif 

















C l 3 
(4) 
Gam bar 4.5 Pohon Kcputusan Aluminium Panil Kayu 
K eteranuan : 





Lc' cl I 
( tujuan ) 
l.c,el2 
( kritcria ) 
Lcvcl 3 
( alternali r) 
Kuscn aluminium. sealant.panel kayu kan1per.kaca panasap 5 nm1. list kaca. bumper 
steel, cng~cl. hidrolic door closer. cylindicallocksets. cat 
Altcrnatif Desain : 
C9. Ku~cn aluminium. sealant. panel ka) u kamper .kaca panasap 5 mm. list kaca. 
bumper kayu. cngscl. not hidrolic door closer. lever handlesets . cat. 
CJO. Kuscn aluminium. sealant.panel kayu karnper. bumper kayu kamper dipclitur 2 
lapis. cngsct. not hidrolic door closer. cylindrical locksets. linish petitur 2 lapis 
untuJ... panel dan fini~h catumuk kusen. 
C 12. Kuscn aluminium, sealant. panel kaytt kamper. bumper kayu kamper linish cat. 
engsel. lever handlesets. finish cat. 
C 13 Kusen aluminium. sealant. panel kayu teakwood. bumper steel, cngscl. not door 
closer .lever handlesets. fin ish cat. 
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C'6 Kusen alurnimum, scalant.panel plywood 2 rangka mcranti,kaca panasap 5 mm. 
engscl. hidrohc door closer, lever handlesets.finish cat 
B. Penrntuan Bobot Kri teria 
!'abel -1.49 Perbandingan Kriteria 
Kr.!~ot 
.\ IJ (' D 
' 
6 o.s 0.3HJ333 
ll I 
" 
~~i I 3 0,5 2 ( ~ O ..'B>l.ll I O.JJ.'JJ33 ¥ 
-' 
D .. 2 3 
~ O.lt-M*'h7 • 3 2 
F ~ 0.2 J 
J .. mlll.f": ~.J.3HH3 ltd.U.\J.l 10.7 7.1666667 
Tabel 4.50 ~orma l isasi Kriteria 
' 
I) ( 
A V.11 0!)b7.1.!(J\) 0,046729 
ll ().{12 0.0~1224! 0,2KOJ13R g (' o.:.; 0,()20·10~2 0.0934579 
E ll 0,3('1 O.t l~J-tiJ 0.280JHS :.: 
[ l!/ 1~ O.l4o.IRQS 0,2,0373~ 
r t;,~-t (1, 18!6735 0,01X6•116 
Keterangan : 
Kritcria A : Biaya Konstruksi 
Kritcna B : '\ ila1 l:.stctika 
Kntcna C · Teknik Pclaksanaan 
Knteria 0 . Ststcm KerJa Pintu 






0.1 395' 4~ 
(.1,2790698 
0,4186047 











0.7212727 0,037975 1,3453349 0.224)06 
0.030303 0.025316 0.4869852 O.<Jlol.t 16-f 
0.04041).1 0,3797 .. 7 0.8205286 0.130i55 
U,0600061 0.02$;16 0,9882802 0.16471) 
0,1 112121 O,.:i$5696 1.4012499 0.233~--'~ 
0.020202 0.075949 0.9571111 0. 139!21> 
6 
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C. Penentuan Bobot Allernalif Berdasarkan Kriteria 
Tabel ~ .51 Perbandingan AltematifBerdasarkan Kriteria Biaya Konstruksi (A) 
iVIlCti.-' \ Altcmatif 
()· •···· 
II('~) I ! fCIO) 3 (Ci 2) .; (Ci:h 5 tC61 
1 en ...... I o.:l~ I 0.2 0. 25 0.33333J3 0.25 
., ' (((\I) 
' 
I I J 0.5 • 3 ~ 2tCTn ~ o,\lJJJH I I 0.25 3 2 ~ l fi, 1:1 ~ ! • I 5 " ;; 
.. { 
-'• .. t·.2~ O..l3HJ33 O.l I 0.33}3]3 
$(hi J O,l'HH) 05 0.25 3 I 
Jun l•h :•t J,04 lt-.667 9.03JHH 2325 16.JH3>l IO..SSJ~3 
Catatan · Dcsain Original, Desain Altematif: C9( I), C1 0(2). C12(3). C 13(4). C6(5). 
(Lihat halaman 133) 
Tabel4.52 Normaltsas1 Altemati fBerdasarkan Kri te1ia Biaya Konstruksi (A) 
Kf !<"t<.~ ,, Aheruut1f JumiJh Dobul 
01iwinul It\ 'I) 2 (CIO) 3 (CI21 4(CD) 5 (C'6) 
01·u.dnul 11,03•4~2~ 0,030927R 0.0221402 0.05376)4 0.0204082 0.0236220 0.1853445 O.OJOSQO? 
" 
l(t'9t U,lHIM121 0 ,24i4221 O.JJ210JJ 0.2150H8 0.2448980 0.2834646 1.59880'4 0 . .2664()7~ 
;; 
E : i ( .u. U,l 724l.t!l. O.OS24i42 0.11070 11 0.101526') 0.1836735 0,1889764 0.8457659 0, 1409/l I 0 
.ll 3<C21 0,)1SR621 o.~'MM.a~.: 0.4428044 0,4301075 0,3061224 0,3779528 2.)276946 O.J~79-19l 
< 
a (( I ll 
"· 1 111.)4~) 0.0618557 0.0369004 O,OS602 15 0,0612245 0.0314961 0.3~09464 0.063491 1 
~ • ({)) 0.137931 () (J,UI'\24742 0.0553506 0.1075269 0.1836)3; 0.09.4882 0.661444. 0.1 102407 
6 I 
Catalan Desain Original, Dcsain Altematif: C9(l). C10(2). Cl2(3). C13(4), C6(5). 
(Lihat halaman 133) 
Tabel 4.53 Pcrbandingan Altematif Berdasarkan Kriteria !\ilai Estetika (B) 
'nlr;n~ H AhC1T2fll 
""'"'·' 
IIC91 l tCIOJ I 3 <Ct2> J (CIJ) ~ ICbl 
I On~u\31 I u.~ J 5 5 5 
I It( ~ 2 I I l 3 , 
"' 
I 21('10\ O.J.B.l~.H I I 
' 
3 3 ) = ~ J t'-' 2_• 0.2. I v .• •HJJJJ O..lllllll I I I I < I J tCDI o..: U,l.H~.\~1 O.HJ33JJ I I I 
~·(hi ll.l O.JJJJJJJ <J •• H.HHl I I I I 
lun·l~k l,1P.UlH 3.~ 6 I IJ 14 14 
Catatan · Dcsain Original, Desain Altematif: C9(1), C10(2), C12(3), C13(4). C6(5). 
( l.that halaman 133) 
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Tabcl 4.54 Nonnalisasi 1\ltemati fBerdasarkan Kriteria ;-iilai Estctika (B) 
Kmcna B Al!em3tlt Juml.,r l!obv< 
2 ((lOJ 3!C12) ~ iCll) 5 K6t 
o..s 0..3571429 O.J571..J29 035714.! l.%SS23 u.u ... , :-t~2 
~ O.l61>1o667 0.2142851 0.2142S57 0.2! ~286 1.60J712:' 0.2(J?l"'q 
0,1 «>666<> 1 0.2P18S1 0.11-42-SS"' 02 1-I! S6 I.F'I'l'>J9 O,lq~ 
o.o5s;s;6 O,U1i-1286 0.071•286 0.07l<l9 o.•1 ;92~s O.Ob9J211 
0.0~~5556 O.lr..~286 O,o71•186 0J)!I~9 o.:t '9268 0.(109)211 
2 2t('llh ll.CS4"'.&~8 0.10;.~'"'IJ\ 
1 1 ICI :1 o.o;ou·s O.ltY52J8l < 
.a IC"r3• f}.~~)~ .. ~ 0.09;2JKI 
~ •Cbl I 0.0~1& .... ~ 0.09~!381 0.05~~5~6 0.0114286 o.o11•286 I o.o71•29 O.JI592bK Q,()b\1~211 
~ 
Catatan: Desatn Onginal, Desain Altcmatif: C9(1), CI0(2), Cl2(3), CJ3(4), C6(5). 
( Lihat halaman 133) 
Tabcl 4.55 Perbandingan Alternati fBcrdasarkan Kriteria Teknik Pelaksanaan(C) 
Knlcn:~ ( A herr aut 
Unl!utal l<C? l (('10) 
On 111.11 u.~ J.HJJ.J 0.3333333 0.25 
~ I (('•J) ) O,H3333} 0,3333333 0.25 0,2~ ·~ 2 1CIO'• J o.; o,; 
:. J 1<"12• J 0.5 0 ,5 ::: 
4iCIJI ~ 4 2 l 
5(('{1) J J l 2 
Jum1.1h IR I.C •. \t)lJJ 6,6666667 6.6666667 3,5 ;u 
Catalan : Desain Original, Desain Altcrnatif: C9(1), CI0(2), Cl2(3), C13(4), C6(5). 
(Lihot ha laman 133) 
Tabel4.56 Nom1ahsasi Altcmatif Berdasarkan Kriteria Tek.nik Pelaksanaan(C) 
Ta.NI 1\ ~ -,.," 
Knt:ru ( 
.\ '!tm.llll J~oo~·llah Ho~n 
: t('IOJ 3{CI2l • <CUo 5(C6) 
0.05 0.05 0,071!286 ' 0,07 ,J29 0.320!5.8 I o.n~.\.•5"" 
II{ ~~I ~d6(t{)66':' O,Ott~ll"'~ o.o; 0.05 0.071:286 0.011~29 0A74i4'2 0.07912H 
i ~'("IQI ···~-~ o,;9~6~22 0.1~ 0.15 O,IJ285"1 O,I!ZS5C 0.9480331 0.15MVJ.<S e 
" -'•t'l!l ~.16(,(;,6b"' 0. •J~6'22 I 0.15 0.15 0.I-'2K5il 0 .1.:.:'\57 O.C).aSO;~ I 0.1~8(1)~~ < 0,1C~% I 0.275'753-S .t t( '111 J.ZZ~!222 OJ OJ 0.2~7143 U.l3571J 1.()>:5204 
( t<:t- '!,,!~~!~!! (),1(1J8()9(1 ~ OJ 0.3 0..21571~3 0 .2S571J 1.o:.:s.ro.a 0.21!-.,~J.i 
6 
Catalan De;,ain Onginal, Dcsain Alternatif: C9(1). Cl0(2). C!2(3). C13(4), C6(5). 
(Lihat halaman 133) 
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Tabel4.57 Pcrbandingan AltcrnatifBerdasarkan Kriteria Sistem Kerja Pintu (D) 
ntcr1a ll A' ( 1!c:mJII. 
On•o•;i I!C91 2 (C'IU) T , (('12) 4tCI3) HC6i 
Onr r.a1 I I 2 T b 2 I 
ICC)) I I l I J I 05 ;; ~,CIOI n.~ I I I 0..5 ~ J I 
>= J\CI~I u.l<lb6NJ .. O.l~ U,.H I 0.25 0.16666-
< ~ t(.'IJt 0.!\ I I I J I o.s 
~l{f\1 I 2 I 2 ~ 2 I 
J~o~•TI.~ 4.1 MI><<J' 6.:~ I 7.25 I l! i.25> 3.666667 
Catalan : Desain Original. Desain Altcrnatif : C9(1 ), Cl 0(2), Cl 2(3), Cl3(4), C6(5). 
(lthat halaman 133) 
TabeJ 4.58 :-.lormalisasi Alternati f Bcrdasarkan Kriteria Sistcm Kerja Ptntu (D) 
k·;~~ .. J) A llemnuf Jumlah D~bol 
O· "ooal 11(~1 l<CIUJ 3 (Cilo 4 (('13) > (C61 
On ·m~o~! 1),2·1 u.lb 0,2758621 0)4 0.2758621 0..272727 1 •• 644514 0.2440752 
~ lo<'il 0.24 (J , J(, U,l:\7~31 0.16 0.137931 0.136)64 0.9722257 0.1020376 
ii 2" )(I) 0.12 O. lfl ll, I 179) I 0. 16 0.137931 0.136364 0.8522257 0.1420376 ! J .( 12• O.(J-1 o.OJ 0,0)44828 0,04 0.0344828 00454.15 0,2)44201 0.0)~07 
< 
0.136>6• 0.8522257 0.1 420376 J (( l;l. n. 12 (l .l(o O,!l793 I 0,16 0.1)7<131 
~ 'c6\ 0,24 (_i, ~2 0.2758621 0.24 0,2158621 0,2'?2727 1,6244.Si4 0.27(1,.11 1,1 
0 I 
Catatan Dt.:sain Original, Dcsain Altematif : C9( 1). Cl0(2). C l2(3). Cl 3(4), C6(5). 
(Lih:It hnlaman 133) 
Tabel 4.59 Pcrbandingan Alternatif Berdasarkan Kriteria Keawetan (E) 
K :t: ;,. r Ahcm::u1f 
' 
(>' "'"'I ((' Q) 2!C10' ):(("12) ~ iC'I.ll I<'& I 
I On•nul I I J 2 3 > 
= f lf('>J. : I J : 3 j 
5 ~ .c--=-m 0.::!~ 0.2$ I O,J.Jl.JlJ3 05 3 
" ' I( =• I O.l o .. ~ I ) I 2 " <' JIC.J · I IJ,l_\_Hl.ll {).HHH3 I 2 o.s .\ 
~~ch, I 0~ I 0.2 I 0.3-}J>JJ) 0.25 o.JHJJ3J I 
Juml.1h1 1..!)(1U1~ I ~.28)3))3 
' 
I:.JBJlJ o.OS•lJH 9.~3;);)) 11 
Catatan: Desam Ongmal. Dcsain Alternati f: C9(1), C10(2), Cl2(3), Cl3(4). C6(5). 
(Lihat halaman 133) 
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Tabcl 4.60 \lom1alisasi AltematifBerdasarkan K.riteria Keawetan (E) 
Ktltcn.J I 1\h<mat~f Jum:.1h !Wb« 
f( 9) ! ((' 10) \(t'll) 4 (t'lJ) HC6 
Om:r-;~; O.Pl06<lS 0.3187671 0.30~0$47 O.lJW!S 1.76015}9 0.19JJ59 
lrCQI o . .:a•·.;~x" U,ll).;,~t.JS~ 0,27W&-)X 0,1.287671 OJO;og.47 0.2>509: 1.~6015.!9 O.lV_\)$'1 
E :\lltJI O.ffl'<Jl~Zl I 0,07bl.:21 0.069767.1 0.05!7945 0.0508415 0.:42&57 o . .;•o(.sos 0,1)"~4!51 
~ 
·' ((111 u.a~z2g.a~ 1 O.ISllU.I O~lOH 0,16JJ8J6 0.203389$ 0.190!'76 1.0'2120.: t), i .. '(()..1(6. < 
.; t("l ~· 0.101511, I 0,101 <~2g 0. J95l"9 0.0011918 0.10169-19 o.:J28$~ 0.6693244 O.d IS~: I 
:-1CN o.o<i091J7 0,060911"' 0.021255& ! 0.0.:10959 0.0238983 0.0.:'619 0.1676%5 0.0446161 
~ 
C'atatan Dcsain Ongmal, Desain Ahcmalif: C9(1), CI0{2), C12(3), Cl3(4). C6{5) 
( Lihat halaman 133) 
Tabel 4.61 Perbandingan AltematifBerdasarkan Kriteria Kenyamanan lintuk Akses (f) 
1-..rtt-:ru• t Ahtmallf 
On ••n31 liC9 2 liO l (Cil) 4 iCIJ) 5(CM 
Uth:,~a l 6 3 I 
II('~) 0.5 4 us 
~ 2 ( HI~ 0.$ 1 4 05 E 
u ~<l'l21 O,IMMb7 11.25 0.25 I 0.25 0 .16(,6.(,7 ~ 
.:. \1.1.1 0.$ I I 4 0.5 
._ •C<>> I l 3 6 3 I 
Junfo~h 1,1,(,66()6-: 1,25 tJ,H 25 9,25 >.666667 
Catalan: Desain Original. Desain Allematif: C9(1), CI0(2), C l2(3), C 13(4), C6(5). 
(Lihat halaman 133) 
Tabel 4.62 :--lormalisasi Altcrnati f Berdasarkan Kriteria Kenyamanan Untuk Akses (f) 
Altt'I'NUif Jurr.lah llolx>t 
!(C9 11CIO; 3 ICill • iCIJl ; {C6) 
0,1"'~xt.l: 0,324ll4J 0.2~ 0.32-02.!) 0.27.2':27 1.70996~1: 0.28-19942 
0.131931 0,1().\liOHI 0.!6 0.1081081 I O.L'6J64 0.78687J5 O.l311..:(x 
li 1 ( 0 I), I ~{\~J6 0,1 J"'lll 0,1081081 0.16 0.1081081 O.l.l<>.ll>l O'?SM .. .J~ 0.1311-I~S ~ , 
3 (' : o w~~( .. ~ o.oJ•••~s 1 0,1):!102" o.o.a I 0Jl270l;' 0.0.:5<55 0.2l9-U$9 O.O.l<>5'•; I = < 
o.116.'<>.l• I .. \D 0.137qJI I 0.10810~1 0.16 I 0.10810SI 0. i .l<>.ll>l o:s6~·4: 0.1311458 I 
~tClo o.:~~·T•) n.l"~Kl-11 I o.~2:J243 1) •• 14 I ()_l2t:}2J3 0.2~'2' .• 709Yft~J 0.2K4w-<2 I 
6 
Catalan Desain Original. Desain Alternatif : C9(1), CI0(2), Cl2(3). C13(4), C6(5). 
(l.1hat halaman 133) 
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D. Sintcsa Pcnilaian 
Tabel 4.63 Sintcsa 
Krlld"lil \ lk'IUH!f 
I li<>IIOI 
B·.i~'l I <>--r•nal I )(('9t liCIOi 3 (Cil) " (CIJI S!C6• 
o\ ~ IU~.: 'tu I o.O)f./890 .. I 0.!66Jt,"'.a 0.14()lJbl OJ87~91 0.06.>!911 0.;102"" 1 
I 0 I o_f>!I IIM I n \~~U1.'("2 l 0.26':'28~ 0.196664 0.0693211 0.0693211 0.069>2' 
I C I O.IW$~ I O.O~JJ!R& I 0.0~912.1! O.ISISOOH O.I5800SS 0.11575>-1 0..27~~:.~3 
D n.•~-·): 1 n.,:.a~ , .. :\l 1 o.16Wrb O.IJlOJJ6 0.03907 0.1420376 O..l70"".a2 
r fi.!H~~ I ·•.2'J .H~~ (1,211),,\~9 O.Oi~~l$1 0,1?8686? 0.1 ll554 I 0.~616 
l ~ o.J~qs:o 1 c;.:z~:w.u o.l3ti:S• 0.1311458 0.0365743 0.1311458 O..l8J99• 
JumiJh I t,l'f~O.;: l I).!OgJO(>J 0.1318199 0.168254 ~ 0.1279:6~ 0.16~541 
I RJ-km~ I ~ I I 5 I • 6 3 
Catalan Knteria A, 13, C. D. E. F dan Desain Original, Desain Altematif: C9(1), 
C I 0(2), C 12(3), C13(4), C6(5) .. (Lihat halaman 133) 
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Bcrdasarkan hasi l dari sintcsa maka diperoleh prioritas altemati f sebagai berikut : 
a. Pnorita> l : 
Altematif I (C9): 
Kusen alummmm. scalant,panel kayu kamper .kaca panasap 5 nun. list kaca. 
bumper kayu. engscl. not hidrotic door closer, Je,·er handlesets . cat. 
b. Priontas 2 : 
Desain onginal : 
Kusen aluminium. sealant,pancl kayu kamper,kaca panasap 5 mm, hst kaca, bumper 
steel. cngscl, htdrolic door closer, cylindical locksets, cat 
c. Priori las 3 : 
Al tematif 5(C6) : 
Kusen aluminium, sealant,pancl plywood 2 rangka meranti,kaca panasap 5 mm, 
engsel. hidro tic door closer, lever handlesets,finish cat 
u. Priori tHS .:1 : 
Altern:Hi I' 3((' 12) : 
Kusen aluminium. sealant.pancl kayu kamper, bumper kayu kamper finish cat , 
engscl. It:\ er handlcscts. fini sh cat. 
e. Pnoritas 5 : 
Altemauf2(C l0): 
Kusen alumtmum, sealant,pancl kayu kamper, bumper kayu kan1per dipelitur 2 
lapis. engsel. not hidrotic door closer, cylindrical lockscts. finish petitur 2 lapis 
untuk panel dan finish cat untuk kusen. 
f. Prioritas 6 
Ahcmatif 4(C13): 
Kusen aluminium. sealant.panel kayu teakwood, bumper steel. cngsel, not door 
closer Je,·er handlcscts. finish cat. 
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4.4. Tahap Rckomenclnsi 
Sctclah lhlakukan ana lisa pemilihan ahematif dan ditentukan altemati f tcrbaik 
diamara ahemati f yang ada, maka pad a tahap terakhir dalam melakukan rekayasa nilai 
adalah mcmbcnkan rekomendast atas hasil studi yang telah dilakukan. Rekomendasi 
tersebut disajikan dalam bcmuk tabcl. Tabel 4.64 sampai dengan Tabel 4.66 adalah 
rekomendasi stud• dan masing-masing 11em . 
.tA.l . Diuding Ruang Toilet/Pantry 
Tabel 4.64 Rckomendasi Dinding 
TAHAP REKOMENDASI 
Item Pckctjaan : Dinding Ruang Toilet Pantry 
Fungsi : Mcmisahkan/mcnyckat Ruang Toilet/Pantry 
I. Rencana A wal : 
Pasangan Y, bato mcrah I :3, plesteran l :3 t = 20 mm,keramik 20x20,acian dinding 
lut1r, cat dinding luur ruang to ilet ICI- Emultion 
II. Usulan : 
Pasangan batako regular full I :3, plesteran I :3 t = 15 mm, keramik gran ito spesial 
GS 71 30x30. wallpaper lapisan dinding luar 
Ill. Pcnghcmatan Biaya: 
9,24 % a tau Rp. 33.028.601,21 ( Tiga Puluh Tiga Juta Dua Puluh Delapan Ribu 
enam Rat us Satu Rupiah Dua Puluh Satu Sen ) 
(Bcrdasarkan 1 otal Cost Present Value Analisa Biaya Siklus Hidup Proyek) 
!\'. Dasar Perumbangan : 
- Berdasarkan hasil anahsa biaya siklus hidup proyek dan analisa pengambilan 
keputusan dengan mcnggunakan metode AHP 
- Tidak bcncntangan dengan batasan desain proyek 
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\ ' Sketsa Pcrubahan Desain : 
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-t4.2. Pintu Kayu 
Tabel 4.65 Rekomendasi Pimu Kayu 
TAHAP REKOMEl'iDASI 
Item Pckcrjaan : Pintu Kayu 
fungsi : \1emben Akses 
I. Rencana A wal : 
Kosen kayu kampcr 6 15. panel kayu kamper, engsel, grendel. hidrolic door closer. 
cylindricallocksets, limsh cat, ncud kosen, kaca panasap 5mm. list kaca. bumper 
steel 
11. Usulan : 
Kosen koyu kampcr 6/15, panel kayu kamper, engsel,not hidrolic door closer, lever 
handlcscts. linish cat, neud kosen, kaca panasap 5mm. list kaca, bumper kayu 
kamper fi nish cat. 
Il l. Penghcn1ot.nn Biaya : 
33.16 •!(, ~Hau Rp. 11 0.2 11.1 52,06 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Scbelas Ribu 
Ser~tus Lima Puluh Dua Rupiah Enam Sen) 
(Berdasarkan Total Cost Present Value Analisa Biaya Siklus Hidup Proyck) 
IV. Dasar Pertimbangan : 
- Bcrdasarkan hasil ana lisa biaya siklus llldup proyek dan analisa pcngambi1an 
keputusan dcngan menggunakan metode AHP 
- T 1dal.. bcncntangan dengan batasan desain proyek 
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V. Sketsa Pcnabahan Dcsain : 
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4.4.3. Pintu Aluminium Panil Kayu 
Tabel 4.66 Rekomcndasi Pintu Aluminium Panil Kayu 
Tr\HAP REKO:\'IE:-.IDASI 
Item Pekerjaan : Puma Aluminium Panil Ka}11 
Fungst Mcmbcri Akses 
I. Rencana A wal : 
Kusen aluminium. sealant,panel kayu kamper,kaca panasap 5 mm. list kaca, bumper 
steel, engsel, hidroilc door closer, cylindicallockscts, cat 
II. t:sulan : 
Kusen aluminium, scalant,pancl plywood 2 rangka meranti.kaca panasap 5 mm, 
cngscl, hidrol ic door closer, lever handlcsets,finish cat 
Ill. Penghcmatan Biaya : 
25,33% ntau Rp. 90.339.617,31 (Sembi ian Puluh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh 
Scmbilan Ribu tnam Ratus Tujuh Bel as Rupiah Tiga Puluh Satta Sen). 
(Bcrdasarkan Total Cost Present Value Analisa Biaya Siklus Hidup Proyck) 
IV. Dasar PcrtJmbangan: 
- Bcrdasarkan hast! anahsa btaya saklus htdup proyek dan anailsa pengambtlan 
keputusan dcngan mcnggunakan metode AHP 
- Tidak bcncntangan dengan batasan desain proyek 
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BA:hV 
· t<:l:SIMPULAN llAN SARAN 
5.1. Kesimpulnn 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARA~ 
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Has1l dari alentifikas1 biaya tinggi menunjukkan bahwa terdapat sebelas item yang 
memihk1 biaya teninggi dari total b•aya proyek. 
2. Hasil dari identifikasi biaya tidak diperlukan diketahui ada 3 item pekerjaan yang 
membutuhkan optimasi biaya melalui penerapan studi rekayasa nilai berdasarkan 
rasio coSiiwo•1h lcbih besar dari 2 yaitu dinding ruang toilet/pantry, pintu kayu dan 
pmtu aluJlHnhun pani I kayu. 
3. Hasil penerapan rckayasa nilai pada item pekerjaan di.nding toilet/pantry 
direkomcndasikan un tuk mengganti batu bata merah diganti dengan batako regular 
full uku ran 39x 19x9 em, mengurangi tcbal plcsteran menjadi 15 1111n, mengganti 
finish ing granite special ukuran 30x30 em tebal 0,8 em, mcngganti lapisan dinding 
luor dcngan wal lpaper dengan tanpa acian baik dinding bagian luar atau bagian 
dalam dcngan mempcroleh pcnghematan scbcsar Rp. 33.028.601 ,21 ( Tiga Puluh 
Tiga Juta Dua Puluh Dclapan Ribu cnam Ratus Satu Rupiah Dua PLLluh Satu Sen). 
atau 9,24 % dan desain awal. 
4. llasil pcncrapan rekayasa nilai pada item pekerjaan pintu kayu direkomendasikan 
untuk menghilangkan grendel, mengganti hodrolic automatic door closer dengan not 
hidrotic door closer. mengganu cylindricallocksets dengan lever bandlesets. serta 
mcngganu bumper steel dengan bumper kayu kamper dengan memperoleh 
pcnghematan sebcsar Rp. l l0.2ll.JS2,06 (Seratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sebclas 
Ribu Seratus Luna Puluh Dua Rupiah Enam Sen) atau 33,16 % dari desain a\\al. 
5. Basil pencrapan rekayasa nilai pada item pekerjaan pintu alwmmum panil kayu 
dirckomcndasikan untuk mcngganti hodrolic automatic door closer dcngan not 
hidrolic door closer, mengganti cylindricallocksets dengan lever handlesets, sena 
mcngganti bumper steel dcngan bumper kayu kampcr dengan mcmperoleh 
penghematan scbcsar Rp. 90.339.6 17,31 (Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tiga 
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Puluh Sembilan Ribu £nam Ratus Tujuh Belas Rupiah Tiga Puluh Satu Sen) atau 
25,33 % dari de~ain awal. 
6. Total Penghematan yang dipcrolch dcngan diterapkannnya rekayasa nilai pada 
ketiga item pckcrjaan terpilih sebesar Rp 233.579.370,59 ( Dua Rams Tiga Puluh 
Tiga Juta Lima rams Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Rupiah 
Luna Puluh Sembi Jan Sen). 
5.2. Saran 
I . Pcrlu di lakukan redesain pada pekerjaan arsiteJ...'tur untuk mendapatkan anggaran 
yang paling opti mal. 
2. Pcrl u dilakukan studi lcbih lanjut pcncrapan rckayasa ni lai pad a item pckerjaan yang 
lain yai tu pcke1j~m, struktur, pckcrjaan ars itektur yang lain. 
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Perhitungan Bla)a Konstruks1 Dcsain Awal Dan Desain .AJtematifCntuk Pckcrjaan 
Dindmg To• let Pantl)' 
Desain awal ocrencanaan 
J 0 Ura•an Pekcrjaan Volume Pekel)aan Harga Saruan Total Harga 
I Pa~angan I 2 ba1a I :3 2.240,17 m2 Rp 34.175,00 Rp 77.901.911.75 
2 Pk>1Cran I :.1 1 20mm 4.564,84 m2 Rp 12.047.00 Rp 54.992.627.48 
3 Keranuk 20x20 2.412.90 m2 Rp 64.950.00 Rp 156 717.855.00 
~ Ac13n bagn1 n lu:n 101h:1 2 282.42 m2 Rp 3.428.00 Rp 7.824 135.76 
< C'a1 ba~Jan luar ruan~ 2.412.90 m2 Rn 16.199,00 Ro 39.086.567,10 
TOTAL Rp 336.523097.09 
Altemoti r A 14 . 
No Uraian Pckcl)aan Volume Harga Satuan Total Haq!\a Pekeriaan 
I Pnsungun 1:2bala 1:3 2.240,17 m2 Rp 34.775,00 Rp 77.90 1.91 I. 7 5 
2 Ples1ernn I :3 1 ~ 15 mm 4.564,84 m2 Rp 10.131.60 Rp 46.249. 132,94 
Pasang•m ubin ICJ'nzzo 30x30 
.1 ptllill 2.4 I 2,90 m2 Rp 52.725.00 Rp 127.220. I 52,50 
4 Wallua11cr lnJliSOn dmdin11. luo•· 2.4 12,90 m2 Ro 14.325,00 Rp 34.5(>4.792.50 
TOTAL Ro 285.935 989.69 
Ahem·•tif A- 12 
' 
:-.fo Uraian Pckerjaan Volume Harga Satuan Total Harga Pekeriaan 
I Pa,angan ba1ako regular 
lull( 39x 1 9,9) 1 3 2.240,17 m2 Rp 29.506.00 Rp 66.09&.456,02 
2 Plc,1cr~n I :J 1 15mm 4.564,84 m2 Rp 10.131.60 Rp 46.249.132.94 
3 Pa<~n~an gran no spc>~al 30~30 1.412.90 m2 Rp 56.325.00 Rp 135.906.592.50 
4 Walln~ocr lanosan dmdmv luar 2.412,90 m2 Ro 14.325.00 Ro 34.564."92.50 
I TOTAL Ro 282.818.9-3.96 
Altemauf A 6 . 
J\o l.. raian Pckerjaan Volume Harga Satuan Total Harga Pekeriaan 
I Pasangan ba1ako regular 
full<39\l9\9) 1:3 2 240,17 m2 Rp 29.506.00 Rp 66.098.456.02 
2 Plcsteran I 3 1 20 mm 4 564,84 m2 Rp 12.047,00 Rp 54.992.627.48 
3 Kcramok 20x20 2.412.90 m2 Rp 64.950.00 Rp 156.7 17.855.00 
s \l'al loaoer laoisan dindinu luar 2 412,90 m2 Ro 14.325,00 Rp 34.564.792,50 
TOTAL Ro 312.373.73 1,00 
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Altcrnati f A-8 • 
No Urman Pekerjaan Volume I Harga Satuan Total Harga Pekerjaan 
I Pa<angan batako r~gular 
I full( ~9, 19\9) I :;l 2.240.17 m2 Rp 29.506.00 Rp 66.098A56,02 2 Plesteran I :3 t 15mm 4.564.84 m2 Rp 10.131.60 Rp 46.249.132.94 
;l Pa•angan mamK'r 20~20 2AI2.90 m2 Rp 88.325.00 Rp 213.119.392.50 
4 Ac1ao ba~uan luar 101lr1 2.282.J2 m2 Rp 3.42&.00 Rp 7.82~ 1~5.76 
5 Cat bag•an luar ruani 101le1 
ICI- 1-.muluon 2.412.90 m2 Rp 16.199.00 Rp 39 086 ~67. 10 
TOTAL Rp 372.377 .61>4.32 
Ahemat1f A-5 
1\o L ra ian Pckctjaan Volume Harga Satuan Total Harga Pekcrjaan 
I Pasang3n I '2 botn I .5 2.240,17 m2 Rp 33.821.20 Rp 75.765 237.60 
2 Ple>tcran I :3 1 • IS nun 4564.84 m2 Rp 10. 131.60 Rp 46.249.132.94 
3 Cat bagiu n dJ ium 111a ng toilet 2.4 12,90 m2 Rp 16.199.00 Rp 39.086.567.10 
4 Ac.an bagian do lom toil~t 2.282,42 m2 Rp 3.428,00 Rp 7.824.135.76 
5 Cal ba~in n luor wung l<>ilct 2.412.90 m2 Rp 16.199,00 Rp 39.086.567.1() 
TOTAL Rp 208.0 I 1.640.51 
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LAl\1 PI RJ\S 2 
Pcrhllungan Biaya Konstruksi Dcsain Awal Dan Desain Altematif Untuk Pekerjaan 
Pimu Kayu 
D esam awa percncanaan 
1\'o L raian Pekcrjaan Volume I Harga I Total Harga 
Pekerjaan Satuan 
I Ku>cn k3)'U k3mper 6 IS 6.21 m3 Rp 2.700.000 Rp 16.753.100.00 
1 Pmru panil ka) u kJillpcr 313.72 m2 Rp 160.000 Rp 50.195 200.00 
3 tng><l 513 bh Rp 52.500 Rp 26.932.500,00 
4 G1cndd 126 bh Rp 22.500 Rp 2.835.000.00 
5 llidJoilc door clo;cr 145 bh Rp 750.000 Rp 108.750 000.00 
6 C'yilndncal lock•e1s 108 bh Rp 590.000 Rp 63.720.000.00 
7 Fu11sh ca1nnelam•c 853,6 m2 Rp 30.000 Rp 25.608.000.00 
8 ~cud kosen 216 bh Rp 3.500 Rp 756.000,00 
9 Knca panasap 5 mm 12,82 m2 Rp 61000 Rp 782.020.00 
10 Us• kaca 62,4 m' Rp 2.000 Rp 124.800,00 
II llumpcr steel 11 ,28 m2 Rp 750.000 Rp 8.460.000.00 
12 B1aya pe111asan~an 316,55 m2 Rp 25.000 Rp 7.9 13.750.00 
Total ~ Rp 312 7i2.743.00 
Altematif B-13 
xo Urman Pekcrjaan \Oiume Harga Total Harga 
pekerjaan satuan 
I Kustn kJ)'U kamper 6 15 6.21 m3 Rp 2.700.000 Rp 16 753500.00 
2 P.n1u pam I k>)'U komper 313,72 m2 Rp 160.000 Rp 50 195 200.00 
3 EngStl 513 bh Rp 52.500 Rp 26.932.~00.00 
5 l\o1 ludrohc door clo>cr 145 bh Rp 160.000 Rp 23.200.000.00 
6 I.C\CT handlcSt1S 10& bh Rp 37i.OOO Rp 40.716 000.00 
" ' 
Hm~h ca1 melamic 854,0512 m2 Rp 30.000 Rp 25 621 5 36.00 
8 :\cud kostn 216 bh Rp 3.500 Rp 756000.00 
9 Kaca ponasap 5 nml 12,82 m2 Rp 61.000 Rp 782.020.00 
10 Us1 kacu 62,4 m' Rp 2.000 Rp 12UOO.OO 
II Bumper byu komper fin1sh COl 0,45 12 m3 Rp 1.300000 Rp 586.560.00 
12 B•ava pcmasangon 316,55 m2 Rp 25.000 Rp 7 913.750 00 
Total= Rp 193.581.~66.00 
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AltcmatifB-10 
t\o Uratan Pekerjaan I volume Harga Total Harga 
pckcriaan satuan 
I kusen ka)u kamp~r 6 15 6,21 m3 Rp 2.700.000 Rp 16.753.500.00 
2 pmtu pam! ka) u lampcr 313,72 m2 Rp 160.000 Rp 50.195.200.00 
3 eng>< I 513 bh Rp 52.500 Rp 26.932.500.00 
' I not htdrohc do01 clo>er 145 bh Rp 160.000 Rp 23.200.000.00 
6 lever handle<els 108 bh Rp 377.000 Rp 40.716.000.00 
i limsh cat me13nuc 853,6 m2 Rp 30.000 Rp 25 60&.000.00 
s 'eud J..o><:n 216 bh Rp 3.500 Rp 756.000.00 
9 kacu puna~ap 5 mm 12,82 m2 Rp 61.000 Rp 7~2.020.00 
10 hst kaca 62,4 m' Rp 2.000 Rp 1 24.~00.00 
12 1 l11aya pemasanl1,an 316,55 m2 Rp 25.000 Rp 7.913.750.00 
Total = Rp 192.981 '770.00 
Ahcrnsti f B-17 
1\o Uraian Pckcrjaan Volume Harga Total Harga 
Pekeriaan satuan 
I ku5en ka)'ll nte•·anti 6 15 6.2 1 m3 Rp 2.331.006 Rp 1446H92.23 
l pJml pmtu teakwood 313.72 m2 Rp 153.000 Rp 47 999 160.00 
3 eng~cl 513 bh Rp 52.500 Rp 26 932.500.00 
4 gr<ndd 126 bb Rp 22.500 Rp 2 835 000,00 
5 h•drohc door closer l4S bh Rp 750.000 Rp 108.750.000.00 
6 le' er bandleset> lOS bb Rp 377.000 Rp 40.716 000.00 
- rimsh cat mclamtc 854.0512 m2 Rp 30.000 Rp 25 621 536.00 
s :'-.cud t..u><:n 216 bh Rp 3.500 Rp 756.000.00 
II bumper J..ayu kamper lintsh cat 0.4512 m3 Rp 1.300.000 Rp 586.560.00 
12 8••>• pcma.angan 316.55 m2 Rp 25.000 RP 7.9 u. 750.00 
Total - Ro 276.574.398.2) 
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Ahcrnatl f B-14 
No L'raian Pekerjaan Volume I Harga Total Harga ! 
Peketjaan satuan 
I Kusen kayu meranu6 15 6.21 m3 Rp 2.331.006 Rp 14.463.892.23 
2 Pmtu pan1l kayu merant1 313.72 m2 Rp 136.9S.S Rp 42.965208.85 
3 Eny~el 513 bh Rp 52.500 Rp 26.932.500.00 
~ I ever handlesers 108 bh Rp 377.000 Rp 40.716 000.00 
5 F1msh pehtur 2 lapi> 854.0512 m2 Rp 15.189 Rp I 2.972.431.35 
6 '\!cud ko,cn 216 bh Rp 3.500 Rp 756.000.00 
I Koca panasop 5 mm 12.82 m2 Rp 61.000 Rp 782.020.00 
8 LJSt ktllJ 62.4 m' Rp 2.000 Rp 124.800.00 
9 Dumper kayu kumpcr finish pelimr 0,4512 m3 Rp 1.300.000 Rp 586.560.00 
10 B1a1a pcmasan.~an 316.55 m2 Rp 25.000 Rp 7.9 13.750.00 
Total ~ Rp 148.2 13.162.46 
A hcmati f B-16 
Ko j Uraian Pckcrjaan Volume Harga Total Harga 
Pckerjaan satuan 
1 Kw.cn koyu kamper 6 I 5 6,2 1 m3 Rp 2.700.000 Rp 16.7~3.500.00 
2 Paml ply\.\OOd 2 roll$kO mernnu 313,72 m2 Rp 143.917 Rp 45 149.64 1.24 
3 Fngsel 5l3 bh Rp 51.500 Rp 26 9'2.500.00 
~ H1drolic door closer 145 bh Rp 150.000 Rp 108 750.000,00 
5 C)hndncallocksers lOS bh Rp 590.000 Rp 63 720.000.00 
6 Fm1sh cat melnrn•c 854.0512 m2 Rp 30.000 Rp 25 621 536.00 
- :-;eud t..o><:n 216 bh Rp 3.500 Rp 756.000.00 
s Bumper k3)\l kampcr limsh car 0.~512 m3 Rp 1.300.000 Rp 586 560,00 
9 B•a' a pcma,an~an 316,55 m2 Rp 25.000 Rp 7.913.'50,()() 
Toral = Ro 296.18:1 ~~7.2~ 
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LA.\ I PIRA 'I 3 
Perhitungan Biaya Item Pekerjaan Pintu Aluminium Panil Kayu Ruang GRiu 
D csam awa perencanaan 
'\!o L raian Pckcrjaan Volume I Harga Total Harga 
Pckerjaan satuan 
I l·rJme alununmm kosen 693 m' Rp 82.000 Rp 56.826.000.00 
1 Sealant 693 m' Rp 20.000 Rp 13 860.000.00 
3 Pontu pamii..J)U kamper 304,92 m2 Rp 160.000 Rp 48 787.200.00 
4 K aca :. mm pan asap 28.35 m2 Rp 61.000 Rp I 729.350.00 
5 1 ist l..aca 340.2 m' Rp 2.000 Rp 680.400.00 
G Bumpet >ted 59,22 ml Rp 750.000 Rp 44 415.000.00 
7 Fngsel 378 bh Rp 52.500 Rp 19 845.000.00 
~ Door closer type ludrohk 63 bh Rp 750.000 Rp 47.250.000.00 
9 Cylindnco l locksets 126 bh Rp 590.000 Rp 74.340.000.00 
10 Finish <.:ul me Iamie 674, 1 ml Rp 30.000 Rp 20.223.000.00 
II Oioyo pc.:ma:-.anl-{an 304,92 m2 Rp 25.000 Rp 7.623.000,00 
TOTAL Rp 335.578.950 00 
Altcrnauf C9 
1\o Uraian Pekerjaan Volume Harga Total Harga 
Pckcrjaan satuan 
I Framt> ulunumum ko~n 693 m' Rp 82.000 Rp 56.826 000.00 
2 Sealant 693 m' Rp 20.000 Rp 13.860.000.00 
3 Pmru panil "-•> u kJnlp<!r 304,92 m2 Rp 160.000 Rp 48 78i 200.00 
4 Kaca 5 nun pana<ap 28.35 m2 Rp 61.000 Rp I. 729.350.00 
5 List ka..:a 340.2 m' Rp 2.000 Rp 680.400.00 
6 Bumper b yu kamp~r fmish cat 2.369 m3 Rp 1.300.000 Rp 3.079440.00 
" lng>cl 378 bh Rp 52.500 Rp 19.845.000.00 
8 Door closer t)'Pt !lOt h1drohl 63 bh Rp 160.000 Rp I 0 080.000.00 
9 Lever ltandlcsct> 126 bh Rp 377.000 Rp 4 7 502.000.00 
10 l·uu:.h cJ.t mcla..mic 733.32 m2 Rp 30.000 Rp 21 999.600.00 
II Biava pcma:-,an).!an 304,92 m2 Rp 25.000 Rp 7 623.000,00 
TOTAL Rp 232.011.990.00 
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AletematifCLO 
I 1'\o Uraian Pckerjaan Volume Harga I Total Harga 
Pekerjaan satuan 
I r rarne alummium kosen 69~ m Rp 82.000 Rp 56.826.000.00 
2 ~~l~nt 693 m' Rp 20.000 Rp 13.860.000,00 
3 l'm1u pJml kayu kamper 304.92 m2 Rp 160.000 Rp 48.787.200.00 
4 Bumper k3)11 knmper dapeluur 2.369 m3 Rp 1.300.000 Rp 3.079.440.00 
5 Engse1 378 bh Rp 52.500 Rp 19.845.000.00 
6 Door closer !ype 1101 hadrolik 63 bh Rp 160.000 Rp 10.080.000,00 
7 Cyhn<lncallockse•s 126 sel Rp 590.000 Rp 74.340.000.00 
hmsh pdllur 2 lnpa; unauk 
8 panel panna 364.14 m2 Rp 15.189 Rp 5.531.028.06 
9 Fanish cat kosen 369,18 m2 Rp 30.000 Rp 11 .075.400.00 
10 Diavu p~o:mutootm)Ztan 304.92 m2 Rp_ 25.000 Rr 7.623.000,00 
TOTAL Rp 25 1.04 7.068,06 
Altcrnat i f C 12 
No Uraian Pckc tjaan Volume Harga Total llarga 
I- Pekerj aan satuan 
I ~rame alumanmm kosen 693 m' Rp 82.000 Rp 56.826.000.00 
1 Sea lam 693 m' Rp 20.000 Rp 13.860.000,00 
3 Panna panal kampcr 304.92 m2 Rp 160.000 Rp 48.787.200,00 
4 Dumper kayu ~ampcr finash cal 2.369 m3 Rp 1.300.000 Rp 3.079.440.00 
5 l.:ng~d 378 bh Rp 52.500 Rp 19.845.000,00 
~ Le\ .:r hJildlc'-~ls 126 se1 Rp 377.000 Rp 47.502.000.00 
8 hm)h CJI mdam1c 733.32 m2 Rp 30.000 Rp 21.999 600,00 
9 Baa' -a pemasan~nn 3().1.92 m2 Rp 25.000 Rp 7.623.000,00 
TOTAL Rp 219.522.240,00 
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AltcrnaufCI3 
rl\o Uratan Pcke!Jaan Volume Harga Total Harga 
Pekeriaan satuan 
I I un~ alummmm kostn 693 m' Rp 82.000 Rp 56 826.000,00 
2 Seal•nt 693 m' Rp 20.000 Rp 13 860.000.00 
3 l'aml pmtu teakwood 304.92 m2 Rp 153.000 Rp 46 652.760.00 
6 Burnptr \tc-<:1 59.22 m2 Rp 750.000 Rp 4J 415.000.00 
- Eng~) 378 bh Rp 52.500 Rp 19.~5.000.00 
b Door clo\tr type not htdroltk 126 bh Rp 160.000 Rp 20 160.000.00 
9 Le,·er handle sets 126 bh Rp 377.000 Rp 47.502.000.00 
10 finish <at mdam•< 674. 1 m2 Rp 30.000 Rp 20.223.000.00 
II B1a\a ocma,anuan 304.92 m2 Ro 25.000 Ro 7 623.000,00 
TOTAL Ro 277 106.760,00 
A lternatif C6 • 
1\o Uraian Pekerjaan Vo lume Harga Total Harga 
Pekeriaan satuan 
I Frume nhnninium koscn 693 m' Rp 82.000 Rp 56.826.000,00 
2 Sealant 693 m' Rp 20.000 Rp 13.860.000.00 
Pam! plywood 2 rangka 
3 me rami 304.92 m2 Rp 143.917 Rp 43.883. 171.64 
4 Engsel 378 bh Rp 52.500 Rp 19.845.000.00 
' 
Door clo>e•· type hidrohk 63 bh Rp 750.000 Rp 47.250.000.00 
6 l e\'er hnnJleset, 126 bh Rp 377.000 Rp 4 7.502.000.00 
7 i Fintsh cat mel•m•c 674.1 m2 Rp 30.000 Rp 20.223.000,00 
S B1aya ocma<an~an 304.92 m2 Rp 25.000 Rp 7 623.000,00 
TOTAL Rp 257.012 171.6-l 
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LAMPJR<\N 4. 
Ana1isa Maintenance Cost Desain Original Dan Desain Alternatif Dinding Ruang 
Toilet/Pan try: 
No T Lnuan Cost 
Dcsain On mal 
I. Totallmttal Cost Rp. 336.523.097.09 
1. Annual Maintenance Cos: (R) = 0,80% x Total lni_tial Cost Ro. 2.692.!84,78 
3. Discount Factor (d) Tahun : 12 1ahun Bunga .l 2% 
(1 + i) 2; 
- 1 7,843 
d 
i(l+i)l' .R 
4. P1·cs..:n1 Worth Of Annual Maintenance Cost - d x R Ro. 21.114.085,20 
I ;\hernatif' I(A 14) 
I. Total lmttal Cost Rp. 308.810.868,87 
2. Anotual M•intcnancc Cost (R) - 0,80% x Total Initial Cost Ro. 2.470.486,95 
3. Discount F:lctor (d) Tahun :12tahun Bunga :12% 
(J + if; -I 7,843 
d i(1 + i)J; .R 
4. Present \:Vonh Of Annual Ylauuenance Cos! • d :< R Rp. 19.376.029,16 
II Alh!-rn,uif2tAJ2) 
I. I Totallntttal Cost Ro. 305.444.491,88 
2. I Annual Maintenance Cosr (R) = 0,80% x Total Initial CoSi Ro. 2.443.555,94 
3. Discount Factor (d ) Tahun : 12 tahun Bunga : l2% 
(I + i}" -I 7,843 d -
i(1 +if; .R 
4. I Present Worth Of Annual \llamtenance Cost • d x R Rp. 19.164.809,20 
Il l 1 Allernati f JIA6) 
I. Total Initial Cost Ro. 337.363.629,48 
2. Annual Maintenance Cost (R) • 0,80% x Total Initial Cost Rp. 2.698.909,04 
3 Discount Factor (d) Tahun :12 tahun Bunga :12% 
(I+ i)ls - 1 7,$43 
d • 
i(J + i)25 R 
4 Pre<em Worth Of Annual Maintenance Cost = d x R Rp. 21.167.543,57 
IV Altcmauf 4( AS) 
I Towllnitial Cost Rp 402.167.899.07 
2 Annu;JI \ ·fmntcnance Cost (R} = 0,80% x Total Initial Cost Rp. 3.217.343, 19 
3 Dtscount Factor (d) Tahun ·1 2 tahun Bunga :12% 
( I + i) 21 - 1 7,843 
d 
i(l + i)2; .R 
4. Present Wonh Of Annual Maintenance Cost = d x R Ro. 25.233.622 66 
v Altemauf 5(A5J 
I Total Initial Cost Rp. 224.652.571,75 
2 Annual \·latnlen•nce Cost (R) - 0,80% x Totallnl!illl Cost Ro. I. 797.220,5 7 
3 Dtscount Factor (d) Tahun ·1 2 tahun Bunga; 12% 
(1 +i)25 - 1 7,843 
d 
i(l- i} 25 .R 
4. Present Wol'th Of Annual Mmntcnancc Cost = d x R Rp. 14.095.600,96 
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LA.MPI RAN 5. 
Ana lisa .\1aintcnance Cost Desain Original Dan Desain Altematif Pintu Kayu : 
No T L.ra1an Cost 
Dcsain On mal 
I. Total I !l!H<tl co~l Ro. 312.772.743,00 
2. 1\nnual Maintenance Cost (R) • 0,80% x Total Initial Cost Rp. 2.502.181,94 
). Discount Factor (d) Tahun : 12 tahun Ounga .l 2% 
(I + i)H - 1 7,843 
d 
i(1 + i)H .R 
4. Present Wonh Of Annual t\·1aimenance Cost - d x R Rp. 19.624.612,99 
I Alternatif I(BIJ) 
I. Towl lmhal Cost Ro. 209.068.415.28 
2. Annual Maintenance Cost (R) = 0,80% x Total Initial Cost Rp. !.672.547.32 
3. Discouru FHctvr (d) Tahun; 12 tahun Bunga ·1 2% 
(1 + i) 2~ -1 7,843 
d 
i(l + i) 15 .R 
4. Present Vv'orth Of Annual Mat•Herlm'lce Cost = d :< R 
Ro. 13. 117.788.65 
II t\ lt<rnau f 2tl31 0) 
I. Totallnnwl Cost Rp. 208.420.311.60 
2. t\nnual Maintenance Cost (R0 0,80% x T01allnitial CoS! Ro. 1.667.362,49 
3. Discount Factor (d) Tahun; 12 tahun Bunga :12% 
(1 + i)25 -1 7,843 
d 
i(1 + i) 25 .R 
4. Present Worth Of Annu(ll .Vtamtenancc Cost = d x R Ro. 13.077.124.03 
Il l AJh;rmHif 3tB 17) 
I. Total Initial Cost Rp. 298.700.350,09 
I " Annual Maintenance CoSt (Rj • 0,80% x Totallnil ial Cost Ru. 2.389.602,80 3 Discount factor (d) T(thun :1213hun Bunga ;12% 
(1 + i)2; 
- 1 7.843 
d -
i(1 - i) 2~ R 
-
4 Present Worth Of Annual Maintenance Cost - d x R Rp. I 8. 741.654,77 
IV Alcernat!f 4(B 14) 
1 Total Initial Cos! Rp. 160.070.215,46 
2 Annual Vhnntcnance Cost (R) - 0,80% x Total lmtial Cost Rp. 1.280.561,72 
3 Otscourn F<aClOr td) Tahun 12 tahun Bunga :12% 
(l+i) 25 - 1 7,843 
d 
i(l + if; .R 
4 Prcscn1 Worth Of A.nnual Maintenance Cost = d x R Rp. I 0.043.445,60 
v Ahcrna!li S(B 16) 
I Total Initial Cosl R1. 319.878.166,22 
2 Annual tvlaimenance Cost (R) ... 0,80% x l otal lniual Cost Ro. 2.559.025,33 
3 Discount Factor (d) Tahun :1 2 tahun Ounga :12% 
(1 + i)" - I 7,843 
d• 
i(J .,. i) 's .R 
4. J>resem Wonh Of Annual Matntenance Cost • d x R Rp. 20.070.435.66 
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L\:\li'IR·\ 1\ 6. 
Anah~ Maintenance Cost D..::sain Onginal ();m D..::sam Ahcrnauf !'intu Ahnnumun 
Panil Kayu 
Rp 237 01!-1 01'1.20 
--Rp-lS%(•/Z. I!\ l 
7 '\II 
